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Universität München 
Studenten-Verzeichnis 
Sommer-Halbjahr 1944 
Nach dem Stande vom 20.Juni 1944 
München 1944 
Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München 
Verzeichnis der Studenten 
. . 
Abkürzungen: F. = F.orstwissenschaft, M. = Medizin, N. = Natunvissen-
schaft, Ph. = Philosophie, Pha. = Pharmazie, R. = Rechte, 
St. = StaatswirtBchaft, Z. = Zahnheilkunde. 
Die erste Anschrift bereichnet die Wohnung am Hochschulort, die zweite die Heimat-
anschrift. Fehlt die zweite Anschrift, so ist die Wohnung am Hochschulort zugleich 
Heimatanschrift. 
A.. 
Abben Gerda, Ph., Gräfelfing, Ritter-von-
Epp-Straße 42, Hamburg 13, 1sem. 73 
Abelshauser Max, Ph., Ismaning, Hindenburg-
straße 22 
Abletshauser Norbert, R., Landsberger Str.132 
Abt Wiltrud, M., Reitmorstraße 4 
Achmüller Leonhard, M., Kriegsschule, Schon-
gau a. L., Christophstraße 69 
Adam Franz, Ph., Uhlandstr. 4/0, Kikinda, 
Dietrith-Eckart-Straße 33, Serbien - Banat 
Adam lnge, Ph., Franz-Joseph-Straße 4, 
Köln, Worringerstraße 30 
Adler Annemarie, M., Deisenhofener Str. 38/2 
Ai~enauer Mithaela, Ph., Krumbacherstr. 5/4, 
.Lmz a. d. D., Pöstlingbergstraße 30 
Alcher Hanna, Ph., Wielenbach 67 %, Punsth-
ner 22, Post Teisendorf 
Aicher Martin, F., Schlageterplatz 7/0, 
.N~ukirchen 110% a' Teisenberg/Obb. 
AAllchmger Olga, Z., Steinsdorfstraße 1fl 
agic Asim, M., Ottostraße 3/3, Cazin 
(Kroatien) 
Albretht Franz, M., Blutenburgstr. 30/1 
Aldinger Heinz, M., Kriegsschule, Stuttgart, 
Lehenstraße 21 
Allioli Herta, M., Albanistraße 4/4, Norden-
dorf 92, bei Donauwörth 
Al1mendinger Artur, M., Kriegsschule, 
Nordheim (Württ.), Bahnhofstr. 82 
AllmendingerWalter Dr., M., Sn.-Pauls-Platz, 
Sdtopau b. Merseburg 
Alschiba ja Russudan von, St., Lcopoldstr. 52/0, 
Warschau, Smolnastr. 14/8 
Alschibaja Thinathin von, M., Leopoldstr. 52/0, 
Warschau, Smolnastr. 14/8 
Alt Anna-Margareta, M., Heßstr.22, Buth-
dorf über Kaufbeuren 
Altenwcger Anna, M., Meringerzell 19 
Althammer Wilhelm, M., Alramstraße 9 
Altinger Maria, Pha., Markt Grafing (Obb.), 
Am Urtelbach 4-5 
Altinoklu Mustafa Fikret, St., Kaulbach-
str.19, Yozgat (Türkei), medrese mahal. 55 
Altmann Kurt, M., Kriegssthule, Schönlinde, 
Konrad-Henlein-Straße 23 
Altmann Martin, M., Bavariaring 24/1, 
Tylsen b. Salzwedel 
Altmann Max, M., Freising, Scbönmetzler-
straße 4 
Altschuffl Jakob, M., Fuettererstr. 10/0, 
Niederwinkling b. Bogen (Ndb.) 
Alzmann Hildegard Luise, M., Gräfelfing, 
Schlageterstraße 35, Asthaffenburg, 
Hanauer Straße 7 
Alzmann Ilse-Wiltrud, Z., Gräfelfing, Scblag-
eterstr. 35, Ascbaffenburg, Hanauer Str. 7 
Amann Lorenz, M .• Landwehrstr. 57/0, 
Dietramszell b. Holzkirthen 13b 
Amarotico Vittorio, N., Neuaubing, Adolf-
Hitler-Straße 86, Asth/W-Sudeten, Selber-
gasse 409/11 
Amberger Walburga, M., Karlstraße 47/3, 
Straubing, Point I 
Ammerbacher Wolfdietrith, R., Richilden-
straße ,19 
Amon Agathe, M., Kar!-Theodor-Str. 10412, 
Köln a. Rh., Braunsfeld, Voigtelstraße 24 
Amort Irmgard, M., Rosenheim, Haustätter-
höhe 25 
Andcrhofstadt Alfons, R., Sthäringerstr.2/0 r., 
Kempten, Bodmanstr. 43 
Andrenyi Max von, R. U. St., Waisenhaus-
straße 43 
Andres Gretel, M., Liebigstr. 43/1 r., Meisen-
heim (Glern, Rheinland) 
Andrian-Werburg Elisabeth von, N., 
Döllingersrraße 35/1, Reitholz b. Obergünz-
burg (All gäu) 
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AB 
Anetsberger Franz, M., Kriegsschule, Strau-
bing, Heerstraße 26 
Angelowa Elisabeth, M., Gabelsberger-
straße 53/1 r., Stara-Zagora, Mitropolit 
"Metodi" 56 (Bulgarien) 
Angerer Lieselotte, Ph., Bothmerstraße 7 
Angermair Maxi, N., Freising, Prinz-Ludwig-
Straße 12 
Angheloff Jon, M., N., RosentaI3/2, 
Poiana-Mare Dolj (Rumänien) 
Anton Emil, St., Agnesstraße 52/2 1. 
Anton Helga, M., Agnesstraße 48/3 
Anzer Frieda, M., Baierbrunner Straße 20/1, 
Augsburg, Bahnstraße 15/3 
Appel Christi, Ph., Notburgastraße 6/2 
Arbinger Hilda, Z., Tengstraße 8/21., 
Geis~nhausen bei La.ndshut, Klausenweg 30 
Arco-Zmneberg Melame von, M., Cuvillies-
straße 16, Kirchheim bei Mindelheim 
Arendts Elisabeth, M., Ludwigstraße 12 
Aristow Georg, Ph., Georgenstraße 35/2 
Nisch, Prijezdina 3/2 (Serbien) , 
Arnaudowa Elena, Z., Adelheidstraße 7/1 r 
Bulgarisch . 
Arndt Inge, Ph., Thierschstraße 32/4 
Leipzig N 22, Kleiststraße 9/1 ' 
Arnold Gertrud, N., Augsburg, Gärtnerstr. 20 
Arnold Gertrud, Ph., Trogerstraße 17/3 
Arnold Hans, N., Degenfeldstraße 4/1 
Arnold Margot, Ph., Gräfelfing, Zugspitz-
straße 3 
Arwanitopoulos Sotirios, N., Gabelsberger-
straße 53/1 r., Psychixo b. Athen 
Arzberger Johann, Z., Sonnenstraße 19/3 
Aschenauer Klara, N., Georgenstraße 35/3 
Regensburg, Spiegel gasse 8/2 ' 
Aschenbrenner Gertraud, N., Rothmund-
straße 5/31. , 
Ascher Erich, M., Dachau, Saarstraße 9 
Ascher! Theodor, M., Knobelstraße 14/2 
Teplitz-Schönau, SA.-Platz 7 ' 
Asthausen Kurt Dr., M., Schillerstraße 32 a 
Wolnzach-Markt (Oberbayern) , 
Atan~ssowa Bossila, Ph., Konradstraße 16/21., 
SwlStow-Zar Oswoboditel 72 
Atzinger Lotte, Ph., Friedrichstr. 36/1, 
Augsburg, Werderstraße 7 
Aubele Walter, M., Eschenbachstraße 3/1 r 
Augsburg, Schießgrabenstraße 2U ., 
Auer Gertrud, Ph., Stadtlohnerstraße 12 
Aufse~ Gertrud von, F., Leopoldstraße 81/2, 
Elmlschwang (Schw.) 
Aull ~ngeborg, M., Kaulbachstraße 96/3 1. 
Aumeler Walter,. M;., Ligsalzstraße 16/3 
Aurnhammer Hemrich, M., Häberlstraße 9/4 
Tennenlohe 93 über Nürnberg , 
4 
Autrum Eisa, N., Großhadern, Kattenplatz 15, 
Berlin SW 29, Chamissoplatz 3 
Awgerinos Nikolaus, M., Adalbertstraße 53/1 
Athen, Laskaratustraße 2 b 
B 
Baas Norma, Ph., Walchstadt über Fürsten-
feldbru.k 
Babadjanowa Sdrawka, Z., Trogerstraße 47, 
Sofia, Strandjastraße 164 (Bulgarien) 
Babnik Rolf, M., Luisenstraße 27/1 Rg. 
Bab~r Friedrich, M., Obermenzig, Adolf-
Hltler- Straße 30, Sereth (Rumänien) 
Bacherler Eberhard, M., Reisingerstraße 2/31., 
Eichstätt A 23, Oberschule (Mfr.) 
Bachhuber Rudolf, Pha., Pienzenauerstr. 22a, 
Schrobenhausen, Hindenburgstraße 89 
Bachhuber Walter, Pha., Kaiserstraße 52/4, 
Schrobenhausen 136, Maden-Apotheke 
Bach! Alfons, N., Westendstr.143/0 
Bach! Josef-Wolfgang, M., Dachauer 
Straße 19/41., Regensburg, Von-Stauß-
Straße 19/3 
Bachmaier Gertraud, R., Untermenzing, 
Obermenzinger Straße 13 
Bachmann Anna, M., Lachnerstraße 3, 
Gmund (Tegernsee), A.kersberg 
Bachmann Hans, M., Lampadiusstraße 30 
Bachmann Maria, Pha., Heimeranstraße 60/1 
Bachner EJisabeth, M., Pi.kelstraße 15/1 
Esslingen a. N., Wilhelm-Murr-Straße 178 
Ba.ker Ernst, M., Amalienstraße 57/4 
Bader Elfriede, Z., Hindenburgstraße 5 
Bader Käthe, Ph., Sche1lingstral~e 5/3, 
Peißenberg (Obb.), Hindenburgstraße D.2 
Bader Max, Pha., Gudrunstraße 11/3, 
Kempten, Bodmannstraße 4/2 
Bader Vera, M., Adalbertstraße 44/31., 
Geiselgasteig, Hindenburgstraße 5 
Bahnmüller Heinrich, St., Kurfürstenstr. 28/0, 
Ulm, Staufenring 4 ' 
Ba!er Georg, M., Pasing, Schlieffenstraße 32 
Baler Gertrud, Pha., Keplerstraße 3, 
Nürnberg, Wilhelm-Spaeth-Straße 66/1 
Baier Gertrud, N., Montgelasstraße 20 
Baier Katharina, M., Agnesstraße 13/31., 
Magdeburg, Bertastraße 2 
Baierl Pauline, M., 1ngolstadt, Ostinarkstr.20 
Bakardjieff Petko, R., Pasing, Luisenstr. 2'· 
Balig Josephine, M., Pfaffenhofen a. d. 11m, 
Bochum, Euerenburgerstraße 32 
Balk Annemarie, Ph., Rambergstraße 2 
Ballauf Georg, M., Unertlstraße 11/11. 
Ballewski Frieda, N., Isabellastraße 29, 
Gr. Krebs (Westpr.) 
'5 
Bals Marga, Pha., Helmtrudcnstraße 11/2 
Baiser Märta, St., Gewürzmühlstraße 12/4, 
Bensheim-Auerbach, Schillerstraße 1 
Balz Gudrun, M., Germaniastraße 12, 
Gerstetten (Wttbg.) 
Bälz Anneliese, M., Morawitzkystraße 1/2, 
Herne, Schonnrockring 26 
Bandramalieff Stefan, Z., Schleißheimer 
Straße 78/41., Tschirpan, Plowdiwska-
straße 126 (Bulgarien) 
Banning Ingeborg, Ph., Kaulbachstraße 91, 
Schleswig, Thießenweg 12 
Banzhaf Annemarie, N., Chamberlainstr. 13 
Baptist Josef, M., Westhcim bei Augsburg, 
Augsburger Straße 9 
Barakliysky Dimiter, R., Fischartstraße 9/2, 
Pasardschik, Kara Nikola 3 (Bulgarien) 
Barbarino Hans Heim:, Pha., Haydnstr. 10/1, 
Altötting (Obb.), Kapuzinerberg 6 
Barbarino Marianne, Pha., Indersdorf bei 
Dachau, Apotheke, Altötting, Kapuziner-
berg 6 
Bareiß Lukrezia, Ph., Fürstcnfeldbruck, 
Weiherhaus 
Baresei Therese, M., Giseiastraße 2 
Baermann Ingehorg, M., Harthauser Str.38/0 
Bart Anni, Ph., Schellin1\straße 52/2, 
Augsburg, U1mer Straße 33/0 
Bartenbach Alfred, M., Kriegsschule, 
Hassel (Saar), Horst-Wessel-Straße 22 
Barth Franz, M., Kriegsschule, Strauhing, 
Passauer Straße 19/0 
Barth Gerhard, Ph., Kaulhachstraße 8, 
Olbernhau (Sa.), Töpfergasse 28 
Barth Heinrich, St., Baidurstraße 5 
Barth Hildegard, M., Hohcnzollernstr. 5/11. 
Barth Wilhelm, N., Daiserstraße 13 
Barthel Peter, M., Friedrichstraße 1/4 
Barthel Sibylle, M., Großhadern, Heiglstr. 21, 
Res.-Laz.Gabcrsec bei Wasserburg a. Inn 
Barthelmes Heinrich, M., Goethcstraße 31/2, 
Mellrichstadt a. d. Rhön 
Bartl Pranz, M., Truderingcr Straße 71 
Basmenkowa Liliana, Ph., Ohmstraße 20/01., 
Sofia, Pariarch-Eftimi-Straße 27/2 
Basso SteHo Silvano, Sr., Hahndorfer Str. 6/2 
Baude Philipp, M., Kriegsschule, Altleiningcn 
(Westmark) 
Baude Robert, St., Herzog-Rudolf-Str. 39/3, 
B IV. Aufg., Altleiningen, Hauptstraße 39 
auer Erwin, Ph., Kaulbachstraße 61/2, 
Salzburg, Gabelsbergerstraße 20 
Bauer Felicitas, Ph., Bad Kreuth bei Tegern-
see, ökonomiehaus 
Bahuer Gerda, M., Lilienberg 4/11., Schrohen-
ausen (Ohb.), Neue Bahnhofstr. 3951/e a 
Bauer Gertrud, Pha., Schackstraße 6/3, 
Straubing, außere Passauer Str. 41/0 
Bauer Gertrud, Ph., Uhlandstraße 3/1 
Bauer Gertrud, Pha., Pasing, Badenweiler 
Straße 5 
Bauer Gudrun, M., Skellstraße 7 
Bauer Hildegard, M., Sandstraße 2/3 r., 
Aalen (Wttbg.), Ziegelstraße 27 
Bauer Josef, M., Winzererstraße 28/3, 
Indersdorf bei Dachau 
D 
Bauer Klaus, N., Heßstraße 30/2, Göttingen, 
Düsterer Eichenweg 14 
Bauer Ludwig, Pha., Gilching, Richthofenstr. 4 
Bauer Luise, N., Mottistraße 14 a, Gera, 
Hermann-Lubold-Straße 4 
Bauer Martha, Ph., Viehbach, Post Kammer-
herg 
Bauereis Rudolf, N., Kirchenstraße 21/1 
Bauernfeind Josefine, Ph., Eisenmann-
straße 1/2 r., Schönau bei Aibling 59 
Baum Rolf, N., Montsalvatstraße 12, 
Barcelona, Calle Duquesa de Orleans 1 bis 
Baumann Elisabeth, M., Agnesstraße 15/3 M., 
Amherg, Bergweg 9 ' 
Baumann Heiner M., Ph., Lenggries, Ludwig-
Thoma-Weg 19 
Baumann Hermann, M., Kriegsschule, 
Hannover, An der Masch 24 
Baumann Herta, M., Mauerkircherstraße 18/2 
Baumann Klara, M., St.-Anna-Platz 9/3 
Baumann Magdalena, N., Pasing, Rembrand-
straße 26, Neumarkt (Opf.), Finanzamt 
Baumann Peter, Luftw.-Laz. München 27, 
Göppingen (Wttbg.), Pfarrstraße 9/2 
Baumann-Klein Agnes, Ph., Adelheidstr. 4/4 
Berlin-Heiligensee, Sonnenwalderweg 82 
Baumeister Ludwig, M., Frundsbergstr. 41/2 r., 
Gabelbach 18 (Schw.) 
Baumer Eduard, M., Kreittmayrstraße 9/3, 
Regensburg, Sternbergstraße 20 a 
Baeumer Max, M., Kriegsschule, Trier, Römer-
straße 1 
Baumgarten Beate, M., Georgenstraße 35/4, 
Bautzen, Georgstraße 6 
Baumgartner Marquart. Ph., Pullach, Kirch-
platz 2 
Bäumler Elisabeth, R., Occamstraße 6/0 
Baumruk Idenek, Pha., Gräfelfing, Rudolf-
straße 14, Prag-XII, Am Schwihan 9 
Baumüller Ernst, M., Gundelindenstt:aße 5/0 
Baumüller Josef, M., Dachau, Adolf-Hitler-
Straße 6 
Baue Eduard, M., Aufkirchner Straße 4 
Baur Ernst, M., Aufkirchener Straße 4 
BaUT Franz, M., Kriegsschule, Betzigau, All-
gäu (Forsthaus) 
Baur Isolde, Ph., Augsburg, Neidhartstr. 10/1 
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B 
Baur Karl Albert, M., Kriegsschule, 
Ludwigsburg, Eisenbahnstraße 8 
Baur PauI, M., Herrsching, Luitpoldstraße 31 
Bauriedl Ernst, R., Frundsbergstraße 41/2 M. 
Baussart Erich, N., Joh.-Houis-Straße 3, 
Xanten, Marsstraße 33 
Bayer Elisabeth, Pha., Türkenstraße 106/0, 
Aachen, Lütticher Straße 169 
Bayer Fritz, M., Res.-Laz. V, Kölner Platz 1, 
Deggendorf, v.-Epp-Straße 361/3 
Bayer Georg, M., Liebherrstraße 8/3 
Bayer Hans, N., Augsburg, Äußere Uferstr. 49 
Bayer Karl, M., Rosenheim, Langbehnstr.17/1 
Bayer Konrad, M., Uhlandstraße 3/0, 
Weiden (Opf.), Gabelsbergerstraße 29 
Bayer Wilhelm, R., öttingenstraße 10 
Bayerle Ludwig, Ph., Teillazarett Schloß 
Fürstenried 
Beaufort Charlotte, M., Hogenbergstr. 29/1, 
Ludweiler/Warndt, Käsbergstraße 9 
Becher Alfons, M., Milchstraße 8/2 1. 
Becht Hannelore, M., Werneckstraße 2, 
Wangen (Allgäu) 
Bechto1d Walter, N., Pasing, Untere Kanal-
straße 7/2 
Bechtolsheim Leontine von, Ph., Adalbert-
straße 96/0, Wackersberg bei Bad Töl%:, 
Arzbacherstraße 147 
Beck Hildegard, N., Marienplatz 22/3, Lenz-
fried 21/« b. Kempten (All gäu) 
Beck Kar!, Pha., Giselastraße 27/0, Mering, 
Adolf-Hider-Platz 3 
Beckenbauer Alfons, Ph., Landshut, Neu-
stadt 527 
Becker Elisabeth, N., Cazellastr. 38, Castrop, 
Gernerstraße 31 
Becker Emil, R., Nibelungenstr.18, EßIingen, 
Leopoldstraße 48 
Becker Eva Maria, M., Trogerstraße 17, Neu-
ruppin, Parkstraße 16 
Becker Heinrich, M., Kriegsschule, Frenk-
hausen i. Westf. 
Becker KarI, M., Tengstraße 9/3, Obermorch-
thai, Kreis Ehingen (Donau) 
Becker Lilo, M., Ottostraße 10/2 
Becker Margret, Pha., Augustenstraße 33, 
Boppard a. Rh., Simmernerstraße 3 
Becker Wilhelm, M., Donnersbergerstr. 18/1, 
St. Gilgen, Salzburg, Forsthaus Zinkenbach 
Beckerath Jürgen von, Ph., Laplacestr. 15, 
Frankfurt/Main-Höchst, Heimchenweg 40 
Bedters Heinz, M., Kriegsschule, Ruhlen-
broth/Gummersbach, Hohensteil1str. 16 
Bedö Alice, Ph., Karl-Theodor-Straße 79, 
Reps (Rumänien), Berggasse 283 
Beentje Heyo Hendrik, M., Schnorrstr. 3/1, 
Arnheim (Niederlande), Pontanuslaan 23 
6 
Beer Gunda, N., Gräfelfing, Ludendorffstr. 86 
Behr Christa von, N.; Montsalvatstraße 3 a, 
Gut Stellichte, Bez. Bremen 
Behr Magdalena, M., Theresienstraße 110, 
Radeberg, Otto-Bauer-Straße 5 
Behrendt Gisela, Ph., Herzog-Heinrich-
Straße 36/3, Schneidemühl, Haß dorf 10 
Behringer Ruthilde, Ph., Brüsseler Str. 12/2 
Beierl Ludwig, R., Nigerstraße 18/31., 
Obernankau, Post Leuchtenberg 
Beintrexler Franz, M., Kriegsschule, Wien 107 
Springgasse 5/2 
Beißer Otto, M., Kriegsschule, Osterhofen 
(Ndb.), Adolf-Hitler-Straße 148 
Beiter Alois, M., Haydnstraße 5/2, Bergheim 
über Markdorf/Baden (Bodensee) 
Beitinger Hermann, Ph., 'rürkenstraße 5813, 
Neuburg (Donau) B 63115 
Belau Ingeborg, N., Kaulbachstraße 49, 
Schwiebus/Mark, Kutschlauer Straße 27 
Belev Georgi, Ph., Hohenzollernstraße 128, 
Zokatnik (Bulgarien) 
Bellenberg Hans Günther, M., Pasing, Fritz-
Reuter-Straße 14, Fulda, Blücherstr.22/3 
Belser Martin, M., Kriegsschule, Murrhardt, 
Panoramaweg 36 
Bender Erich, N., Luisenstraße 60/0, Kierspe-. 
Bhf. (Westfalen) 
Bender Fritz, M., Gaußstraße 1 
Bender Hans-Christoph, St., Werinherstr. 9/3 
Bertdixen Hans-Hermann, M., Franz-]oscph-
Straße 20/4, Schondorf (Ammersee) 
Benecke Renate, M., Hohenzollernstraße 47/2, 
Radebeul 2/Dresden, Paradiesstraße 46 
Bensmann Alfred, R., Schönfeldstraße 17/1, 
Münster/Westfalen, Heisstraße 27 
Bentler Maria, N., Türkenstr. 101, Gelsen-
kirchen-Bruer, Schillerstraße 46 
Benz Adelheid, Ph., Nagold (Württemberg), 
Weingartenstraße 43 
Benzinger EHsabeth, M., Prinzregenten-
platz 15/2 r. 
Berberich Walter, M., Gunzenlehstraße 8 
Berchtenbreiter Albert, M., Kriegsschule, 
Obenhausen/Illertissen 
Berek Ulrike, N., Adalbertstraße 54/3 J., 
Wetzlar (Lothr.), Hindenburgring 5 
Berg Erika, Ph., Platenstraße 3/3 1. 
Berg. Gisela, Ph., Gauting, Römerstraße 17 
Berg SteHen, M., Gauting, Römerstraße 17 
Berger Anneliese, M., Augshurg, Adalbert-
straße 20 
Berger EriclJ, M., Kriegsschule, Regensburg, 
Zollerstraße 5/2 
Berger lnge, Ph., Farchanter Straße 60 
Berger Irmgard, M., Freising, Königsfeldstr.7 
Berghöfer Gere, M., Kriegsschule, Kempten 
(All gäu), Feilbergstraße 46 
Bergler Alfred, R., Schillerstraße 43, Weiden 
(Opf.), Frauenrichterstraße 22 
Bergmann Johanna, Ph., Scheubner-Richter-
straße 11 
Bergmeier Alice, Ph., Königinstraße 38, 
Berlin N 4, Auguststraße 63 
Bergmoser Franz, M., Adelheidstraße 9/1, 
Affing bei Augsburg 
Bergs Siegfried, Pha., Kriegsschule, Groß-
Strelitz (OS.), Gogoliner Straße 4 
Bergsdorf Martin, M., Kriegsschule, Eich-
walde bei Bedin 
Bergsträsser Elisabeth, Ph., Isoldenstr. 1 
Bergsträsser 1rmgard, N., Isoidenstraße 1 
Beringer Hans, R., Theresienstr. 83/1, Eich-
stätt, Ostenstraße F 39 
Berkenheier Annemarie, M., Reutterstr. 61 
Berlinger Rupert, Ph., Belgradstraße 25/II, 
Moos, Post Raubling 
Berlit Jan-Wolfgang, R., Trogerstraße 38/0, 
Gehoden über Hannover, Bergfeld 2 
Bermanseder Otto, M., Daimlerstraße 10/1, 
Herbrechtingen/Brenz, Hintere Straße 1 
Bernhard Erwin, M., Kriegsschule, Isny (All-
gäu), Postfach 35 
Bernhal'd Renate, Z., lsny (All gäu) 
Bernrieder Josef, Ph., Neubeuern 121 
Berthold Gertraude, M., Senefelder-
straße 12/II Rg., Eibenstock (Erzg.) Hin-
denburgplatz 3/1 
Bessau Margarete, Ph., Gräfelfing, Regin-
perthstr. 3, Malente, Gremsmühle (Hol~t.) 
Best Christa, Ph., Elisabethstr. 25/1V, Berlm-
Dahlem, Am Anger 11a 
Bettermann Regina, Ph., Peißenbergstr. 18, 
Bendringsen, Kreis Iserlohn (Westfalen) 
Betz Karl, N., Jutastraße 16/III 
Betz Malt, Ph., Karlstr. 23/4 
Betz Walter, 'M., Dadlau, ff-Sanitäts-Schule, 
Biberach (Riß), Ostmarkstraße 7 
Betzlcr Hansgeorg, M., Stadtlohnerstraße 10 
Beuntner Norbert, R., Romanstraße 64/0, 
Diessen (Ammersee), Adolf-Hitler-Str. 71 
Beuren Alois, M., Kriegssdmle, Düsseldorf, 
Vollmerswertherstraße 269 
Beutinger Albert Friedrich, St., Hohenzollern-
straße 211I, Stuttgart S, Neue Weinsteige 16 
Beyer Elisabeth, Z., Viktor-Scheffel-
Straße 13/I1!. 
Beyer Ilse, Ph., Rottach-Egern (Tegernee) 
Beyede Pietheinz, M., Herzogstraße 10lU 1., 
Nürnberg, Wurfbeinstraße 16 
Beysdllag Gertrud, M., Camerloherstraße 132 
Beyschlag Ruth, N., Veterinärstraße 6a/I! 1., 
Nördlingen, Bergerstraße 17 
B 
Bezold Hans, M., Paul-Heyse-Str. 26/II, Gb., 
3. Aufg., Fürstenfeldbruck, Ludwigstr.20/1 
Bialas Kurt, St., Dachau, Zieglerstraße 11 
Bibra Thea von, St., Haimhauserstr. 18/III 
Bichteler Lu?wig, M., Valleystraße 43/III, 
MitterfisdlCn, Post Pähl 
Bid.el Hansjorg, M., Kriegssdlule, Bad 
Reichenhall, Mackstraße 3 
Bickelhaupt Helmut, R., Kurfürstenstr. 15/III, 
Darmstadt, Liebigstraße 75 
Bieder Maria-Dorothea, M., Mathildenstr. 10, 
Liegnitz (Sdllesien), Wörther Straße 14 
Biedermann Georg, M., Augustenstr. 10S/lII 
Bielmeier Anton, R., Reichenbachstraße 4/1 r., 
Steinach bei Straubing 
Biener Gertrud, Ph., Linprunstr. 54/0, Lands-
berg a. Ledl, Englischer Garten 2 
Bieniasowa I wanka, Ph., Mathildenstr. 13/II, 
Zagreb, Gajewa ti!. 55/1 
Biermann Gertrud, M., Augburg, Pranthoch-
straße 19 
Bieroth Walter, M., Melusinenstraße 2/1 
Biersack Josef, N., Türkenstraße 58, Regens-
burg, Donaustaufer S~raße 2 . 
Bihl Helmut, M., BareIllstraße 6, RottweIl a. 
Neckar, Hindenburgstraße 22 
Bildstein Jakob Gebhard, Ph., lsmaninger 
, Straße 2/IV, Grünenbach (All gäu) 
Bilger Robert, M., Böcklinstraße 40a, Orten- . 
burg (Baden), .Haus 37 '" 
Billetoft Bent Enk, N., Vetermarstraße 8/lll, 
Hölghsmindevej 6, Kopenhagen 
Billig Benedikt, M., Kriegsschule, Wett-
stetten 73 
Bilyk Roman, Z., Dachauer Straße 82/0 r., 
Nieznanow, Galizien 
Bindrich Ruth, M., Saint-Privat-Straße 9/1, 
Frankenberg Ludendorffstraße 511 
Birett Ruth, M., Untethaching, Adolf-Hitler-
Straße 4 Friedberg, Bahnhofstraße 26 
Birkeneder' Senta, Ph., Krailling, Franz-von-
Epp-Straße 3/1 
Birkenkopff Karl, M., Schwanthalerstr. 691II, 
Passau Adolf-Hider-Platz 1/II Birkmaie~ Gertrud, N., Säbenerstraße 106 
Birnbacher Bruno, M., Lochham, Gstaller-
weg 2 Tilsit, Marienstraße 10 
Bischof Paul, Pha., Kriegsschule, Passau, 
Schillerstraße 12 . . 
Bissar Faride, Ph., Herzog-HemrIch-Str. 11, 
Tripoli (Syrien) . 
Bissinger Franz, N., SoUn, Hmdenburgstr.77 
Bittel Edeltraut, M., Goethestraße 38/lI, 
Bamberg, Habergasse 9/~ 
Bittinger Alfons, M., KmgssdlUle, Lands-
hut 3, Münchener Straße 40/H 
Anmerkung: ae oder ii nad!. a; oe oder 11 nad!. 0; ue oder ii Bad!. u. 
B 
Bittner Malt, M., Kriegsschule, Beilngries 
(Oberpfalz) 
Blank Elisabeth, M., Liebigstraße 39/1 1. 
Blank Helma, M., 1I.ußere Prinzregenten-
straße 24, Darmstadt, Wiener Straße 99 
Blanke Richard, M., Kriegsschule, Meppen, 
Herzogstraße 44 
Blasiu P. Augustin, M., Heßstraße 67/0, 
Luposch, Xenopolstraße 39 (Rumänien) 
Blasius Ruth HeHa, M., Herzog-Rudolf-
Straße 41/1, Oberstdorf, Villa Dachner 
Blaesse Friedrich, M., Kriegsschule, Stutt-
gart 13, Neuestraße 29 
Blazejewicz Lothar, N., Laplacestraße 15, 
Landau (Pfalz), Glacisstraße 12 
Bleß Theodor, M., Kriegsschule, Karlsrühe 
am Rhein, Karlstraße 96 
Blessing Klaus, M., Harthauser Straße 7 
Blessing Konstantin, M., Kriegsschule, Böh-
menkirch (Württemberg) 
Blickenberger Sepp, Pha., Kriegsschule, Bad 
Tölz, Marktstraße 35 
Bloch Gertrud, Ph., Franz-Joseph-Str. 4, bei 
Heim, Schönlasche, Adolf-Hitler-Straße 18 
Blocherer Carola, M., Hans-Sac4s-Straße 16, 
SoHn, Bertelestraße 84 
lllöckl Elisabeth, Z., Unterhaching, Biberger 
Straße 431/2 
Bluhm Heinz, M., Camerloherstr. 38/0, Rü-
genwalde (Ostsee), Poststraße 12 
Blumann Madeleine, M., Wendelstein-
straße 11/IH, Steinbiedersdorf (Lothr.) 
Blümel Katharina, Z., Candidplatz 3, Wien-
Schwechat, Dienerstraße 12 
Blümm Kurt, R., Planettastraße 10/2 
Blümm Mada, Ph., EIisabethstraße 43/1 
Bobrik Erika, Ph., Zentnerstr. 23, Berlin-
Charlottenburg, Kuno-Fischer-Str. 14 
Bock Friedrich, N., Türkenstr.45/4, Winklarn 
(Oberpfalz) Nr.47 
Bock Gunhild, Ph., Gräfelfing, Schlageter-
straße 5, Stuttgart, Ameisenbergstr. 76 
Böck Walter, M., L 54477 Lggp. München 2, 
Laa a. d. Thaya (Niederdonau), Nordbahn-
straße 5 
Boecklein Erika, N., Wolfratshausen, AdoIf-
Hider-Straße 235 
Bockleth lda, Ph., Zieblandstr. 6/2, Brend-
lorenzen (Rhön) Nr.35 
Bodman Clara von, St., Berg a. Starnberger 
See ' 
Bogenberger Fritz, M., Kriegsschule, Prien 
a. Chiemsee. Adolf-Hitler-Straße 27 
Bögl Elisabeth, Ph., Grünwald, Otto-Bader-
Straße 1 
Bogner Wilma, M., Kaulbachstraße 49, 
Nürnberg, Adamstraße 74 
Böheim Kurt, M., Pettenkoferstr.9, Straß-
engel b. Graz (Ostmark) 
Bohlig Gustav, M., Kriegsschule, Stuttgart, 
Bismarckstraße 64 
Böhm Gisela, M., Pöhlmannstraße 24 
Böhm Günther, N., Bozzarisstraße 17 
8 
Böhm Wilhelmine Dr., Ph., Boosstraße 8/4 r. 
Böhmer Werner, St., Gabelsbergerstr. 22{2 M., 
Siegen, Marburgertor 7 . 
Böhmler Heinz, Ph., Amalienstraße 22/3, 
Ludwigsburg, AdoIf-Hitler-Straße 15 
Bohn J ohann Diedrich, Ph., Großhadern, 
Wickenstraße 9, Klintum üb. Wyk a. Föhr 
Bohme Walther, Ph., Laplacestr.15, Kassel, 
Kaiserstraße 72 
Boehnert Doris, Ph., Giselastraße 26, Kassel, 
Bergmannstraße 51 
Böhringer Erika, M., Hörwarthstraße 24 
Böhringer Hanna, Pha., Kaulbachstr.87/1 
Boica Glauco, Ph., Daiserstraße 12/3, Fiume, 
Tommaseostraße 21/1 
Boisseree Otto, M., Meichelbeckstraße 25 
Boellaard Jan Willem, M., Pullach, Bahnhof-
strage 6, Utrechtscheweg 234, Amersfoort 
(Holland) 
BolIinger Annemarie, Ph., Maria-Martha-
Stift, Theresienstr. 110, Kempten (Allgäu), 
Salzstraße 33 
Bommes Gisela, M., SoHn, Hofbrunnstr. 63 
Bommes Lothar, M., SoHn, Hofbrunnstr. 63 
BoncH Löbomir, M., Prinzregentenstr. 48/1, 
Sofia, Bulevard Dondukoff 53 
Bonnet Helga, St., Kaiserstraße 17, Bistritz 
(Ungarn), Also uj neca 16 
Boos Gisela, N., Wilhelmstraße 25/3 
Booß Hildegard, M., Sendlingerstr. 29, 
Rathenow, Ludendorffstraße 3 a 
de Booy Cornelius, M., Kriegsschule, 
den Haag, Cederstraße 142 
Boepple Helmut, M., Kapuzinerstr.27/3, 
SoHn, Adolf-Hitler-Allee 14 
Borchart Heinz, M., Mannhardtstraße 5, 
Stuttgart, Schubartstraße 32 
Borelli Sabine-Nora, M., Planettastraße 110, 
Potsdam, Neue Königstraße 29 
Bormann Ruth, M., Jacob-Klar-Straße 7/11. 
Bormuth Irmgard, M., Leopoldstraße 139, 
Hopfgarten, Alsfeld 
Born Peter, M., Lindwurmstraße 13/3 1., 
Neuarad (Banat) 
Born Rosemarie, Ph., Dreschstraße 15, Dort-
mund, Boranovskistraße 17 
Börsch Theo, M., Kriegsschule, Landshut, 
Stethaimerstraße 28/1 
Borst Paula, N., Fürstenfelderstr. 9/3 
Bosch Georg, M., Kriegsschule, Thannhausen, 
Hindenburgstraße 67 
9 
Bösenecker Helmut, R., Kaulbachstraße 89/4 
Boslet Hermann, N., Viktor-Scheffcl-Str. 20/4, 
Weyher a. d. Weinstraße (Pfalz) 
Bossi RoIf, R., Hiltenspergerstraße 38 
Bößner OttO, M., Kantstraße 34 
Botsch Siegfried, M., Pestalozzistraße 20/3, 
Augsburg, Stettenstraße 18/1 
Böttner Wolfgang, R., Laplacestraße 15, 
Weimar, Torweg 2 
Botzet Hans, St., Bruderstraße 1/4, Bludesch 
(Königsberg) Nr. 41 
Botzong Irmgard, M., Leopoldstraße 52, 
Lambrecht (Pfalz), Adolf-Hitler-Str. 111 
Bovekamp Kurt, R., Teillazarett Feldafing, 
Dortmund, August-Haßler-Straße 46 
Boynowska Aurora, Ph., Landwehrstraße 6/1, 
Plovdiv (Bulgarien), AdoIf-Hitler-Str.l0 
Bozanic Milos, M., Theresienstraße 40/2, 
Pocerca 50, Sabac (Serbien) 
Braden Dods, St., Ohmstraße 1610, Mainz, 
BaUplatz 3 
Brahner Walter, M., Werneckstraße 810, 
Ludwigshafen-Oggersheim (Westrn.), Mann-
heimer Straße 188 
Braig Rudolf, M., Wasserburger Straße 28 
Braitsch Herbert, M., Kriegsschule, Schram-
berg (Wttbg.), Oberndorferstraße 60 
Brand Trude, M., WiIhelmstraße 15, Dort-
mund, Wilhelm-Gustloff-Straße 109 
Brandholt Elisabeth, N., Pasing, Kanalstr. 2, 
Wuppertal, Löhrerlen 27 
Brandis Anne, Ph., Schwanthalerstr.27/1, 
Hamm (Westf.), Südring 21 
Brandl Hans, M., KriegssChule, Regensburg, 
Graf-Spee-Straße 20/2 
Brandl Liselotte, M., Müllerstraße 2011 j; 
Brandl Marianne, Pha., Clemensstraße 56,0 
Brandl Richard, M., Böcklinstraße 18 
Brandl Walter, M., Beethovenstraße 8/2 
Brandmair Liselotte Maria, St., Johann-von-
Werth-Straße 1/3 I. 
Brandner Käthe, Pha., Portiastraße 18, 
Hannover, Mozartstraße 12 
Brandstädter Rolf, M., Ganghoferstr. 2 
Brandt Anny, Ph., Starnberg, Zeppelin-
promenade 1, Bremen, Straßburger Str. 27 
Brandt Gerda-Margarete, M., Leopoldstr.1613 
Brandts Lisel, Ph., Franz-Joseph-Straße 4, 
München-Gladbach, Lützowstraße 1 
Brandts Buys Ludwig Felix, Ph., Karlstr.35, 
Hilversum (Niederlande), Boomberglaan 24 
BraumülIer Helene, M., Nikolaiplatz 6/1 
Braun Berthold, M., Wotanstraße 30 
"Braun Heinrich, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Zeugplatz 7 
araun Hilde, N., Äußere Menzinger Str. 6 a, 
Kassel, Sophiensrr:).ße 30 
Braun Josefine, R., Ismaninger Straße 4/2 
Braun Lore, M., Rabenkopfstraße 6, 
Winnenden, PauIinenstraße 1/2 
Braun Michael, M., Pasing, Fritz-Bauer-
Straße 32 
B 
Braun Renate, Pha., Pettenkoferstraße 20/0 
Braun Werner, M., Agnesstraße 4710 
Brednow Annelore, Ph., Ohmstraße 17/0, 
Berlin, Holsteiner Ufer 17 
Brehm Renate, M., Dachauer Straße 140 c, 
Wernigerode, Burgstraße 33 
Breit Aifred, M., Reserve-Lazarett Percha b. 
Starnberg, Wolnzach, Schloßhof 168/1 
Bremer Marie-Luise, M., Südliche Auffahrts-
Allee 67/1, Essen-Borbeck, Fürstenbergstr.48 
Brenck Heinz, Ph., Kapuzinerstraße 18/1 r. 
Brendel Günther, M., Tutzing, Hauptstr.136 
Bresser Paul, M., Ph., Kriegsschule, Düssel-
dorf, Jülicherstraße 102 
Breu Franz-Pankraz, R., St., Volkartstr.30 
Breu Wilhelm, St., Königswarterstraße 26 
Brey Franz, M., Waisenhausstraße 4212 
Briegleb Oda, Ph.a., Kaiserst~aße 46/2 I. 
Brilmayer CarIhemz, M., Knegsschule, Loch-
ham, Rudolfstraße 37 
Brinkmann Gisela, R., Tivoli 3, Gladbeck 
(Westfalen), Bottroper Straße 16 
Brock Lidwina, N., Gorlicestraße 5 
Bröcker Heinz, M., Reisingerstraße 3/2, 
Raubling 
Brockmann Helma, M., Milbertshofen, 
Georgenschwaigstr. 65, Berlin, MethfesseI-
straße 50 .. 
Brodführer Ursula, N., Gautmg, Glselastr.l 
Brodhage Hans, M., Sch~ckystr~ße 59 
Brodmann Leon, M., Pasmg, Ehsabethen-
straße 17 . 
Brög Charlotte, M., Ottobrunn, Ludwlg-
Thoma-Straße 30 
Bromen Günter, M., Kriegsschule, Herne, 
Bahnhofstraße 25 
Brothanek Miroslaus, M., Rauchstraße 1/3, 
Brünn, Kinderspitalstraße 31 (Protektorat) 
Broum Vladimir, St., Georgenstraße 3512, 
Prag II, Sokolstraße 38 
Brouwer Rotraud, Ph., Ansbacher Str~ße 5/3 
Brückmann Marg. Ingeborg, N., Olchmg, .. 
Adolf-Hitler-Straße 125, Sonthofen, Fruh-
Iingstraße 6 
Brück Bernhard, Ph., Mozartstraße 14 a 
Bruckmeir Erna, N., Augsburg, Frauentor-
straße 17/1 . . 
Bruckner Karla, Pha., Sophlenstraße 4 
Bruckner Max, R., Arcisstraße 29 
Bruckner Wilhelm, Ph., Hiltenspergmtll ~/1· 
Hermannstadt (Rumän.), Honterusgasse 1/1 
Anmerkung: ae oder Ii nadl a; oe oder ö nadl 0; ue oder U nadl u. 2 
B(J 
-Brügelmann Hans, M., Kriegsschule, 
Stephanskirchen 
Brugger Alfred, M., Klenzestraße 19/0 1., 
Friedrichshafen, Karlstraße 3 
Bluhm Elfriede-Annemarie, M., Tegernsee, 
Adolf-Hitler-Straße 60, Dresden, Werder-
straße 40 
Brumby Hilde, M., St.-Pauls-Platz 6, Oiden-
burg, Roggemannstraße 25 
Brüninghaus Sybille, N., Franz-Joseph-
StrafSe 15/3, Dortmund, Eberhardtstr. 23 
Bmnjes Erika, M., Mauerkircher Str. 26 
Brünjes Willi, M., Mauerkircher Str.26/3, 
Mainz, Drususwall 66 
Brunner Annemarie, M., Waldfriedhofstr. 1212 
Brunner Gabriele, Ph., Steinheilstr. 9/3 r. 
Brunner Heribert, M., Ruppertstraße 18/3 
Brunner Walter, M., Luisenstraße 5/2 
Bruns Herbert, M., Kriegsschule, Bolkenhain 
(Schlesien), Hartmannstr.2 
Brutscher Cordula, Ph., Effnerstraße 20 
Brychta Ernestine, Z., Birkenau 29, Wien-
Bisamberg, StelzmülIergasse 7 
Buhe ElIa, M., Stadelheimer Straße 63/1, 
Gotha, Liebetreustraße 24 
Bubeck Gertrud, M., Liebigstraße 3/2 
Büchel Bruno, Z., Kaiser-Ludwig-Platz 5/0 r., 
Balzers 2 (Liechtenstein) 
Buchhorn Dora, M., W':'denmayerstr.49/21., 
Bad Cannstatt, Eisenbahnstraße 10 
Buchholz Bernd, St., SoHn, Pössenbacherstr. 9 
Büchler Hannelore, M., Ungererstraße 86/1 
Buchmann Rosmarie, St., Mannheimer Str.15, 
Hof a. d. Saale, Schloßplaz 12 
Buchner Ilse, M., Augustenstraße 51/2 r., 
Geisweid (Kr. Siegen), Feldstraße 18 
Buck Ernst, Ph., Bad-Dürkheimer-Str. 24 
Budik Arnold, St., Gabelsbergerstraße 61/2, 
Wischau (Mähren), Hauptplatz 16 
BuH Dorothea, Ph., Viktoriastraße 11/2 r., 
Hannover, Bödekerstraße 27/1 
Bühler Hermann, M., Viktoriastraße 3/2 
Bühlmann Herta, Pha., Ainmillerstl'. 8/2, 
Augsburg, Fuggerstraße 1 
Bullinger Josef, M., Malsenstraße 13 
Bünau Helene, M., Kaulbachstraße 49, 
Golling 26 (Salzburg) 
Bünemann Hermann, R., Klementinenstr. 12 
Burger Edeltraud, M., Sendlingerstr. 75/3 r., 
Pfarrkirchen (Ndb.), Südliche Ringstraße 
Burger Rudolf, Pha., Balanstraße 10/1, 
Wolfach (Baden), Adolf-Hider-Straße 11 
Bürger Maria-Anna, M., Seybothstraße 38/1, 
Leuna, Grashofstraße 3 
Buergermeister Irmengard, Ph., Landshut, 
Gabelsbergerstraße 7/2-
10 
Burggraf Max, M., Kriegsschule, Aschhach 34, 
Post Feldkirchen ' 
Burghart Beinz, Ph., Gröbenzell b. München, 
Alpenstraße 5 
Burghofer Edeltraud, Ph" Adalbertstraße 31, 
lngolstadt, Nördl. Ring 43 
Burgkart Else, M., St.-Paul-Straße la/2, 
Eichendorf a. d. Vils 
Burkard Gertraud, Ph., Voitstraße 6/2 r. 
Burkhardt Horst, N., Grünwald, Horst-
Wessel-Straße 11 
Burkhardt Rolf, M., Geibelstraße 18/0 
Burmeister Anneliese, Pha., Schlotthauerstr.3 
Burmeistel' Ludwig, M., Schlotthauerstr. 3 
Bus Helmut, M., Daimlerstraße '4 
Busch Josef, M., Zentnerstraße 44, Köln, 
Hansaring 26 
Buschmann Ilse, Pha., Elisabethstraße 9/3, 
Hamm (Westf.), Markgrafenufer 21 
Bussche Lotte von dem, N., Ohmstraße 15/2, 
Mainz, Adolf-Hitler-Platz 8 
Busse Karl-Heinrich, M., Georgenstr. 128/3 -
Butter I1se, M., Gräfelfing, Waldstraße 69, 
Dresden, Kaitzerstraße 9/2 
(J 
Cale Coqvenao Edvardo, Ph., Theklastr.1/1r., 
Av. Dr. Bernardino da Silva, 14, 1, D, 
Olhao (Portugal) , 
Calogera Domenico, N., Ohmstraße 8/1, 
Ploesti (Rumänien), Str. Reni 18 
Camerer Luise, N., Renatastraße 6~/1 ", 
Camp Hanns, M., Kriegsschule, Gehnter uber 
Feldern (Ndrh.) 
Cancrin Werner von, St., Albrechtstr.5112 
Caprivi Friedrich von, M., Hiltensperger-
straße 19/4, Klieschau, Post ölschen 
Carstens Friedrich, R., Nibelungenstr. 5/:31., 
Osnabrück, Möserstraßc 2:312 1. 
Cee Ccstmir, M., Mühltaler Straße 96, 
Neuenburg 1552 (Protektorat) 
Chadt Zdenko Ernst, F., Sternwartstraße 211, 
Schichowitz b. Schüttenhofen (Böhme~ 
Charalampieff Kidl, Ph., Pilarstraße\8/~: ) 
Samokow, Targowskastraße 14 (Bu ga~~en 
Chavez Hans, N., Schöngeising 100, uber 
Fürstenfeldbruck . 
Choidas HeIla, M., Hohenzollernstr.l08/4 
Christ Helga, St., MenterschwaigstraßÜ 1 Christmann Fränzi, N., OIgastraße 51 /. 
Christopulos Nikolaus, M., Barer. Str. 36 :3, 
Saloniki (Griechenland), Prikuplstr. ~ 49 
Christowa Stefanka, Z., Kaulbachstra cI' 
Sofia, Bel tscheffstraße 3 
11 
Christowa Violetta, M., Kaulbachstraße 49, 
Sofia (Bulgarien), Moskowska 29 
Giolina Anne Marie, Bahnschutzpolizeischule 
Cl aren Günther, M., Ferdinand~Maria~ 
Straße 47, Prien, Neugarten 12 
Glaren Hans, St., Ungererstr. 66, Bergisch~ 
Gladbach, Hans~Zander~Straße 12 
Claus Joachim, R., Harlaching, Achleitner~ 
strage 10/1, Bad Soden am Taunus, König~ 
steinerstraße 69 
Gleve Geor/?, N., Gröbenzell v. München, 
Westendstraße 14 
Gohnitz Wolf-Günther, R., Wörthstraße 1/4, 
Hamburg-Groß-Flottbek, Parkstraße 3/0 
Coenen Marianne, M., Agnesstraße 43, Köln-
Dünnwald, Leuchterstraße 2 
Conrad Anneliese, St., Herzog-Heinrich-
Straße 19 . 
Cornet Helene, M., Wendl-Dietrich-Str.2/0_ 
Cortain Karl, Z., Eching b. Freising, Haupt-
straße 46, Münster, Raesfeldstraße 35 
Costa EHsabeth, Sr., Zehntnerstr. 24, Lands-
hut, Ritter-von-Epp-Straße 8 
Chrailsheim Gustav, M., Kriegsschule, Leng-
gries, Flößerstraße 11 
Cramer Gerda, M., Pfaffenhofen a. d. lIm, 
Münchner Straße 23 
Cramer Marg., M., Hiltenspergcrstr. 30/3 r., 
Mindelheim, Landratsamt 
Crecelius Ludwig, M., Kriegsschule, Koblcnz, 
Löhrstraße 87 
de Crignis Gertraud, Ph., Aubing, Goethe-
straße 9 
Croon lnge, M., Amalienstraße 17/3 r., 
St. Wendel (Saar), Dietrich~Eckart-Str. 24 
Croon Wilma, N., Amalienstraße 17/3, 
St. Wendel (Saar), Dietrich-Eckart-Str. 24 
Culica Elena-Margareta, Ph., Ansbacher 
Straße 1/1 V., Bukarest (Rumänien), Str. 
Poya Taten 48 et II 
Cürten Jutta-Ursula, Ph., Adelheidstraße 4f4, 
Insterburg; Hindenburgstraße 89 
Custodis Dorothea, M., Franz-Joscph-Str.4, 
Köln-Ehrenfeld, Ottostraße 7 
Czernin Anna, M., Gräfelfing b. Miinchen, 
Reginperthstraße 7, Staudach (Chiemgau) 
D 
Daburger Eduard, M., Perathonerstraße 2, 
Emertsham, Kr. Traunstein 
Dahms Rudolf, Pha., Kuglmüllerstraße 7 
Dalchow Richard, M., Kapuzinerplatz 5/2, 
Hamburg 13, Schlüterstraße 10 A 
Damm Josef, M., Türkenstraße 58, Paasdorf 
Nr. 133, Kr. Mistelbach 
CD 
Danglis Elefterios, M., Widenmayerstr. 28fl, 
Mytilene (Griechenland) 
Dannemann Elisabeth-Charlotte, Pha., SeidI-
straße 36/3 1., Heringen/Helme, Apotheke 
Dannhausen Elisabeth, St., VilshofenerStr.l0, 
-Elze (Hannover), Hauptstraße 10 
Danzer Clara, Ph., Dachau, Ludwig-Dill-Str., 
Villa Ziegler 
Darrelmann Lisa, M., Adlzreiterstraße 19, 
Essen (Westf.) 
Daßler Christa, Ph., Adelheidstraße 14/2 
Dausch Ruth, M., Gudrunstraße 5f3 
Dautzenberg AIfons, M., Kriegsschule, 
Essen-Schonnebeck, PortendieCkstraße 14 
Dautzenberg Paul, St., Heßstraße 64, 
Hamburg 13, Isestraße 61 
Daxl ]ürgen, N., Kriegsschule, Mainburg, 
Freisinger Strat;: 265 
Decker Ina, Ph., Tegernsee, Neureuthstr. 129, 
Aachen, Wilhelmstraße 34 
DeckeT Kurt, M., Pöllmannstraße 17 
Degener Kar!, M., Schönfeldstraße 19, 
W crnigerode, Huberstraße 5 
Dehner Walter, R., Pasing, Otilostraße 13, 
Wiesbaden, DambachtaI 30 
Dehns Esther, Pha., Heßstraße 61/11., 
Freiburg i. Br., Rotteckstraße 4f2 
Deiler Max, M., Stielerstraße 3/2 1., Windorf 
an der Donau 
Deininger Manfred, M., Kaiserplatz 4fl, 
Illertissen bei Ulm, Poststraße 162 
Delius Hanns Albrecht, R., Tengstraße 27, 
Hamburg 20, Loehrsweg 11/1 
Delong Ladislaus, M., Kriegsschule, 
Tierlitzko 121, über Teschen O/S. 
Delp Ludwig, R., Cimbernstr~ße 11 b . 
Demharter Ingeborg, M., PaslOg, Gabnelen-
straße 44 
Demmler Emmi, M., Goethestraße 47f2, 
Mindelheim, Georgenstraße 28 
Dempf Elfriede, Pha., Starnberg, Bozener 
Straße 6 
Dencker Hillevi, Ph., Ohmstraße 16, 
Drottninggatan 28, Hälsingborg 
Deneff Denjü, Ph., Bismarckstraße 30~1, 
Plowdiw, K.udoglustr~ße 14 (Bulganen) . 
Denk Hermann, M., Knegsschule, TraunstelO 
(Obh.), Scuffertstraße 10 
Denk Rudolf, M., Adelgundenstraße 2/0, 
Nittenau 13 (Oberpf.) 
Dcntscheff Jordan, M:, St.-Pauls-Plat.z 6fO, 
Markowo bei Nowl-Pazar (Bulgarien) 
Dentschewa Marijka,. Z., St.-Pauls-P~atz 6/0, 
Markowo hei Nowl-Pazar (Bulganen) 
Dering Karl, M., Volkartstraße 2 
Dessauel' Gabriele, M., Possartstraße 9 
Anmerkung: ae oder ä nam Il; oe oder ö nam 0; ue oder 11 nnm n. 2* 
D 
Deswatines Norbert, M., Zeppelinstraße 3/1, 
Prien am Chiemsee, Trautersdorf 2 
Detschewa Elisaweta, M., Landwehrstr. 10/1, 
Gorsko-Novoselo (Bulgarien) 
Deubler Georg, N., Moosburger Straße 14 
Deuchler Hans, Pha., Heßstraße 34/3 
Deuringer Franz, M., Lindenschmidtstr. 43/0, 
Bobingen, Hochstraße 1 
Deutschenbaur Else, M., Luisenstraße 58/1, 
Kempten, Jenischstraße 5/2 
Deutscher Hans, M., Kriegsschule, Tarnowitz, 
Sch~oßstraße 1 (Oberschlesien) 
Deym Juliane, M., Lucilie-Grahn-Straße 45, 
Hajan bei Brünn (Mähren) 
Deyrer Gertr.-Barbara, Ph., Osterwaldstr. 7, 
Weißenburg (Bay.), Martin-Luther-P1atz 6 
Dibold Erika, M., Türke1J.~traße 43/2, 
Göppingen, Hohenstaufenstraße 48 a 
Dick Margot, Ph., Belgradstraße 61, 
Uerdingen (Ndrh.), Am Röttgen 33 
Dickhaut Liselotte, R., Am Lilienberg 4/2 
Dickmann Barbara, N., Schellingstraße 12/2 1., 
Bochum, Stensstraße 25 
Dickmann Gisela, N., Akademiestr. 13/2 
Bochulll, Stensstraße 25 
Diederichs Ilse, Ph., Arcisstraße 10/3, Kreuz-
tal (Westf.), Langenau 
D~efenbach Elisabeth, M., Nußbaumstr. 4/4 
Diehl Herta, M., Georgenstraße 40/2, Düdels-
heim Büdingen (Hessen) 
Diehl Marianne, M., Meichelbeckstraße 26 
Diem Franz Theodor, M., Tutzing, Berg-
straße 252, Hofheim (Mainfr.), Bahnhof-
straße 60 
Diemer Ingeborg, N., Orleansstraße 8/3 I. 
Diermayr Johanna, Pha., Weißenburger 
Straße 19, Wels, Aigen 47 
Dieterich Edelgard, M., Landwehrstr. 72a/l 
Ulm a. d. D., Dieterichstraße 18 ' 
Diet! Lothar, M., Kriegsschule, Pfaftenberg 
(Niederbayern) 
Dietrich Edeltraud, M., Hohenbrunn 54 bei 
München 
Dietrich Therese, Ph., Georgenstraße 51 
Dietz Lise, M., Mathildenstraße 10, Augsburg, 
Hochfeldstraße 4 
D!flo Walter, R?senstraße 7/3 
D!llmann Co;nelta, Ph., Widenmayerstr. 51/2 
DIllmann Eltsabeth, M., Friedrichstraße 1/3 
Bad Aihling, am Klafterer 67X ' 
D!llmann Erik~, Ph., Deisenhofen b. München 
DIllmann Mana, Ph., Georgenstraße 50/3 
Bad Aibling, am Klafterer 67X ' 
Dimitro~ Bojan, F., Gauting, Münchener Str. 2, 
BulgarIen, Russe Borimetschcastraße 8 
Dimitroff Ignatz Dr., M., Paul-Heyse-
Straße 23/31., Warna, Nischstraße 66 
(Bulgarien) 
12 
Dimitroft Ivan, M., St.-Pauls-Platz 6/0, 
Kapatowo (Bulgarien) 
Dimitrowa Lilia, Z., Karlstraße 36/2, 
Leskowez, Slawnerstraße 767 (Bulgarien) 
Dimoff Russi, M., Bayerstraße 67/2, Schumen, 
Makowostraße 1 (Bulgarien) 
Dinkelaker Heinz, M., Kriegsschule, Schorn-
dorf (Württ.), Adolf-Hider-Straße 6 
Dirian Heinrich, M., Wörthstraße 12/3 
Dirnagl Karl, N., Riederau am Ammersee 
DirscherL Franz-Paul, M., Heimeranstraße 28 
Distler Hans, M., Augsburg auf dem Kreuz 27 
Dittmann Helmut, M., Aherlestraße 6/21., 
Lauingen a. d. Donau 
Dittmar Irene, St., Schackstraße 3/2, Olbern-
hau, Rungstock 92 
Djonowa Nedelka, Z., Schwanthalerstr.17, 
Widin (Bulgarien) 
Döbig J ohann, Pha., Augsburg, Klinkerberg 22 
Dobler Paul, M., Ottobrunn, Rosenheimer 
Landstraße 57 
Dobmeier Dieter, M., Schliersee, Gstatterberg 6 
Dobroschke Waltraud, St., Hotel Leinfelder, 
Potsdam, Behlertstraße 19 
Doll Mathilde, M., Theresienstraße 67/2 1., 
Hohenpeißenberg, Bahnhofstraße 40U 
Dolles Hermann, M., Adalbertstraße 41/2 r., 
Lauingen a. d. D., Ulrich-Graf-Straße 14 
Döllgast Renate, Ph., So11n, Albrecht-Dürer-
Straße 10, Lauingen a. d. D., Gartenstr. 74 
Dollhofer Gerlinde, M., Türkenstraße 101, 
Regensburg, Nürnberger Straße 17 
Dollinger Tlierese, Ph., Giselastraße 31/21., 
Regensburg, Stahlzwinger-Weg 2 
Dombrowsky Magdalene, Ph., Unertlstraße 5 
Doemling J ohanna Luise, M., Rossinistr.2/11. 
Donaubauer Hans, M., Kriegsschule, 
München 23, Tristanstraße 4/1 
Dörfler Franz, M., Spitzwegstraße 10/31. 
Dorfner Rudolf, M., Römerstraße 29/2, 
Res.-Laz. III, Regensburg 
Döring Marianne, Ph., Virchowstraße 9 
Dörken Peter, M., Kriegsschule, Wuppertal, 
Lengerfelder Straße 122 b 
Dorn Erich, M., Stiglmaierplatz 2/4 r. 
Dorn Paula, St., Leopoldstraße 31 
Dorsch Friedrich, F., Adalbertstraße 44/41., 
Bamberg, Pödeldorfer Straße 23 
Dörwald Hans, Ph., Großhesselohe, Hilaria-straß~ 14, Danzig, a. d. Mennonitenkirch.e 2 
Doskoctl Paul, M., Arcisstraße 43/31., LabHLu 
(Ostpr.), Markt 11 
Doss Dora, M., Leopoldstraße 16, Burglengen-
feld (Opf.), Hindenburgstraße 17 
13 
Doubrava Sylvia, N., Menzinger Straße 13, 
Vöcklabruck, Brucknerstraße 10 
Drautzburg Christine, St., Herzogstr. 61/01., 
Parsit (Westf.), über Wer! 
Drechsel Rudolf, M., Kriegsschule, Freyung 
v. Wald bei Passau 
Drechsel Senta, Ph., Valpichlerstraße 27 
Drech.sler Friedrich Georg, M., Tegernseer 
Landstraße 21/1 
Dreisbusch Mathilde, N., Tutzing, Kirchen-
straße 226 
Dreisbusch Theodolinde, M., Tutzing, Kirchen-
straße 226 
Drescher Elisabeth, M., Peißenberg, Bergamt 
Dreßler Helmuth, R., Franz-Joseph-Str.21/1 
Drexler Hubert, M., Kriegsschule, Leutkirch, 
Karl-Heinzelmann-Straße 22 
Dreyer Karl, M., Kriegsschule, Coburg, 
Adamistraße 2 c 
Drischel Wolfgang, Pha., Kaulbachstr. 61/2, 
Landeshut (Schlesien), Markt 30 
Drießle Helmut, Pha., Obermenzing, Prinzen-
weg 110, Mindelheim 
Droste Evamarica, M., Wilhelm-Düll-Str. 23, 
Schliersee, Adolf-Wagner-Straße 2 
Duckstein Helmut, M., Laplacestraße 14, 
Kassel, WiIhelmshöher Allee 139 
Duhnkrack Harald, St., Kußere Prinzregenten-
straße 17. Hamburg 13, Isestraße 8 
Dülgerowa Maruschka, Ph., Bruckmannstr.17, 
Waltschi Dol b. Prowadia (Bulgarien) 
Dumitriu Lila, M., Heßstraße 10/1, Bazias, 
Kr. Caras (Rumäanien) 
Dumitriu Petru, Ph., Heßstraße 10/1, Bazias, 
Kr. Caras (Rumänien) 
Duncker Wolfgang, M., Gräfelfing, Ariho-
straße 47, Brandilmburg/Havel, SA.-Str.l 
Dunkl Max, M., Kriegsschule, Weiden (Opf.), 
Feilnerstraße 1 
Dupierry Werner, M., Kriegsschule, Bergen 
bei Celle, Celler Straße 96 
Dürk Berta, N., Hohenzollernstraße 112/2, 
Bad Reichenhall 
Dürnhammer Franziska, M., Schellingstr. 62/1 
Dürr Ursula, Z., Sendlinger Tor-Platz 8/2 
Durst Rosemarie, M., Allach, Bahnweg 30 
Düsberg Anneliese, M., Heimeranplatz 1, 
Rheinhausen, Kronprinzenstraße 42 
Duschi Josef, M., Kriegsschule, Kolbermoor, 
Bismarckstraße 6/0 
Düssel Katharina, M., Griechenstraße 3 
Dyck Lothar, M., Maria-Theresia-Straße 15, 
Würzburg, Herrnstraße 7 
Dziuk Stanislaus, R., Hohenzollernstraße 59 
Duisburg-Hamborn, Schmelzerstraße 16 
DE 
E 
Ebe Marianne, Z., Pasing, Wunderstraße 4, 
Ulm, Stuttgarter Straße 14 
Ebenburger Manfred, M., Kriegsschule, 
Amberg (Opf.),Kaiser-Wilhelm-Ring 39 
Ebenhoch Josefine, N., Gravelottestraße 4/3 
Eberhard Hildegard, M., Gräfelfing, Luden-
dorffstraße 73, Kassel, Herkulesstraße 77 
Eberhard Margarete, Ph., Leopoldstraße 26/~ 
Eber! Josef, Ph., Barer Straße 84/1 GG., 
Enhofen bei Mühldorf 
Eber! Otto, M., Kriegsschule, Freilassing, 
Fach 40 
Eber! Rudolf, M., Kriegsschule, Wien 27, 
Obere Donaustraße 53/19 
Eberle Alois, M., München 27, Lw.-Lazarett, 
Winterrieden über Memmingen (Schwb.) 
Eberle Elisabeth, M., Türkenstraße 101, 
Regensburg, Roritzerstraße 12/1 
Eberle Engelbert, Ph., Damenstiftstraße 13/1, 
Kühbach (Obb.) über Schrobenhausen 
Eberle Grete, N., Leonrodstr.7/2, Horrem b. 
Köln, Hindenburgstraße 25 
Eberle Hedwig, M., Türkenstraße 101/8, 
Regensburg, Roritzerstraße 12/1 
Eberspächer Elisabeth, M., Ohmstraße 16, 
Stuttgart 0., Stafflenbergstraße 34 
Eberspacher Erich, M., Kriegsschule, Eßlingen, 
Kanalstraße 9 
Eberwein Hanswalter, M., Kriegsschule, 
Ulm, Langestraße 41 
Ebner Agnes-Ingeborg, M., Prinzregenten-
platz 21, Landshut, Leinfelderstraße 1 
Ebner Konrad, M., Kriegsschule. Landshut, 
Leinfelderstraße 1 
Ebrecht Liesei, N., Kaulbachstr. 49, Bremen-
Vegesark, Schönebeck, Im Dorfe 10 a 
Erk Hans Reinhold, Ph., Hohenzollerh-
straße 97/2, Tirnisoara I. Str. Semenicul 2 
(Rumänien) 
Erkardt Franz, M., Kunigundenstraße 72 
Ecker Magda, M., Türkenstraße 101, Düren 
. (Rhld.), SchoelIerstraße 36 
Eckert Anneliese, Pha., Keplerstraße 3/1, 
Nürnberg, Rieterstraße 12/1 
Erkert Maria, M., Obermenzing, Herzog-
Christoph-Straße 12 
Erkhardt Thorvi, Ph., Tengstraße 8/2, Wien-
Perchtoldsdorf, Holzweberstraße 18 
Erkmeier Otto, St., Karlsfeld bei München, 
Allacher Straße 9 
Eckstein Ludwig, M., Kriegsschule, Fuchs-
mühl 78 (Opf.) 
Eder Fritz, M., Klenzestraße 103/2 
Eder Hildegard, M., Bad Tölz, Höhenberg-
weg 84 
Anmerkung: ae oder ii. nam a; oe oder ij uad!. 0; ue oder U nam U. 
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Eder Josef, N., Moosacher Straße 124 
Eder Ottilie, M., Hedwigstraße 10/11., Ober-
audorf a. Inn, Burgberg 172 
Ederer Ludwig, M., Theresienstraße 17/21., 
Schnaitsee, Kirchplatz 41/3 
Ederer Wolfgang, M., Görresstraße 50/3, 
Regenstauf (Oberpfalz) 
Edinger Hertha, Pha., Dachau, Steinmühlstr. 1 
Efftger Annemarie, M., Adelgundenstr. 13/1 r., 
Altenburg (Thüringen), Moltkestraßc 2/1 
Egger Hans, M., Kriegsschule, Wellrichstadt 
(Mainfranken) 
Eggert-Windegg Rainer, M., Mannheimer 
Straße 8 
Eggler Lore, M., Landwehrstraße 29/1, Offen-
burg,,(Baden), Blumenstraße 5 
Egle~ Eva, Ph., Friedrichstraße 3/3, Berlin-
Fnedenau, Wilhelmshöhcr Straße 17' 
Eharä Carlhans, M., Isoidenstraße 3 
Ehl.er Emil, M., Günzenhausen 42, über Frei-
smg 
Ehrepgut .Wolfgang, M., Waltherstraße 21/3 
Ehrltch GIsela, M., Josefspitalstraße 11 Nor-
denham (Oldenburg), Adolf-Hider-Str. 46 
Eich~le ~elene, Pha., Hohenzollernstr. 146/1, 
· b:1 Stemmetz, Augsburg, Pferseestr. 17/3 
Elchinger Margot, Ph., Kazmairstraße 14/3 
E~chler Ilse, M., Lindwurmstraße 29/2 
Elchner Albert, M., Herzog-Heinrich-
Straße 28/3 r. 
Eichner Martin, Z., lsmaninger Straße 98/2, 
Dorfen 
E!chstetter Anna, N., Khidlerstraße 32/1 
EIchstetter Franz, M., Kriegsschule Gang-
· kofen (Niederbayern), Bahnhofst;aße 132% 
Elckemeyer Margret, M., Schwanthalerstr. 8/2 
Niirnberg, Bülowstraße 40 ' 
Eicken EIsa von! M., Obermenzing, Heer 
straße 24, Berlm-Dahlem, Schweinfurter 
Straße 17 
Eicken Günter, M., Kriegsschule, Hevelsberg 
· (~estfalen), Hochstraße 5 
Eldhnger KarI, Ph., Amalienstr. 45/4, Lam-
bach (Oberdonau) 
Ei~ts Ulrich, Ph., Poschingerstr. 5, Kiel, Lüt-
Jenburger Straße 102 
Eisenhart-Rothe Manfred von, R., Starnberg, 
Herbert-Norkus-Straße 3, Schwangau 
· Haus 1351/5, bei Köhs1inger ' 
EIse~hofer Erieb, M., Kriegsschule, Falken-
.stem (Oberpfalz), Kirchenstraße 53 
EIsenhut Werner, Ph., Maximilianeum Nürn-
berg, Hallerhüttenstraße 4 ' 
E!senre!ch Franz, M., Cuvilliesstraße 25 
EIsenreich Johanna, M., Cuvilliesstraße 25 
Eisgruber Hedwig, M., Freising, Ecker-
. straße 12/~ 1., Unterz?l1ing bei Freising 
Elsheuer i:lntz, M., KrIegsschule, Greimhar-
ting über Prien (Oberbayern) 
Eitel Kurt, N., Franz-Joseph-Straße 19, 
Nördlingen, Adamstraße 19 
Eitze Gerhard, N., Nordendstraße 19/1, Bay· 
reuth, Pokensteiner Straße 34% 
Eitzenberger lngeborg, M., Dcstouches-
straße 16/4 1. 
Elhardt Siegfried, M., Barerstraße 4/0 
EIl Walter, R., Mauerkircherstraße 80, Nürn-
berg N, Schmieglinger Straße 282 
Em~nuel Gretel, M., Esterbergstraße 3/0, 
Plrmasens, \Vormser Straße 18 
Embden Hildegard van, M., Mozartstr. 21/3 
Emnet Elisabeth, Phil., Elisabethstraße 33/2 
Emnet Gabriele, M., Pasing, Riemerschmid-
straße 45 
Emrich Herbert, M., Goethestraße 54/2 
Emrich Wolfgang, M., Arcisstraße 2, St. Ing-
bert (Saar), Ensheimer Straße 31 . 
Emslander Therese, M., Möhlstr. 22, Unter-
baar (Schwaben) 
Endlein Lilli, St., Franz-Joseph-Straße 37/0, 
Meyenich bei Düren, Horst-Wessel-Str. 7 
Endres Walter, M., Augsburg, Augsburger 
Straße 36 
Engel Rainer, M., Kriegsschule, Straubing, 
Obermeierstraße 14/2 
Engelbrecht Annemarie, M., Picisstraße 2 
Engelhardt Alfredo, R., Planettastraße 5/2, 
Hamburg 39, Maria-Louisen-Stra'ße 67/3 
Engeling Hanne-Dora, Pha., Gauting, Hin-
denburgstraße 29, Minden (Westfalen), 
Kampfstraße 33 
Engeneß lngrid, M., Georgenstraße 107/1, 
Eidsvoll Verk (Norwegen) 
Engert Christ!, Ph., Großhadern, Wicken-
straße 13 
Ehgert Ursula, M., Utzschneidcrstraße 8/2, 
Hadamar (Westerwald), Herzenbergweg4 
Engesser Henriette, M., Reitmorstraße 23/4, 
Zweibrücken-Westm., Landstuhier Str. 1 
Englert Heinrich, St., BarelIistraße 12, Gut 
Wallenburg in Miesbach 
Englmann Rosemarie, Ph., Jahnstraße 46/1 r. 
Ennerst Robert, M., Thalkirchner Str. 11/2 r., 
Bießenhofen (Allgäu) . 
Entschewa Maria, N., Döbrastraße 7/1, plov-
div, Stara-Planina 14 
Enzinger Hubert, M., Kriegsschule, lehen-
hausen (Schwaben) 
Enzinger Marianne, Pha., Häberlstr. 21/2 t. 
Enzler Alfred, R., Arcisstr. 35/1 Rg., lehen-
hausen (Bayr. Schwaben), Frühlingstr. 4 
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Epple Irmgard, Ph., Donnersbergerstr. 28/3, 
Aschaffenburg, Herrleinstraße 5/1 
Erb Resi, Pha., Agnesstraße 62/2, Weiden 
(Oberpfalz), Behaimstraße 12/1 
Erben Emma, M., Wolkensteinerstr. 9, Kassel, 
Diakonissenstraße 4 
Erdmann Gert., M., Bavariaring ·23/1, 
Rauen, über Aue (Sachsen) 
Erhard Alois, M., Esterbergstr. 32, Pfronten-
Steinach (Allgäu) 
Erhard Ernst, Pha., Lindenchmitstraße 29/31. 
Erhardt Wolfgang, M., Heinrich-Goebel-
Straße 9/2 
Er! Richard, M., Kriegsschule, Nürnberg, 
Sybelstraße 1/1 . 
Erne Giovanni, Ph., Dietlindenstraße 8, Hal-
menklee (Harz), Kreesestraße, bei Thöl 
Ernst Hans, N., SolIn, Straßlacher Straße 2, 
Vockenhausen (Taunus), Taunusstraße 36 
Ernst Heinz Kurt, Ph., Schellingstraße 68/1 r. 
Ernst Helmut, M., Lucile-Grahn-Straße 48/3 
Ernst Maria, Ph., Veterinärstr. 10, Münster 
(Westfalen), Gutenbergstraße 6 
Ernst Marilotte, Z., Freising, Haydstraße 8 
Erd Liselotte, Ph., Frühlingstraße 27/0 oder 1 
Eser Karl, M., Kriegsschule, Odelzhausen bei 
Dachau (Oberbayern) 
Esser Ingeborg, Ph., Thalkirchner Str. 116/1 
Esser Karl, M., Kriegsschule, Salzburg, Kai-
gasse 14 
Esser Ruth, M., Obermenzing, Hermann-
Göring-Straße 32, Köln, Gladbacher Str.17 
Eßich Maria, M., Brienner Str. 8, H. Aufg., 
Oldenburg i. 0., Unter den Eichen 18 
Eßwein Werner, R., Ungererstraße 80, 
Sd1wedt a. d. Oder, Schloßfreiheit 15 
Eswarin Rudolf, M., Lochham, Rudolfstr. 10, 
Kempten (Allgäu), Augartenweg 5 
Ettinj;er Traudl, Z., Ismaning (Pronski), 
~neskirchen (Oberösterreich) 
Eurmger Bruno, Pha, Gräfelfing, Adolf-
Bitler-Straße 18, Pförring (Oberbayern) 
Ewdokimoff Kyril, Z., Uhlandstraße 2/0, 
Bulgarien-Widin-Peüwastr. 5 
Exenberger Tibor, M., Dänkhelstraße 6, 
SedIiska, Post Vranor (Slowakei) 
Exo Horst, Z., Kriegsschule, Recklinghausen, 
Kurfürstenwall 22 
Eyerich Brigitte, N., Prinzregentenp1. 14/0, 
Mannheim, Schwarzwaldstraße 56 
Eymer Gertrud, M., Maistraße 9/1 
Eymer Kar! Peter, M., Maistraße 9/1 
Eynern Maria von, Ph., Adelheidstraße 34, 
Bonn a. Rh., Koblenzer Straße 50 
EF 
F 
Fabricius Ruth, M., Holz bei Gmund am 
Tegernsee (Oberbayern) 
Fabris auf Mayerhofen Friedel von, St., 
Blütenstraße 4/2 r., Regensburg, Lands-
huter Straße 25 
Fackeldey I1se, M., Kaulbachstraße 93/2 
Fackeldey Ingeborg, Ph., Starnberg, Buchen-
hof 
Fackelmann Alois, M., Bergsteig 5/1 
Fackler Ernst, N., Augsburg, Watzmann-
straße 9 
Fahrenschon Ilse, Ph., Georgenstraße 91/2 
Fahrnholz Erich, M., Ungererstraße 56 
Fahrnholz Helmut, M., Kastenseestr. 42 
Falch Helga, N., Lochham, Aubinger Str. 19 
Faltermaier Martin, Ph., Böcklinstraße 44, 
Grünbach bei Erding (Oberbayern) 
Fasold Elisabeth, Ph., Franz-Joseph-Str. 4, 
Augsburg, Reisingerstraße 23/1 
Fäßler Viktor, M., Isartorplatz 4, Fried-
richshafen am Bodenee, Riedleparkstr. 18 
Fast August, R., Türkenstraße 44/2, Ratten 
(Steiermark) 
Fast Gertrud, N., Neubiberg, Wodanstr. 10 
Faulhaber Hermann, M., Landwehrstr. 20/3, 
Dürrenzimmern bei Nördlingen 
Faust Wilhelm, M., Kriegsschule, Rosenheim, 
Frühlingstraße 38/2 
Federmann Irmgard, Z., Georgenstraße 15, 
Berchtesgaden, Griesstätter Straße 7 
Fehler Ernerose, M., Landsberger Str. 151/2 
Fehler Kar! Heinz, N., Landsberger 
Straße 151/2 
Fehr Reinhard, R., Kaiserstraße 17, Brauns-
berg (Ostpreußen), Poststraße 27/1 
Feil Irmingard, M., Kolberger Str.22 
Urschalling 8, Post Prien am Chiemsee 
Feil Sophie, Ph., Franz-Josef-Straße 4, 
Ulm a. d. D., Ritter-von-Schönerer-Str. 25 
Feiner Josef, M., Kriegsschule, Salmdorf, 
Post Haar 
Feistle Heinrich Franz, M., Kriegsschule, 
München, Voitstraße 2/1 r. 
Feldigl Gertraud, Ph., Sd1eIlingstraße 12/4. 
Feldmayer Josef, Gmund am Tegernee, Töl-
zer Straße 160 
Feldt Brigitte, M., Martiusstraße 3 
Feiler Gertrud, Pha., Augsburg. Ulmer 
Straße 154/1 
Fellermeyer Egon, M., Kriegsschule, Ingol-
stadt, Ludwigstraße 38 
Felling Josef, M., Baierbrunner Straße 26/2, 
Soest (Westf.), Litzmannweg 3 
Fellmann verw. Langerbeck Helga, M., SolIn, 
Kirchenstraße 5 
Anmerkung: ae oder ä naCh a; oe oder ö naCh 0; ue oder ü naCh u. 
Felsch Ingrid, M., Kaulbachstraße 49, Biesen-
thai (Mark), Hindenburgallee 139 
Fenk Hans-Kurt, M., Maria-Theresien-Str. 15 
Nürnberg 0, Bismarckstraße 161 
Fergg Berthold, N., Bad Tölz, Schloßpl. ~/2 
Fertig Elisabeth, M., Tengstr. 41/1, SchweIn-
furt, Roßmarkt 12 
Fester' Margit, N., Srhönfeldstraße 26/1, 
Münster, Gartenstraße 12 
Festge Hans-Henning, Ph., Pullach, Erlen-
straße 8 
Fetzer Paul, N.JTengstraße 3711, Regensburg, 
Friedenstraße 12 
Fetzner Gerhard, M., Kriegsschule, Brom-
bach/Lörrarh, Kirchberg 1 
Feuerlein Josef, R., Herzogstraße 25/1, 
Reichling 15, über Schongau 
Feyerlein Heinrich, Ph., Wittelsbacher-
straße 14/31., Neuburg a. d. Donau, Las-
signystraße 85 
Fichter Oskar, Z., Oberländerstraße 7/3 
Firhtner Gertrud, Ph., Rüthlingstraße 2/0 
Fick Magda, M., Perathonerstr. 15, Srhwab-
münchen, Frauenstraße ~ 
Fiedler Hilde, N., Freising, Zweigstraße 4 
Filchner Maria, N., Georgenstraße 11812, 
Kempten (Allgäu), Bismarckstraße 1711. 
Filchner Michael, R., Türkenstraße 58, Dm-
golfing, Adolf-Hitler-Straße 225 . 
Filloff Christo, M., Güllstraße 4/1, Kasanhk 
(Bulgarien), Borisspl. 17 .• 
Filsak Georg, M., Aberlestr. 6/4, Tltschm, 
Malochgasse 555, Protektorat B. u. M. 
Filser Bernhard, M., Pasing, Pippingerstr. 36 
Finck Josefa, M., Waakirchner Straße 10/1, 
Tittmoning, Stadtplatz 40 
Fincke Albrecht, N., Pasing, Luisenstr. 30, 
Köln-Bayenthal, Droste-Hülshoff-Str.4 
Findeisen Egon, Pha., Unterharhing, Hol-
beinstraße 1 , 
Findeisen Elfriede, Z., Ansbacher Str. 4/2, 
Eichtal a. d. Save (Untersteiermark) 
Fink Anni, Ph., Blumenstraße 45, Regens-
burg, Weißbräuhausg. 2 
Fink Berta, M., Lochham, Lindenstraße 5 
Fink Josef, M., Arcisstraße 46a/l r., Iserlohn, 
Hövelstraße 28 
Fink Käthe, Ph., Bauerstraße 34/0, bei Paul-
sen, Leipzig Cl, Pfaffendorfer Straße 52 
Fink Kurt, R., Arnulfstraße 196/1, Rotthal-
münster (Niederbayern) 
Fink Marianne, M., Johann-Clanze-Str.112 
Fink Rudolf, M., Kriegsschule, Königsberg, 
Vogelweide 13 
Finsterlin Almuth, M., Gauting, Adolf-Wag-
ner-Straße 77 
16 
Fischer Adolf, M., Herzog-Wilhelm-Str. 27/3, 
Fürstenfeldbruck, Schöngeisinger Straße 29 
Fischer Artur, M., Holzstraße 53 
Fisrher EUa, Ph., Karlsplatz 23/4, Bayreuth, 
Straße der SA. 3 
Fischer Ernst, N., Leopoldstraße 27/3, Wies-
baden, Schöne Aussicht 10 
Fischer Ernst, M., Pettenkoferstraße 8/2, Iser-
. lohn (Westfalen), Schmiedestraße 27 
Fischer Franz X., R., Guldeinstraße 45/3, 
Furthi. W. 
Fischer Gertrud, Ph., Gräfelfing, Spitzelber-
gerstraße 5a, Jena, Rheinlandstraße 5 
Fischer Hans, M., Kriegsschule, Goslar (Harz), 
Bozener Straße 3 
Fischer Hans, M., Humboldtstraße 15 1 
Fischer Hedwig, M., Wolfratshausen 295% 
Fischer Hedwig, N., Auenstraße 2a/l 
Fischer Herbert, M., Kriegsschule, Haaren-
Aarhen, Bachstraße 6 
Fi~cher Joachim, M., Schwanthalerstr. 82 
Fischer Josef, M., Kriegsschule, Kirrhberg 
(Tirol) 
Fischer Karl, M., Pettenkoferstraße 8/2 1. 
Fischer Margarete, M., Pettenkoferstr. 8/2 c., 
Burghausen (Obb.), Pieostorffstraße 6 
Fischer Rosemarie, St., Ohmstraße 1, Stutt-
gart-Sonllenberg, Adolf-Hitler-Straß~. 52 
Fischer Sieglinde, Ph.) Äußere Maximlhan-
straße 8/1 
Fischer Winfrid, M., Harthauser Straße 16, 
Füssen am Lech, Schwedenweg 8 
Fitz Werner, M., Adelheidstraße 38/1 
Flach Walter, N., Baumgartnerstraße 7/2 
Flachsenberg Ernst, M., Häberlstraße 1/3, 
Wülfrath (Rheinland) 
Fleck Joseph, St., Stamberg, Schlageterweg le, 
Würzburg, Ziegelaustraße ia 
Fleidl Edeltraut, M., ~eilheim (Oberbayern), 
Murnauer Straße 29" 
Flesch Margarete, M., Tengstraße 4 
Fleschütz Berta, Ph., Rottmannstr~ße 812 
Flessenkämper Karl-Heinz, M., Knegsschule, 
Heeßen bei Hamm (Westfalen), Langen-
hövel 5 Ia 
Flohrschütz Günter, Ph., Res.-Laz. V/I" 
Kölner Platz, Ingolstadt, Paradepl. 13/2 
Floros Achilles, St., Mathildenstraße 12/1, 
Ioannina, Epirus . ' 
Focke Friedrich, M., Kriegsschule, LiebschwJtz 
a. d. Elster, Niebraer Straße 2 . 
Föckersperger . Erna, Ph., Äußere Wlener 
Straße 120, Passau, Eggendobi 61h3
ß 
610 
Fridl Anna, Pha., Franz-Joseph-Str~ e ' 
Kikinda, Schlageterstraße 21 (SerbIen) 
Förderreuther lnge, M., Tegernsee, Gang-
hoferhaus 
17 
Förderreuther Irmgard, M., Donauwörth, 
Pflegstraße 214 
Förg Irmingart, Ph., SolIn, Almrauschstr. 7 
, Forger Helma, Ph., Dietlindenstraße 8, Dort-
mund-Huseu, Denkmalstraße 13 
Foersch Walter, M., Herzog-Rudolf-Str. 37/3 I. 
Forster Erich, M., Weißenburger Straße 29 
Forster Gertrud, M., Dachau, Pollnstraße 20 
Forster Rosemarie, Ph., Dachau, PoIlnstr. 20 
Förster Elisabeth, M., Nikolaistraße 10/21., 
Dresden-Alb, Fürstenstraße 12 
Förster Ilse, M., Bauerstr. 19/1, Dresden-A.20, 
Elsa-Brandström-Straße 5 
Förster Ruth, M., Isabellastraße· 19/0, Arns-
berg (Westf.), Brückenplatz 3 
Fortner Ingeborg, Ph., Pilotystr. 11a/l 
Förtsch Hermann, Pha., Kriegsschule, Jena, 
Gartenstraße 2/1 
Francke Karl, M., Kriegsschule, Dresden-A 1, 
Johanngeorgenallee 15 
Francke Melitta, Pha., Georgenstraße 128/3, 
Dresden-A, Johanngeorgenallee 15 
Frank Anton, M., Kriegsschule, Karlsruhe-
Durlach, Rittnetstraße 38 . 
Frank Gustav, M., Kriegsschule, Ludwigsburg 
(Wttbg.), Wilhelmsplatz 1 
Frank Ingeborg, N., Lindenschmitstr. 11/3 
Frank Josef, M., Kriegsschule, Kaufbeuren, 
Kemnatherstraße 34 
Frank Otto, M., Kriegsschule, Wien XIII/89, 
Innocentiag 6 
Franke Elisabeth, St., Elisabethstr.17, Essen, 
}ennerstraße 16 
Franken Gisela, ph., Lerchenplatz 6, Nürn-
berg, Novalisstraße 14 
Frankenhauser Maria, Pha., Schleißheimer 
Straße 36/0 Rg., Moosbeuren, Kr. Ehingen 
(Württemberg) 
Franz Irmgard, Ph., Außere Prinzregenten-
straße 17/1, Hof a. d. Saale, Oberkotzauer 
Straße 38 
Franz Ludwig, Ph., Berenterstraße 8, Wörth 
a. d. Donau, Straubinger Straße 146 
Franzke Horst, M., Kloster Indersdorf über 
Dachau 
Frauenschuh Hans, Ph., Claude-Lorrain-
Straße 11/3 r., Eberbach a. Neckar, Beck-
straße 2 
Freder Ilse, Ph., Hohenzollernstraße 8, 
Kirchheimbolanden, Andreaestraße 14 
Freerksen Edzard, N., Laplacestr. 15, Emden, 
Bentinksweg 5 
Freese Elisabeth, M., Krailling-Planegg, 
Ritter-von-Epp-Straße 34, Neustadt (Hol-
stein), Hafensteig 5/1 
Frei Edmund, M., Obermenzing, Frauen-
dorferstraße 52 
F 
Freinatis Konrad Martin, M., Kriegsschule, 
Königsberg (Pr.), Brandenburger Str. 8 
Freise Martin, M., Ferdinand-Maria-Str. 28/2 
Aidenbach (Ndb.) , 
Fresenius Ilse, M., Bad Wiessee, Haus 
Brauneck 
Fretter-Pico Gertrude, M., Elisabethstr. 38 
Frettlöh Ursula, M., Westheim b. Augsburg 
Freudling Agnes, Ph., Freising, Dietrich-
Eckart-Straße 18, Garmisch, Gustloffstr. 3 
Freund Hermann, N., Richard-Strauß-
Straße 210 r., Nürnberg-O, Schoppershof-
straße 83/1 
Freusberg Herbert, M., Gräfelfing, Ruffini-
straße 4, Andernach, Markt 14 
Frey Hella, N., Viktoriastr. 28/4 r., Frank-
furt a. M., Auf der Lindenhöhe 10 
Frick Anneliese, M., Widenmayerstraße 50 
Frick Eisbeth, Pha., Prinzregentenplatz 17/0, 
Peiting (Obby.), Bachstraße 41 
Friedrich Werner, M., Kunigundenstraße 58a 
Fries Edith, M., I:.inprunstraße 63/1, MindeI-
heim, Marktplatz 32 
Fries Paul, N., Obermenzing, Pflegerstr. 34 
Frieshammer Loni, M., Pullach, Im Bogen 10, 
Bad Kreuznach, Heinrichstraße 9 
Frisch Ingeborg, M., Aichacher Straße 13 
Fritthum Josef, M., Geiselgasteig, Ritter-von-
Epp-Str. 31, Wien 17, Rosensteingasse 49 
Fritz Anton, Pha., Beichstraße 213, Mokrin 
(Banat) 
Fritz Gisela, M., Giselastr. 15, Stuttgart, 
Hege1straße 50 
Fritz Jakob, R., Richelstraße 38/0, Lindl, 
Post Dasing über Augsburg 2 
Fritz Ludwig, M., Ebersberg, Hindenburg-
allee 11 
Fritzmeier Franz, Ph., Türkenstraße 58, 
Ottendichl 19, Post Haar 
Fröhler Helmut, R., Geigerstraße 18 
Frohmader Werner, M., Kriegerstraße 7 
Frohmann Sehastian, M., Augusten-
straße 91/31. Rg. 
Frohner Adolf, M., Kriegsschule, Herrnhaum-
garten (Niederdonau) 
Froning Ursula, M., Ainmillerstr. 20/21., GG., 
Augsburg-Steppach, Hindenburgstraße 3 
Frühauf Irmengard, Ph., Friedenheimer 
Straße 18 
Frühholz Else, M., Bruderstr. 9, Mühldorf 
a. Inn, Münchner Straße 1 
Frühwald Traudei, Ph., Jagdstraße 5 
Frühwein Friedrich, M., Pixisstraße 5/0 
Frütel Käthe, N., Elisabethstraße 13/21., 
Essen, Gummertstraße 19 
Frütel Lucia, N., Elisabethstraße 13/21., 
Essen, Gummertstraße 19 
Anmerkung: ae oder ii naCh a; oe oder ö nadl 0; ue oder ü nadl u. 3 
FG 
Frydecky Werner, R., So11n, BöckHnstraße 2, 
Prag XII, KoHner Straße 7 
Fuchs Erika, M., außere Prinzregentenstr.9 
Fuchs Ernst, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Schwibbogenplatz 1 
• Fuchs Gertrud, Ph., Rablstraße 48 
Fuchs Hans-Kad, M., Mathildenstraße 5, 
Ansbach, Turnitzstraße 34 
Fuchs Herbert, Ph., Kriegsschule, Laufen 
(Obb.), Adolf-Hitler-Straße 26 
Fuchs Irmingard, M., Simmernstraße 5/1, 
Augsburg, Neidhartstraße 10 
Fuchs Martha, N., Bauerstraße 29/2 r., Salz-
burg, Suchstraße 9/2 
Fuchs Therese, M., Adalbertstraße 55/3 
Fuchs Waltraud, M., Simmernstraße 5, 
Augsburg, Neidhartstraße 10 
Fuhrmann Günther, R., Uhlandstraße 2/1, 
Rostock, Schillerplatz 9 
Fuhrmann Kurt, N., Kanalstraße 38/2, 
Regensburg, Am Haidplatz 2 
Fuerst Gebhard, M., Prinzenstraße 30, 
Sao Paulo (Brasilien), Rua Frans:a 74 
Fürst Irmgard, M., Weilheim (Ohb.), Münch-
ner Straße 1 
Fürstenau Heinz-Raymund, M., Kriegsschule, 
Ahaus (Westf.), Kreuzstraße 4 
FüßI Annemarie, M., Pötscherstraße 18/2 r., 
Bodenwöhr, Schwandorfer Straße 69 
Fußwinkel Hans-Theo, M., Widenmayer-
straße 44/1 
G 
Gähde Gisela, M., Thalkirchner Straße 36/0, 
Hannover, Ellernstraße 29 
Gail Olly, M., Bauerstraße 19 
Gailhofer Mathilde, Pha., Pöcking üb. Starn-
berg, Ritter-von-Epp-Straße 73 
Gailling Ingeborg, M., Schellingstraße 5/3, 
Gaspoltshofen bei Lambach (Oberdonau) 
Galanowa Sofia, Z., Mozartstraße 23/31., 
Pestera (Bulgarien) 
Gaim Franz, N., Laplacestraße 15, Deggen-
dorf, Ufer 416% 
Galaszewski Broni, Pha., Nibelungenstr. 10/2, 
Gelsenkirchen, Kin'hplatz 8 
Galler Franz, M., Ganghoferstraße 50/4, 
Berg über Neumarkt (Opf.) 
Galli Hanns, M., Adlzreitcrstraße 1/2 
Gandorfer Mafia, M., Geisenfeid (Obb.) 
Ganslmeier Reserl, Z., Landshut, Rennweg 3a 
Ganzer Erika, Ph., Fafnerstraße 33 
Gardemann Heinrich, M., Kriegsschule, Bad 
Oeynhausen (Westf.), Moltkestraßc 2 
Gärtner Gudrun, M., Hiltenspergerstr.3612 
Gärtner Hugo, Ph., Schäringerplatz 8131. 
Gärtner Jürgen, M., Hiltenspergerstr. 36/2 
Gaß Christian, Ph., SoHn, Wolfratshauser 
. Straße 87, Trossingen (Wttbg.), Lupfen-
straße 23 
18 
Gastreich Kurt, M., Hohenzollernstr. 14/31., 
Kaiserau über Kamen (Westf.), Wasser-
kurlerstraße 16 a 
Gatsberg Irmgard von, M., öttingenstr. 48/3, 
Donauwörth, Neudegg 
Gaugier Hans, M., Grünwald, Hubertus-
straße 22, Ulm a. d. D., Münchner Str. 25 
Gauk Bohdan, Z., Schleißheimer Str. 23/3 Rg., 
Warez b. Hrubiszow 99 
Gaul Anni, N., Lierstraße 28/1, Osterhuch b. 
Wertingen (Schwb.) 
Gebhardt Erich, M., Beethovenstr. 1/2, Nürn-
berg, Bucherstraße 19/2 
Gebhardt Wolfgang, R., Möhlstraße 9 
GebIer Lore, N., Volkartstraße 8, Kempten 
(Allgäu), Lazarettstraße 14 
Geheeb Charlotte, N., Kratzerstraße 13 
Gehringer Hildegard, Pha., Nymphenhurger 
Str. 144 a, Offenburg (Baden), Friedrieh-
straße 38 
Gehrke Hans-Joachim, M., Herzogstraße 78, 
Köln-Braunsfeld, Voigtelstraße 22 
Geigenbergcr Petronilla, N., Belgrad- 1 
straße 64/1 r., Kirchdorf a. rnn, Post Ju -
bach 
Geiger Annemarie, St., z. Zt. Agstetten 35 
b. Augsburg 
Geisenhofer Anton, R., Kaulbachstraße 22a 
Oberdorf h.lmmenstadt (Allgäu) 
Geiß Otto, M., Kriegsschule, Hürbel (Wttb.), 
Kr. Biberach-Riß 
Geißel Berta, Ph., Schneefcrnerstr.7/0 
Geißen dörfer Erwin, M., Vahrnerstraße 5, 
Windsheim, Hindenburgplatz 515 
Geißinger Anny, Pha., Ickstattstraße 712 
Geißler Heinz, M., Schillerstraße 2812 .. 
Geißler Otto, St., Laplacestraße 15, Schwab.-
Gmünd, Silcherstraße 9 
Geldmacher Martha, N., Liebigstr. 10 cl3 r., 
Brühl b. Köln, Kaiserstraße 29a . 
Gemmingen Hannah von, St., ObcrmenzGg, 
Lindenallee 32, Berlin-Dahlem, Im e-
hege 16 
Genewein Curt, N. u. M., Kobelistraße 13/0 
Gense! Margarete, Pha., Dessau (Anhalt), 
Schloßstraße 8 
Gentes Hedwig, N., Rottmannstraße lG, 
Speyer a. Rhein, Im Oberkämmerer 4 
Gentsch Günther, M., Schleißheimer Str. 21411 
Genzer Marianne, Ph., Viktor-Scheffc1- h 
Straße 11/3, Heilsberg (Ostpr.), Kaba!' 
Straße 7 
19 
Georgiadis Alexander, M., Pestalozzistr. 26/1, 
Saloniki-Agnostu, Stratiotustr. 10/0 
Georgiewa Sultania, 'Z., Eisenmannstr.l/2, 
Klrdyali Hiwnitza 895 (Bulgarien) 
Gerard Hermann, M., Von-Goebel-Platz 5 
Gerdes Harald, Ph., Karl-Theodor-Str. 36 
Gerhard Hermann, M., Hörwarthstr. 32 
Gerhard Rosmarie, M., Landshut, Anna-
bCl'g 173 
Gerhardinger Edeltraud, M., Sulz bacher 
Straße 15, Erding (Obb.), Haager Str. 26 
Ger! Ida, Ph., Aberlestraße 34/1 
Gerlach Annemarie, Ph., Tengstraße 24, 
Posen 2, Samterstr.34 (Warthegau) 
Germann Walter, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Alpenstraße 43 
Gerstlohner Hildegard, Ph., Adalbert-
straße 31/11., Gilgenberg, Kreis Braunau 
am Inn 
Gerstmaier Wolfga,ng, M., Adlzreiterstr.31/2 
Augsburg, Rosenau 38 . 
Gertis HHmut, M., Kriegsschule, Neu-Ulm, 
Luitpoldstraße 21/2 
Gescher Helmtrud, Ph., Nordendstraße 2/1, 
Hiltrup (Westf.), Adolf-Hitler-Straße 56 
Geyer Ottmar, M., Kriegsschule, Passau, 
Nibelungenstraße 17 a 
Giampietro Josef de, M., Schellingstr. 52/3, 
Bad Ischl, Wiesingerstraße 2 
Gibis Isolde, M., Pötschnerstraße 8/3 
Gier! Irmgard, Ph., Kyreinstraße 9/2 
Gierstorfer Maria, M., Zieblandstraße 43/3 r. 
Gietl Helga-Margot, M., Alramstraße 17 
Guilmot Regina, N., Kaulbachstraße 49, 
Arras (Frankreich) 32, Route de Bucquay 
Gilsbach Constantin, M., Kriegsschule, Sulz-
bach (Saar), Göbbelsstraße 8 
Gimpfl Irene, M., Frauenhoferstraße 9/4, 
Lindau (Bodensee), Storchengasse 3 
Gingeie Hans, N., Corneliusstraße 10/2, 
Stoffenried über Günzburg 
Girster Anneliese, Ph., Emil-Riedel-Str.17/3, 
Regensburg, Augsburger Straße 9/2 
Glas Hertha, St., Holzkirchen (Obb.), Münch-
ner Straße 20, Dingolfing, Bahnhofstr.23a 
Glaser Angelika, N., Schönchenstraße 25 
Gleifenstein Otto, F., Starnberg, Ferdinand-
Maria-Straße 4 
Gleißner Agnes, N., Arnulfstraße 208/1, 
Neustadt (Weinstraße), Hambacherstr. 55 
Glock Irmgard, N., Hohenzollernstr. 19/4 
Stuttgart-W, Gutbrodstraße 56 
Gloggengießer Gertrud, Ph., Schwedellstr. 33, 
Lindau i. B., Inselgraben 3 
Gloel Rosemarie, M., Pullach, Grünwalder 
Straße 2 
G 
Glötzner Rudolf, M., Pettenkoferstraße 9/0, 
Weiden, Max-Reger-Straße 3 
Gloxhuber Christian, M.) Kriegsschule, Alt. 
ötting, Mühldorfer Straße 170 
Gmeinwieser Erika, N., Forstenrieder Str.77/0 
Gnerich Bernhard, R., Pickelstraße 9 a, 
KocheI, Alte Straße 178 
Gobel Andreas, N., Elvirastraße 3/3, 
Lustenau a. Rh., Rathausstraße 2 
Goebel Rolf Dr., M., Adelheidstraße 29/1 
Gobmeier Franz Xaver, Ph., Hohenzo11ern-
straße 74/1 Rg., Triftern (Ndb.) Nr.13 
Göckel Hans Wolfgang, M., Herrenreiter-
straße 2/3 
Gogos Demetrius Dr., St., Schleißheimer 
Straße 200/2 r., Athen, Frynichustraße 9 a 
Göhring EIsa, Ph., Sol1n, Heinrich-Vogl-Str. 7 
Goilav Malte, N., Gauting, Unterbrunner 
Straße 37, Berlin W 15, Pariser Straße 18 
Gold Hildegard, M., Adellieidstraße 38/0 r., 
Gladbeck (Westf.), Humboldtstr.16 
Goldat~ Hannelore, M., Starnberg, Kaiser-
Wilhelm-Straße 4 
Goldbach Manfred, M., Kriegsschule, Riesa 
a. d. EIbe, Straße der SA. 6 
Goldschmidt Volker, M., Heßstraße 13/3 
Goldschmit Rudolf, Ph., Ainmillerstraße 7 
Goltermann Hans, M., Luisenstraße 1, 
Weilheim (Obb.) 
Goltermann Ursula, M., Luisenstraße 1, 
Weilheim (Obb.) 
Gollwitzer Heinz, Ph., Maximilianeum 
Gonschorell Gerhard, M., Kriegsschule, 
Wesel, Reeserlandstraße 11/3 
Goppelt Hans Dieter, Pha., Kriegsschule, 
Glengen (Breisgau), Ap~theke 
Goercke Günther, M., KrIegsschule, 
Starnberg, Possenhofener Straße 41 
Goeser Hans, R. u. St., Elisabethstraße 28/0, 
Stuttgart-S, Hohenzollernstraße 18 
Gosewisch Emmy, Ph., Theatinerstraße 50/2, 
Hamburg-Nienstetten, Elbchaussee 179 
Gösell Rosemarie, N., Georgenstraße 85/11. 
Gotthold Marianne, N., Belfortstraße 1/2 
GottSacker Helene, Ph., Franz-Joseph-Str. 4, 
Kempenich, Bezirk Koblcnz 
Gottsauner Josef, M., Kriegsschule, Regens-
burg Karl-Anselm-Straße 4 
Götz Helmut, M., Gräfclfing, Freihamer 
Straße 8 
Götz Herta, Ph., Richard-Wagner-Straße 3/1, 
Hamm (Westf.), Von-der-Mark-Straße 11 
GötZ Joser, M., Sulzbacher Straße 7, 
Wien XIV/89, Meiselstraße 55/3 . 
Götz Pctmar, M., Kriegsschule, Gräfelfing, 
Frcihamer Straße 8 
Anmerkung: ae oder ü uach n; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach u. 3* 
G 
Götz RoIf, R., KöIner Platz 1, Res.-Laz. V, 
SuhI (Thüringen) 
GÖtZ RudoIf, M., Sulzbacher Straße 7, 
Wien 89, Meiselstraße 55/20 
Götzer Ludwig, M., Maistraße 8/2, Lands-
hut, Ritter-von-Epp-Straße 9 
Göz Beate, St., Kaulbaclistraße 61 a, Oberst-
dorf (All gäu), Weststraße 306% 
Gräbner Karl Erich, No, Söcking über Starn-
berg, Adolf-Hitler-Straße 18 a 
Gradis Ezio, Ph., Rheinbergerstr. 5/4 r., 
Fiume (Italien) 
Grad! Erna, Ph., Antwerpener Straße 27/0, 
Pottenburg. (Sa.), Jahnstraße 154 
Grad! Gertraud, Ph., München-Geiselgasteig, 
WaIdfriedenstraße 1 
Graf Anna, M., Dachauer Straße 25/3 UI. 
Graf Auguste, N., Herzogstandstraße 21/1, 
Pfaffenberg über Neufahrn (Ndb.) 
Graf Gertraud, Ph., Hohenzollernstraße 24/2 
Graf Günther, N., Wilhelm-Tell-Str. 3/2 r. 
Graf Hans, R., Böcklinstraße 16 
Graf Herta, Ph., Nibelungenstraße 13/3 
Graf Irmgard, Ph., Hohenzollernstraße 24/2 
Graf Irmingard, St., Gauting, Münchner 
Straße 5 
Graf Robert, Ph., Laplacestraße 15, Wüten-
Annen, Freiligrathstraße 72 
Grahamer Hans, M., Kriegsschule, Eisenhofen, 
Post Erdweg bei Dachau (Obb.) 
Gram! Georg, R., Goethestraße 1412, 
Pettenreuth 10, b. Regensburg 
Graser Carlheinz, St., Schubertstraße 8 
GraßI Hilmar, M., Reitmorstraße 25/1 
Gl'aßI Ingeborg Maria, Pha., Prinzregenten-
platz 17/0 . 
Gratzl Marion, M., Albanistraße 11/1, 
Schwabmünchen b. Augsburg 
Gratzl Traudl, M., Frauenhoferstraße 44, 
Schwabmünchen b. Augsburg 
Grau Beatrice, R., Ohmstraße 8/1, Reval, 
Fählmannstraße 5-8 
Greeff Kurt, M., Kriegsschule, Wülfrath 
(Rhld.), Kamp 
Gregor Dusan, N., Lochham, Holzweberstr. 7, 
Butschowitz, Bahnhofstraße 258 / 
Gregoritsch Gerhilt, Z., Unertlstraße 8/2, 
Klagenfurt, St. Martin, KohIdorfer Str. 35 
Grein Walter, M., SoHn, Tannenstraße 1 
Greiner Hilde, St., Georgenstr. 15, Erlangen, 
Adolf-Hitler-Straße 65 . 
Greiner Susanne, M., Perusastraße 5 
Greinwald Wilhelm, St., Ismaning 148 
Gremmel Helmut, M., Blutenburgstr. 100/3, 
Eiserfeld (Sieg), Bühlstraße 1 
Greß Eleonore, M., Residenzstraße 11, Neu-
stadt a. d. Weinstraße, Schlageterstraße 11 
20 
Gresser AnneIie, M., Elisabethstraße 38 
Greuel Hanna, M., Pienzenauerstraße 92 
Greven Liselotte, Ph., Kunigundenstr. 58, 
Niederbreisig a. Rh., Haus Rheinblick 
Gribl Isfried, M., Tattenbachstraße 6/3 r. 
Griener lnge, 1,>h., Alpseestraße 1 
Gries Alfons, R., Pariser Straße 50/4 I. 
Grimm Annemarie, Ph., Wilramstraße 57/4 
Grimm Josef, Pha., Destouchesstraße 55/2 M., 
Freising, Adolf-Bider-Straße 17 
Grimminger Gerda, N., Ismaninger Straße 65 
Grittner I1se, N., Casellastr. 2, Düren (Rhld.), 
Frankenstraße 57 
Grohe Hildegard Barbara, Ph., Steinebach 
a. Wörthsee Nr. 87, Darmstadt, Karlsstr. 10 
Gröhner Max, M., Kriegsschule, Kirchberg 
(Tirol), Hotel Daxer 
GrolI Heinz, M., Kriegsschule, Kirchseeon, 
Münchener Straße 46 
Gronenborn Josef, Ph., Friedrichstr. 19/2 r. 
Neuß a. Rh. II Land, Gnadenthaler Mühle 
Groos Inge, St., Franz-Marc-Straße 1, 
Dortmund, Luisenstraße 12 
GroseH Weltscho, N., Schwanthalerstr.37/2, 
Warna (Bulgarien), Mar.-Luise-Straße 28 
Groß Margret, St., Wildenroth 72 
Groß Richard, R., Karlstraße 104/2 
Groß Senta, M., Gräfelfing, Akilindastr. 25 
Grosse Eva, St., Giselastraße 18/1 r., Gelsen-
kirchen, Wittekindstraße 31 
Grubeck Herta, Z., Reisingerstr. 1/1, Kirch-
berg a. Walde, Kr. Gemünd (Niederdonau) 
Gruber Alfons, Ph., Ohmstraße 10/1, 
Röttingen, Kr. Aalen (Wttbg.) 
Gruber Alfons, M., Merzstraße 18, MaUers-
dorf (Ndb.) . 
Gruber Helene, Ph., Augsburg III, Ulmer 
Straße 17 
Gruber Paula, M., Kreuzstr. 9/3, Passau, 
Löwengrube 22 . 
Grubhofer Nikolaus, N., Solbad Hall (Tlrol), 
Fuxmagengasse 13 
Grün Rosi von der, Kaulbachstraße 49, 
Miesbach (Obb.) 
Grundel Adalbert, M., Kriegsschule, 
Sigmaringen, Jungnauerstraße 2 
Grundhoff Karl-Heinz, M., Kriegsschule, 
Meggen (Leune) i. Westf., Hauptstr. 43c 
GruneJ: Harald, M., Franz-Joseph-Str. 4~ch/l'3 
Garmisch-Partenkirchen, Am Königrel .. 
Grünler Helmut, M., Kriegsschule, Ulm-Sof-
lingen, Harthauserstraße 16 
Gruschwitz Auguste-Victoria, N., Pasing, 
Mussinanstraße 12 
Gschwendtner Emmi, M., Kaiserstraße 29/1, 
Markt Wald b. Türkheim 
21 
Gu?itz Max, M., Dachauer Straße 122/1 
Gumand Gabrielle, M., WilIing b. Bad Aibling 
Gümbel Kuni, Pha., Bad Wiessee-Süd 
Ringseeweg , 
Günder Kar!, M., Ottingenstr. 12/2, Würz-
burg, Scheffel straße 5/2 
Günther Christa, M., Starnberg, Riedener 
weg 23, Erlangen, Saarstraße 14 
Günther Elfriede, Z., Schellingstraße 87/1, 
.~schau (Spessart) über Aschaffenburg 
Gunther Hermann, M., Starnberg, Riedener-
weg 23, Erlangen, Saarstraße 14 
Günther Hildegard, Ph., Luisenstraße 58/31., 
Landshut (Bayern), Annaberg 10 
Günther Luise, Pha., Richard-Wagner-Str. 3/3 
Günzler Waltraute, M., Leopoldstraße 65, 
Augsburg, Morellstraße 16 
Gunzner Marlen, M., 1I.ußere Prinzregenten-
straße 17b/2 
Guter Valentin, M., Kriegsschule, Erolzheim 
(Württ.), Kreis Biberach 
Gut jahr Ruth, Ph., Brienner Straße 35/4, 
Göppingen, Karlstraße 77 
Gutmann Ruth, M., Heßstraße 6/3, Burgau 
(Schw.), Kapuzinerstraße 61 
Gutöhrle Jost, M., Winzererstraße 58/11., 
Künzelsau, A.-Amrichshauser Str.4.8 
Gutsch Alexander, M., Theresienstraße 17/1 
Gycha Franz, M., Augsburger Straße 7/11. 
H 
Haack HiIdegard, Ph., Dreschstraße 5 
Haas Barbara, Ph., Ottingenstraße 10/0, 
Erzhäuser/Bodenwöhr (Oberpfalz) 
Haase Emilie, Ph., Blumenstraße 29/2 
Haa~e Ingeborg, M., 'Trogerstraße 48/3 1., 
Htldesheim, Karthäuserstraße 28 
Haase Wiltrud, M., Hindenburgstraße 39 
Haber! Irmgard, Ph., Pasing, Hermannstr. 20, 
Dillingen a.d. D., Gabelsbergerstraße 1 
HäberIe Hedwig, M .. , Kaulbachstraße 49, 
Augsburg, Dammstraße 8 
Haberstumpf Hannemarie, M., Dall' Armi-
straße 6 
Hachez Ilse, St., Bad Tölz, Höhenberg-
straße 9 
Hack Reinhard, M., Loristraße 6/1, 
Freiburg i. Br., Holbeinstraße 29 
Hacker Annemarie, M., Schraudo!phstraße 1, 
Oberammergau, Forstamt 
Hacker Günther, M., Nördl. Auffahrts-
allee 64 
Hackl Walther, R., Kundliebstraße 4, 
Traunstein, Bahnhofstraße 17 
OH 
Häckl Franz, M., Kriegsschule, Roenheim, 
Rathausstraße 4/3 
Haf!ner Eva, N., Pöcking a. Starnberger See 
Lmdau, Oeschländerweg 12 ' 
Hafner Günther, M., Augsburg, Hessenbach-
straße 29% 
Hafner Lotte, M., Deisenhofen, Landhaus 
Tannengrund 
Hafner Ludwig, M., Beethovenstraße 14/0 
Häfner Heinrich, M., Brunhildenstraße 22 
Hage Anneliese, M., Pettenkoferstr. 6/3, 
Hemmern, Kr. Lippstadt (Westf.) 
Hagedorn Theodor, R., Beetzstraße 3/1, 
Osnabrück, Alte Poststraße 17 
Hagen Hans Friedel, N., Ohmstraße 1, 
Bergneustadt, Kölner Straße 105 
Hagen Rudolf, M., Kriegsschule, Mühlau 
(Obb.) 95% -
Hagenburger Edgar, St., Pasing, Lützow-
straße 20, Hettenleidelheim (Westmark), 
Hauptstraße 70 
Hager Friedrich, M., Kunigundenstraße 56/0, 
Duisburg, Schweizerstraße 118/3 
Hager Margarete-Charlotte, M., Lochham, 
Sämannstraße 8, Plettenberg i. Westf., 
Schwarzenbergstraße 5 
Hahmann Christa, Pha., Isartorplatz 4/2, 
Hamburg-Bahrenfeld, Adickestraße 28 
Hahn Adolf, M., Kriegsschule, Donauwörth, 
Dillinger Straße 484/2 
Hahn Gertraud, Ph., Obermenzing, Berchem-
straße 8, Kfb.-Oberbeuren 188 (Allgäu) 
Hahn OttO Frhr. von, Ph., Moltkestraße 5, 
Berlin-Wilmersdorf, Rüdesheimer Platz 3 
Hahn Ursula, Ph., Lucile-Grahn-Str. 44/2, 
Stuttgart-W, Zeppelinstraße 141 
Hahn Werner, M., Augustenstraße 17/2 
Haider Angelika, M., Deisenhofen, Hinden-
burgstraße 7% 
Haider Josef, M., Kriegsschule, Linz, 
Aubergstraße 7/3 
Haindl Peter, M., Lainthalerstraße 10 
Halatschewa Iwanka, M., Augusrenstr. 5/1 r., 
Stara-Jagora (B~lgarien) 
Halbeck Erich Ludwig, M., Kar!-Theodor-
straße 77/3 
Halbreiter Gabriel, Pha., Martiusstraße 7/2 
Halbreiter Gisela, M., Friedrich-Herschel-
straße 1/2, Rheydt, Hauptstraße 250 
Halder Verona, M., Augsburg, Lutzstr. 16 
Haller Gerda, Ph., Birngrütz, Post Greiffen-
berg (Schlesien) 
Haller Hans von, M., Osserstraße 9 
Haller Isabell von, St., Osserstraße 9 
Haller Maria-Theresia, . N., Dießen a. Am-
mersee, Krankenhausweg 226% 
Anmerkung: ae oder Ii nam n; oe oder U nnm 0; ue oder il nam u. 
R 
Hamacher Ingeborg, Ph., Tengstraße 27/1, 
Bonn, Drachenfelsstraße 4 
Hamberger Elisaheth, M., Orleansstraße 59/1 
Hammer Hedi, Ph., Viktor-Scheffel-Str.11/3, 
Trier, Speestraße 4 . 
Hammerschmid Josef, M., Reifenstuelstr.12/1 
Hampp Hildegard, M., Freising, Deutinger-
straße 5 
Hamr Vladimir, M., Gabrielenstraße 4/3, 
Ritschan bei Prag 336, P. Radoschowitz 
(Protektorat) 
Hanatschek Herbert, M., Kriegsschule, 
Branitz (Obsch!.) über Leobschütz 
Handl Hans, M., Kriegsschule, Neubau 161, 
Kreis Mistelbach (Niederdonau) 
Hanemann Fritz, M., Akademiestraße 3/0 
Hanicke Ottmar, M., Kriegsschule, Leipzig, 
Untere Münsterstraße 13 
Hanisch Rudolf, M., Mathildenstr. 5 (Hosp.), 
Zwickau (Sudeten), Bahnhofstraße 3 
Hanowski Elisabeth, M., Franz-Joseph-
Straße 4, Berlin-Mariendorf, Chausseestr.39 
Hanowski Maria, M., Franz-Joseph-Str.4, 
Berlin-Mariendorf, Chausseestraße 39 
Hansen Hans ~rik, Ph., St. Annaplatz 9/3, 
Kopenhagen-ö, Vejrögade 4/1 
Hansen Käthe, M., Rottach-Egern, Seestr.55 
Hansen Peter, M., Grafing-Bhf., Erlbräu, 
Oeversee, Flensburg-Land 
Happach Rudolf, M., Augsburg, Imhof-
straße 66 
Harbauer Hubert, M., Kriegsschule, Unter-
ebersbach über Bad Neustadt (Mainfr.) 
Harder Hannelore, M., Viktoriastraße 30/2 
Harff Fritz, M., Starnberg, Ferdinand-
Maria-Straße 18 
Haerle Annemarie, M., Obermenzing, Ortolf-
straße 17, Köln a. Rh., Frankstraße 27 
Harleß Walter, M., Kriegsschule, Marquart-
stein (Ohb.) 
Harrer Theodolinde, N., Freising (Obb.), 
Alte Poststraße 40 
Hartert Elisabeth, M., Ohmstraße 13/3 
Neustrelitz, Tiergartenstraße 13 ' 
Harth ~einz, R., Richard-Wagner-Str. 3/1, 
Straubmg, Blumenstraße 5 
Hart! Maria, N., Penzberger Straße 10 
Hart! Paula, N., Waisenhausstraße 24/2 
Mitterteich (Opf.) , 
Härt! Wolfgang, M., Siegfriedstraße 13/3 
Hartmann Anneliese, N., Obermenzing, 
Fasanenstraße 9 
Hartmann Annelore, M., Pasing Klara-
straße 17, Muskau (Schlesien) , 
Hartmann Annemarie, N., Blumenstraße 45 
Regensburg, Luzengasse 4/1 ' 
22 
Hartmann EIisabeth, Pha., Adelheid-
straße 38/0 r., Regensburg, Wassergasse 15 
Hartmann Fran:z., M., Kriegsschule, Altötting, 
Trostberger Straße 2 
Hartmann Gerdi, M., Untermenzing, 
Theodorstraße 24/1 
Hartmann Johanna, Ph., Amalienstraße 69/3, 
Marktbreit (Mainfranken), Pfarrgasse 150 
Hartmann Luise, Pha., Tengstraße 41/21., 
Rottenacker a. d. Donau, Kreis Ehingen 
Hartmann Rosmarie, N. u. M., Denninger 
Straße 29 
Hartmann Rotraut, M., Pranz-Josef-Straße 4, 
Birnbach, Rottal (Niederbayern) 
Hartmann Wilhelm, M., Georgenstr. 121/4 r. 
Hartmannsgru~er Georg, M., Kazmair-
straße 4/31., Salching bei Straubing (Ndb.) 
Härtter Liselotte, N., Eulenpiegelstraße 73 
Hartwagner Maria, M., Mü11erstraße 9/0 
Hartwig Wolfgang, R., Mannheimer Str. 6, 
Düsseldorf, Schweinstraße 53 
Hasch Rudolf, N., Baaderstraße 7/1 
HasIinde Horst, M., Jakob-Klar-Straße 10, 
M~rquartstein (Oberbayern) 
Hattmgberg Caren von, M., 1smaninger 
Straße 74/1 
Hauck Ursula, M., Hiltenspergerstraße 55 
Hauenstein Kunigunde, Ph., Von-der-Pfor-
ten-Platz 8, Trostberg (Obh.), Vormarkt 11 
Hauer Karl, M., Hechendorf a. Pilsensee, 
Seestraße, Maffeistraße 8/2 1. 
Hauf Rudolf, M., Krailling, Franz-von-Epp-
Straße 2, Karlsruhe, Sofienstraße 202 
Hauff Rosemarie, M., Frauenlobstraße 2, 
Uim a. d. Donau, Pari er straße 45 
Haugerud Sigurd, M., Herkomerstraße 2, 
Krokstadelva pr. Drammen (Norwegen) 
Haun Gertrnd, M., So11n, Alleestraße 47 
Haupt Gisela, Ph., Pasing, Zeppelinstr. 11, 
Bingen, Adolf-Hitler-Straße 34 
Haury Heinz, N., Römerstraße 26 
Hausch Lore, Ph., Neureutherstraße 36/11., 
Pforzheim, Tunnelstraße 71 
Hauser Elisabeth, St., Nebelhornstraße 42 
Hauser Katharina, Ph., Kußere Rosenheimer 
Straße 86 
Häusleigner Ida, Ph., Adalbertstraße 28/3 
Hausmann Georg, Arnulfstraße 9/2, Mauer-
berg (Oberbayern) Mühldorf-Land 
Hausmann Kurt, M., Rigerstraße 18/1 
Hausmann Wolfram, M., Pasing, Am Knie 28 
Haußer Ernst, Pha., Kriegsschule, Mengkofen 
bei Straubing, Apotheke 
Haußknecht Hildegard, M., Harlaching, 
Wolkensteinstraße 7, Erfurt, Magdeburger 
Straße 50a 
Haussperger Martha, M., Forstenried 77/L 
23 
Heckelsmüller Jakob, R., Herzogstraße 7/1, 
Wall bei Gmund am Tegernsee (Obb.) 
Heckl Hildeburg, N., Pähl bei Weilheim 
Nr. 125 
Heckmann Ortrun, M., Westermühlstr. 9/11., 
z. Z. Freiburg-Günterstal, Kybselsenstr. 48 
Hefner Goldrun, M., Paul-Heyse-Str. 28/2 
Hefner Gunter, M., Paul-Heyse-Str. 28/2 r. 
Hege Dorothea, Ph., Amalienstraße 69/3, 
Rain am Lech, Schloßstraße 112 
Hegel Heinrich, M., Augsburg, Reisinger 
Straße 6 
Hegemann Anneliese, Ph., Auenstraße 2/3 
Hegemann Renate, M., Stievestraße 9/2 
Hegnauer Hermann, M., Frühlingstr. 15/2 
Hegnauer Irmingard, N., Görzer Straße 75 
Hehl Karl, Z., Waltherstraße 31/3 r., Fried-
richshafen a. B., Friedrichstraße 42 
Heid Eugen, M., Karlstraße 1/1, Tapfheim-
Schloß (Schwaben) 
Heid Liselotte, M., Ungererstraße 159/3 r. 
Heidenheim Lothar, M., Kriegsschule, Lipp-
stadt (Westfalen), Weißenburger Str.12 
Heidenreich Lore, Z., Goethestraße 53/0 I. 
Heidenreich Magda, Ph., Helmtrudenstr. 3/1, 
Darmstadt, Olbrichweg 10 
Heidenreich Marianne, M., Augustenstr.33/2, 
Traunstein, Frühlingstraße 2 
Heidester Martha, Pha., St.-Paul-Str. la/2 r., 
Dingolfing, Geißlung 435% 
Heidinger Wilhelril, R., Unterhaching, Forst-
straße 3 
Heigl Felizitas, N., Pasing, Sand straße 43 
Heigl Franz, M., Adelgundenstraße 5/2 
Heiler Helmut, M., Sanatoriumsplatz 2 
HeiJgemayr Claudia, M., Adalbertstr. 37, 
Berlin-Wilmersdorf, Binger Straße 17 
Heilmann Werner, M., Pickel straße 17/2 
Heilmaier Max, M., Humboldtstr. 17/1 Rg. 
Heilmeier Gertraud, M., Obermenzing, Men-
zinger Straße 26 . 
Heim Franz, N., FeiIitzschstraße 6/2 r., 
Mokrin, Banat, Serbien 
Heim Ilse, Ph., Nymphenburger Str. 176/3, 
Schweinfurt, Ernst-Sachs-Straße 114 
Heim Susanne, Z., Clementinenstraße 34/2, 
Kiel, Kirchhofallee 63 
Heimhuber Alois, St., Feldmochinger 
Straße 37/2 r. 
Hein Traudl, N., Nymphenburger 
Straße 191/3 r. 
Heinecke Arnold, M., Destouchesstr. 16/41., 
BerIin-Wilmersdorf, Deidesheimer Str. 8 
Pleinrich Helmut, M., Kriegsschule, Huglfing 
bei Murnau 
Heinrich Walter, M., Pettenkoferstraße 10/2, 
Wormditt (Ostpreußen), Markt 43 
H 
Heinrici Hanna-Dora, Possartstraße 9, 
Berlin-Dahlem, Im Gehege 15 
Heinz Arthur, M., Wilhelm-Düll-Str. 2 
Heinz Edamarie, M., Wilhelm-Düll-Str. 2 
Heinz Hans-Joachim, N., Augustenstr. 5/2, 
wohne in USA. 
Heinz Paul, M., Ainmillerstraße 36/3 Gh. 
Hein;;:el Johannes, Ph., Franz-Joseph-
Straße 19 Gh., Delmenhorst, Straße der 
SA. 205 
Heinzelmann Gertrud, N., Von-Einem-Str.3, 
Friedrichshafen a. B., Brunnenstraße 15 
Heise Edeltraud, M., Fürstenstraße 10/1, 
Augsburg, Sanderstraße 4:Y:! 
Heisler Helga, Z., Pettenkoferstraße 20 
Heiß Elisabeth, M., Söltlstraße 17 
Heiß Erika, N., Karistraße 40/11. 
Heiß Erni, M., Pasing, Klarastraße 47 
Heiß Hans, M., Rottmannstraße 22/1, 
Regensburg, Neuhausstraße 2 
Heiß Paul, M" Kriegsschule, Friedberg 
(Oberbayern), Strage der SA. 8 
Heiß Remigius, M., Kriegsschule, Unter-
germaringen über Kaufbeuren 
Heiß Werner, M., Kriegsschule, Nördlingen, 
Zeitbiomstraße 3 
Heitmeyr Hilde, M., Fürstenfeldbrudt, Schul-
weg 16 
Heitzer Christi, M., Tengstra,ße 29/3 
Heizer Werner, M., Kriegsschule, Dingol-
fing (Niederbayern) 
Helbig Dieter, M., Kriegsschule, Braun-
schweig, Fasanenstraße 50 
Held Maria, M., Adelheidstraße 8/1, Woln-
zach, Ingolstädter Straße 305 
Held Erna, M., Pasing, Richard-Wagner-
Straße 28 . 
Heldwein Siegfried, Ph., Leipheim a. d. D., 
Fliegerhorst, Bau 51 
Hellbrügge Jutta, N., z. Z. Hotel Euro-
päischer Hof, Dortmund, ~uhstraße 36 
Hellbrügge Theodor, M., KrIegsschule, Dort-
mund, Adlerstraße 29 
Helldörfer Fridlinde, M., Freising, Dr.-von-
Daller~Straße 5 
Hellrung Karlheinz, Ph., Sternwartstraße 24, 
Aalen (Württemberg), Mittelbachstraße 5a 
Helm Gerhard, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Springergäßchen 12a 
Helmer Anneliese, M., Hans~Sachs·Straße 16, 
Kempten, Hindenburgring 37 
Helmreich Ernst, M., Widenmayerstr. 49/2 
Helmrich Hermann Ernst, M., Clemens-
straße 30/3 
Hcmpel Gottfried, Pha., Kriegsschule, Augs-
burg, Kaiserstraße 31/3 
Hcnftling Hans Gerhard, M., Nicolaistr. 10 
Anmerkung: ne oder i1 DaCh a; oe oder 6 nadl 0; ue oder Ü Dndl u. 
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Hengel Rudolf, M., Kriegsschule, Aalen 
(Württemberg), Erlau 10 
Hengg(l Afra, M., Heßstraße 7 
Hennek Marianne, Ph., Adelheidstr. 4/4, 
Ratibor (Obersch!.), Adolf-Hider-Str. 24 
Hennig Kar!, M., Rumfordstraße 3/4 
Henschel Heinz, R. u. St., Theresienstr. 132/3 
Hensel Helmut, M., Planegger Straße 68, 
Höxter, Moltkestraße 9 
Hentschel lnge, N., Rottacll-Egern (Obb.), 
Sonnenmoos 161/u 
Herberg Gernot, R., Möhlstraße 30/0, 
Düsseldorf, Lindemannstraße 29 
Hereie Sieglinde, Z., Augustenstraße 33, 
Bischofswiesen bei Berchtesgaden, Forstamt 
Hermann Josef, Ph., Türkenstraße 58/2, 
Hohenbachern 6, Post Freising 
Hermann Tilde, M., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße 34 
Hermelink Jan, Ph., Perhamer Straße 66 
Herold Lydia, M., Viktoriastraße 11/2 
Krumbach (Schwaben), Burgauer Str. 26 
Herr Elisabeth, Pha., Gabelsbergerstr. 51/2, 
Reinfeld (Holstein), Sperlingsgasse 2 
Herrgott Friedrich, Ph., Obersalzbergstr. 24 
Herrig Maria, Z., Fliegenstraße 4%, Diessen 
am Ammersee, St. Georgen 1c 
Herrigel, Kurt, M., Kriegsschule, Ludwigs-
hafen am Rhein, Dürerstraße 30 
Herrlich Lotte, M., Zamboninistraße 19 
Herrmann Erich, M., Kriegsschule, Würz-
burg, Steinheilstraße 7 
Herrmann Ilse, M., Lindenstraße 8 
Herr!llann Max, St., Res.-Laz. OberöIkofen, 
Wien 3/40, Salesianergasse 8/3 r. 
Herrnberger JuHus, M., Lerchenfeldstr. 5/2 
Moschin-Nifen (Wartheland), Emil- ' 
Pfeiffer-Straße 15 
Herrnbredel Marga, M., Edlingerstraße 8/0 
Ettenbeuren über Günzburg , 
Hertle Gertrud, Ph., Leopoldstraße 145, 
Passau, Wolf-Huber-Straße 1 
Hertlein Ruth, M., Augsburg, Neidhart-
straße 2 
Hertw~g Hermann, N., Siegfriedstraße 21/0 
Her.twig ~ar!, N., Heßstraße 38/1, Auf-
kirchen uber Starnberg 
Hertz Günther, M., SchwanthaIerstr. 66 Rg., 
Stade a. d. EIbe, Thuner Straße 38 
Hertz-Kleptow Freda, R., Hildebrandstr. 11, 
Herz Aloert, M., Kriegsschule Sonthofen (AlIgäu) , 
Herzog Hans Heinz, M., Herzog-Heinrich-
Straße 18/2 
Hesele Marieluise, Pasing, Hauptmann-
Berthold-Straße ~_ 
24 
Heß Friedrich, M., Kurfürstenplatz 4/3 I. 
Memmingen, Martin-Luther-Platz 17 ' 
Hessel Kurt, F., Sternwartstraße 24, Plauen 
im V ogtland, Gartenstraße 6 
Hettenkofer Ernst, M., Kriegsschule, Cham 
(Oberpfalz), Julius-Streicher-Straße 18 
Hettl;nann Roderich, M., Blumenstraße 7/11., 
St. Ana, Bad Arad (Rumänien) 
Hetzeneclter Georg, R., Türkenstraße 58, 
Ruhmannsfelden 
Heubl Franz, R., Obermenzing, Franken-
straße 6 
Heudorfer Margot, M., Elisabethstraße 19, 
Karlsruhe, Bieinth-Allee 15 
Heydrich Paula, M., Frauenlobstraße 22/3, 
Augsburg, Gesundbrunnen 23 
Heyer Waldtraut, M., So11n, Heinrich-Vogl-
Straße 10, Darmstadt, Herdweg 56 
Hick Liselotte, M., Donaustraße 35 
Hieber Mathilde, M., St.-Pauls-Platz 4/3, 
Augsburg 8, GelIertstraße 2/1 
Hi~hler Toni, M., Agnesstraße 51/4, Prey-
smgstraße 26 
Hien Kar!, Ph., Georgenstraße 132/3, 
Regensburg, Schuegraffstraße 8/1 
Hier! Josef, M., KriegsscllUle, Regensburg, 
Hemauer Straße 7/1 
Hihsen Rudolf, M., Kriegsschule, Passau, 
Brunngasse 11/1 
Hild Leoni, Ph., Thalkirchner Straße 278 
Hildebrandt Joachim, St., Hortensienstr. 3, 
Berchtesgaden-Oberschönau, Haus in der 
Wiesen 
Hilgers WiIly, N., GiseIastraße 24, Düssel-
dorf, Posener Straße 
Hill Theo, M., Asamstraße 8 
Hillenmeyer Elisabeth, M., HohenzoIlern-
straße 43 
Hiller Hanns, M., Kriegsschule, Nürnberg, 
Wendrer Straße 11 
Hilmer Ludwig, M., Plinganserstr. 57d/2 r., 
:Wiesenzell/Ascha über Straubing 
Hlltl Hans Georg, M., Gauting, Münchner 
Straße 6 
Hilz Anneliese, N., Franz-Joseph-Straße 4, 
~andau-Queicl1heim (Pfalz) 
Hllz Traudl, Ph., Römerstraße 15/1 
Hinkow Iwan, Z., Goethestraße 45/2, 
Sofia 21, Tsmerwena Stena 22 (Bulgarien) 
Hinrichs Annefried, M., Kaulbachstraße 49. 
Emden (Ostfriesland), Petkumer Straße 27 
Hinrichs EIsbeth, Ph., Vohburger Straße 9, 
f1~mburg .. 20, Loogestraße 26 
Hmnchs Kathe, Ph., Görresstraße 26/1, " 
ülzen (Hannover), AdoIf-Hitler-Str. 121 
Hinterwimmer Hedwig, M., CaselIastraße 3, 
Weilheim (Oberbayern), Münchner Stt. 6 
25 
Hirche Willy, St., Türkenstraße 58, lngol-
stadt, Kupferstraße 28 
Hirmer Hans, M., Mittermayrstraße 29/0, 
Cham (Oberpfalz), Vereinsbank 
Hirsch Xaver, N., Amalienstraße 44/0, 
Asbach, Post Langna bei Werringen 
Hirschbeck Franz, N., Augsburg, Stefansg. 8 
Hirschmann Johann, M., Kriegsschule, Luhel 
Mark (Oberpfalz) 
Hirschsteiner Josef, M., Birkerstraße 13/2, 
Hirtl Hans, M., Wilderich-Lang-Straße 9 
Hitzier Rudolf, R., Preysingstraße 10/21. 
Hobe Aliee von, Pha., Cuvilliesstraße 16, 
Gelting, Kreis Flensburg 
Hobe Josefa von, M., Lucile-Grahn-Str.45/1, 
Gelting, Kreis Flensburg (Schleswig-Holst.) 
Hobeck Hanns, M., Kriegsschule, Fulda, 
Kurfürstenstraße 2 
Hoeber Gudrun, M., Luisenstraße 47, Augs-
burg, Kurze Wertachstraße 1 % 
Hoche Ilse, N., Obermenzing, Herzog-
Christoph-Straße 5 
Hochgürtel Hans, M., Kriegsschule, Neuß 
am Rhein, Krurstraße 30 
Hofbauer Wolfgang, Z., Volkartstraße 69/2, 
Hochenegg bei Cilli (Untersteiermark) 
Hofbeck Josef, M., Ulmenstraße 8, Lay 
über Roth bei Nürnberg 
Hofer Josef, R., Ginhartstraße 3/2 
Hoferichter Jürgen, M., Lochham, Otto-
Gahr-Straße 6 
Hoffmann Bernhard, Ph., Türkenstraße 58/2, 
Erfurt, Marktstraße 21 
Hoffmann Clothilde, Ph., Comeniusstr. 3/2, 
Kallmünz über Regensburg 
Hoffmann Erich, M., Lerchenfeldstraße 6/3 
Hoffmann Günter, M., Pötschnerstraße 3/2, 
Augsburg, Alte Gasse 22/1 
Hoffmann lngeborg, Ph., Rosenbuschstr.l/0 r. 
Hoffmann Liselotte, Z., Herzogstraße 64/4 
Hoffmann-Walbeck Hans Peter, N., Frauen-
straße 18/3, Aumühle bei Hamburg, Berg-
straße 2 
Hoffmanns Josef, Ph., Hohenzollernstr.29/1, 
Opladen (Rheinland), Gartenstraße 45 . 
Hofmann Anton, M., Kriegsschule, z. Z. 
Niederlauer bei Schweinfurt 
Hofmann Edeltraud, Pha., ERetterstraße 4 
Hofmann Gerda, N., Heßstraße 35/31., 
Rosenheim, Blücherstraße 7 
Hofmann Gerhild, N., Egetterstraße >1 
Hofmann Ilse, M., Hohenzollernstr. 77/2 r. 
Hofmann Irmgard Ingeborg, Ph., Albani-
straße 2/2 ' 
Hofmann Max, M., Kriegsschule, Greßthal 
(Mainfranken), Hindenburgstraße 3 
Hofmeister Ernst, Ph., Claude-Lorrain-
Straße 25/3 
H 
Hofmeister Fritz, M., Kriegsschule, Lands-
hut, Regensburger Straße 25 
Hofmeister Leonhard, M., Kriegsschule, 
Straubing, Ottogasse 4 
Hofmiller Hildegard, Ph., Georgenstr. 103, 
Rosenheim, Drostestraße 4 
Hofstetter Albert, M., Böcklinstraße 14/2 
Hofstetter Friedrich, N., Rosenstraße 6/4 
Hofstetter Otto, N., Ritter-von-Epp-Platz 2, 
Bayr. Staatskanzlei, Stuttgart-Botnang, 
Alte Stuttgarter Straße 80 
Hoegen Klaus, M., Felix-Dahn-Straße 4, 
Solingen, Moeller-von-der-Bruck-Straße 4 
Höglmcier Anneliese, Z., Rilkestraße 3 
Högner Christi, M., Kaulbachstraße 19/1, 
Oberschönenfeld b. Gessertshausen (Schw.) 
Höhberger Hermann, M., Kriegsschule, 
Westendstraße 125 
Hohmann Wolfgang, M., Werneckstraße 8/0, 
Neuhausen bei Stuttgart 
Höhn Walter, R., Laplaeestraße 15, Hirsch-
berg im Riesengebirge, Siemensstraße 13 
Hohoff Margarete, Ph., Heßstraße 90/2 r. 
Höing Rita, St., Kaulbachstraße 49, Bad 
Abbach bei Regensburg 
Holl Karl, M., Ohmstr. 1, Frankfurt a. M., 
Wiesenau 15 
Holler Alma, Pha., Pasing, Dr.-Werder-
Straße 5, Tegernsee (Obb.), Rosenstr. 66% 
Hollermeier Hildegard, Pha., Guntherstr. 21, 
Augsburg, Hochfeldstraße 13 
Hollunder Annemarie, Ph., Wasserburger 
Landstraße 263, Görlitz, Schmettowstr. 16 
Holstein Elsbeth, Pha., Gräfelfing, Irmin-
friedstraße 21, Rothenburg 0 d. Tauber, 
Herrnstraße 1 
Holzapfel Ilse, Z., Augustenstraße 88/4 r., 
Bietigheim (Württemberg), Bahnhofstr. 48 
Holzer Helmut, N., Adalbertstr. 44/3 r., 
Rotenbach bei Neuenbürg (Württemberg) 
Holzmann Hubert, Schellingstraße 83, Gra-
benstätt am Chiemsee, Gutharting 
Holzner Alfred, Ph., Türkenstraße 111, 
Regensburg, Roritzer Straße 12 
Holzner Margarete, St., Jutastraße 3/1 
Hompe! Franz ten, M., Blütenstraße 10/1, 
Freiburg i. Br., Runzstraße 64/1 
Hoenes Erika, N., Pöcking bei Starnberg, 
Maisinger Weg 17a 
Hönninger Irene, Ph., Werneckstraße 13, 
Mühldorf am Inn, Adolf-Hitler-Platz 10 " 
Hoensbroech Margarete von, M., Seestraße 2, 
Kellenberg bei Jülich (Rheinland) 
Höntsch Heinz, Ph., Herzogstraße 1/2, Bad 
Warmbrunn, Schloßplatz 11 
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Hony Ruth, Ph., Mühlbauerstraße 8, Völk-
Jingen-Geislautern, Kloppwaldstraße 12 
Hoosmann Helga, M., Brannenburg am Inn, 
Nr.54 . 
Hopf Evamarie, M., Gmund am Tegernsee, 
Münchner Straße 70 
Höpfl Traudl, Ph., Kaulbachstraße 49, Augs-
burg, Reisinger Straße 10 
Hopfner Anni, N., Neufahrn bei Freising, 
Schönsee (Oberpfalz), Hauptstraße 52 
Hoppe Eva, M., Montsalvatstraße 1, Duis-
burg, SonnenwaJl 45 
Hoppe Ruch, M., Erhardtstraße 29/1, Burg-
weinting bei Regensburg 
Hoppe Siegfried, M., Kriegsschule, Duisburg, 
Adolf-Engler-Straße 22 
Hoeppel Rotraut, Ph., LucHe-Grahn-Str. 39/1, 
Lyck (Ostpreußen), Straße der SA. 132/2 
Horbelt Karola, Z., Pasing, Münchner 
Straße 12/4, Regensburg, Bahnhofstraße 3 
Horeld Gabriele, N., Römerstraße 29/2, 
Straubing (Ndb.), Fraunhoferstraße 19/1 
Horky Karei, M., Gabelsbergerstraße 61/2 
9roß-Meseritsch, Bes~ekov 218 (Protekt.) , 
Hor! Anton, M., KrIegsschule Triftern 
(Rottal, Niederbayern) , 
Hoerman~ I.rma, St., Elisenstraße 7/2 I., 
Bad Albhng, Alb an-Li pp-Straße 671/ G 
Hoermann Werner, M., Säbenerstraße 10 
~orn Christian, M., Kriegsschule, Löbau 
(Sachsen), Theaterplatz 2 
Horn Christoph, M., Bergmannstraße 62 
Horn WaIly-Elisabeth, Ph., Leonhard-Eck:-
Straße 7 
Hornemann Albrecht, M., Kriegsschule, Dres-
den-Hellerau, Sand 18 
Hörnle Heinrich, Ph., Bergmannstraße 64 
Frankfurt am Main, vom-Rath-Straße 12 
Hornung Kad, M., Viktor-Scheffel-Str. 5/1 
Erbach (Württemberg) , 
Horstmann Walter, R., Mauerkircherstr. 30/1, 
Oelde, Ruggestraße 23 
Hösch Rudolf, M., Pasing, Luisenstraße 37 
Hösel Wolfgang, R. u. St., Bonner Str 24 
Hötte Ernst, M., Rombergstraße 2/0 So~ne-
berg (Thüringen), Eller 3 ' 
Hötzl Franz, Ph., Winzcrerstr. 26/1 I., Buch-
loe (Schwaben), Altensberg 1 
Hötzinger Mathilde, St., Adalbcrtstraße 41 
Salzburg, Römcrgasse 16 ' 
Hövelmann Ingeborg, N., Stürzerstraße 20 
Gladbeck (Westfalen), Karlstraße 17 ' 
Howind Carmen, M., Trogerstraße 17/2, 
Stuttgart N, Seestraße 61 
Hoym Giscla Gräfin von, M., Konrad-
straße 12/2 r. 
26 
Hrabowski Werner, Pha., MaIsenstraße 53, 
BerJin SW 68, Friedrichstraße 237 
Hubbauer Hilde, Ph., Nibelungenstr. 13/3 
Hube Brigitte, M., Obermenzing, Fasanen-
straße 24, Stettin, Eck:erbergstr. 1, Haus 47 
Hube Roswitha, M., Obermenzing, Fasanen-
straße 24, Stettin, Eckerbergstr. i, Haus 47 
Hubel Helma, Pha., Plinganserstr. 57a 
Huber Alfons Luitpold, R., Pasing, Bahn-
hofstraße 1/2, Mittelstetten über Schwab-
münchen (Schwaben) 
Huber Balthes, M., Kriegsschule, Feilnbach 
(Oberbayern), Kaffee Moormühle 
Huber Egon, M., Kriegsschule, Pfaffenhausen 
(Schwaben) 
Huber Erna, Ph., Zechstraße 6/2, Rosenberg, 
Kreis Aalen (Württemberg) 
Huber Franz, M., Pasing, Arnulfstraße 22 
Huber Georg, R., Orthopädische Klinik, 
Kurzstraße, Erding, Holz garten 7 
Huber Gerd, R., Lenggries, Ers.-Bat!. 217, 
Regensburg, Furtmayrstraße 5/2 
Huber Gunda, M., MandIstraße 10, Deggen-
dorf, Siriushalde 2851/ 7 
Huber Hildegard, N., Türkenstraße 101, 
Augsburg, Vogelmauer 19 
Huber KarI, R., Leopoldstraße 83/1, Lands-
hut (Bayern), Annaberg 10 
Huber Karl, R., Großhadern, Wickenstr. 4, 
Landshut (Bayern), Annaberg 10 
Huber Maria, N., Neugermcring 
Huber Paul Peter, Ph., Berg bei Starnberg, 
Schatzlhof 
Huber Rudolf, M., Goethestraße 33, Behrin-
gersdorf, Steigacher 8 
Huber Walter, M., Emil-Riedel-Straße 8/4 
Hucbel' Ilse, Ph., Amalienstraße 79 
Hübl, Paul, M., Müllerstr. 14/1 I., Wien 146, 
DonaufeIder Straße 216 
Hübsch Eleonore, Pha., Möhlstraße 39 
Hübsch Heinz, M., Möhlstraße 39 
Hucher losef, M., Kriegsschule, Wien 101, 
Zwölfergasse 25 
Huech Otto, M., Mauerkirchcl'straße 78 
Hufnagl Heribert, St., Stcrnwal'tstraße 24, 
Wien 65,.Piaristengasse 11 . 
Hugo Mana Ph., Blumenstraße 45, Mana-
Theresia-Heim, Wolfratshausen (Ober-
bayern), AdoIf-Hitler-Straße 273 
Hugo Roswitha, M., Lochham, Sämann-
straße 17, Büsingen (Baden), Kr. KonstanZ 
Hühner Willy, M., Sophienstraße 4, Falken-
berg a. d. Elster, Bahnhofstraße 5 
Humbs Karl, R., Marsstr. 3/1, Haidhof 12, 
Post Maxhütte, über Regensburg 
Hummel Marianne, Pha., Westheim (Schwa-
ben, Tannenbergstraße 4 
27 
Hunca Galip. N., Hochleite 26, Istanbul, 
Anadoluhisar, Göksu Cad. No. 75 
Hündgen Liselotte, M.; Geiselgasteig, Nörd-
liche Münchener Straße 35 
Hundsdorfer Elvira, Pha., Pollingerstr. 10, 
Aichach, Apotheke 
Hunger Ingeborg, Pha., Obermenzing, Lin-
denstraße 23, Osnabrück, Liebigstraße 56 
Hupe Ewald, M., Kriegsschule, Reckling-
hausen, Werkstättenstraße 47 
Hupfauer Max, R., Türkenstraße 58, Bay-
reuth, Sedanstraße 14 
Hürmer Richard, M., Hiltenspergerstr. 38/4 
Husmann Marga, St., z. Z. Innsbruck, Inn-
rain 16/1, Gelsenkirchen, Luitpoldstr. 4 
Hutter Max, M., Kadettenstraße 3, Kriegs-
schule, Pfaffenhofen a. d. !Im, Kohnlestr. 12 
Hüttner Doralies, Ph., von-Einern-Straße 6/2, 
Görlitz, Kunnerwitzer Straße 8 
Hutzier Adolf, R., Teil-Laz. Kloster Tutzing, 
Wolfratshausen (Obberbayern), Sauer-
lacher Straße 2811/ 
Hyszczak Iwan, M., Schleißheimer Str. 32/31., 
Stryj (Galizien), Lanyur. 5 
I 
Ibscher Max, St., Deisenhofen, Adolf-Hitler-
Straße 4 
Ilieff Ilja, Z., Waltherstraße 24/1, Pirgowo, 
Russe (Bulgarien) 
I1ieff Kliment, Z., Krailling, Pentenrieder-
straße 39 b, Dupniza "Zar Samuil" 8 (Bul-
garien) 
Iliew Thoma, St., Nymphenburger Straße 36/1, 
"Peewa" 9, Widin (Bulgarien) 
Indra Lili Juliane, M., Hans-Sachs-Straße 16, 
Ingolstadt, Kupferstraße 3 
Ingold Ria, Ph., Geigerstraße 3 
Isbasescu Traian, F., Schellingstraße 17 (1 Rg., 
Albesti, Muscel (Rumänien) 
Ischebeck Roswitha. Ph., Franz-Joseph-Str. 34, 
Scheidt (Saar). Kaiserstraße 236 
Isemann Korneli, M., Sulzbacher Straße 15, 
Nordhausen, Osterstraße 12 
Iwanoff Ewlogie, M., Adalbertstraße 9~/3, 
Dolni, Lown bei Belogradtschik (BulgarIen) 
Iwanowa Iwanka, Z., Von-der-Tann-Str.9/3, 
PIz. Mineur 2, Pernik (Bulgarien) 
J 
Jachemich Hans-Joachim, N., Hörwarth-
straße 27/1 b. Krell, Prien/Chiemsee, 
Trautersdorf 4 . 
HI S 
Jaeke! Kurt, R., Pension Arena, Planetta-
-straße 5/2, Osterholz-Scharmbeck, Oster-
holzer Straße 4 bei Bremen 
Jacob Johannes, M., So11n, Albrecht-Dürer-
Straße 17 
Jacob Marianne, M., Ottobrunn, Frieden-
straßel0, Saarbrücken 2, Keffenbrinkstr. 15 
Jacob Otto, R., Wittelsbacherstraße 19/1, 
Nürnberg, Danziger Platz 22 
Jäger Margareta, Pha., Königinstraße 38, 
Augsburg, Calmbergstraße 3/1 
Jaeger Wolfgang, M., Kaulbachstraße 91, 
Traunstein (Obb.), Oswaldstraße 29 
Jagusch Ilse-Dore, Pha., Hohenzollern-
straße 148/0 r., Schlawe i. Pom., Bleichstr.l0 
Jahn Anneliese, Ph., Bauerstraße 31/4 
Jahn Charlotte, M., Pilarstraße 1, Kriescht, 
Kr. Ost-Sternberg, Bruchstraße 62 
Jahn Harald, M., Pienzenauerstraße 14/2 
Jakob Otto, M., Schrottstraße 17 
Janda-Eble Hermann von, M., Kriegsschule, 
Znaim (Nd.), Kerneckerstraße 47/6 
Janowa Elenka, Z., Allach, Hans-Dauser-
Straße 8, Widin, Jossif I Nr.20 (Bulgarien) 
Jansen Dieter, N., Kobellstraße 4, Wupper-
tal, Katernberger Straße 87 
Jansen Marianne, Ph., Elisabethstraße 34, 
Berlin-Tegel, Dietrich-Eckart-Straße 55 
Jarosch Irmgard, M., Sendlinger Straße 60/2 
Jaschinsky Heinz, M., Trakehnerplatz 3, 
Unterau 22, Post Neuötting II 
Jasinsld Irene, St., Heßstraße 49/1, Iserhohn 
i. Westf., Gartenstraße 70 
Jaufmann Franziska, St., Vagen 19% 
Jauß Lore, M., Pasing, Schloßparkstraße 8 
Jaxtheimer Ruth, N., Schäringcrplatz 2/1 1. 
JeH Annemaric, St., Pöcking üb. Starnberg, 
Posten 3, Prien, Adolf-Wagner-Str. 30 
Jenisch Siegfried von, Ph., Gentzstraße 3/2, 
Augsburg, Mulzel'straße 16 
Jeßberger Josef, M., Kriegsschule, Bad Neu-
stadt/Saale, Hohnstraße 19 . 
Jcsser Erich, M., Lutzstraße 121, WIen 65, 
Bennogasse 8 
Jobst Friedrich, N., Türkenstraße 58, Aschau 
i. Chiemgau (Obb) 
Jobst Georg, M., Zweibrückenstraße 12/1 
Jochum Peter, N., Augsburg, Alpepstraße 25 
Johannes Herben, M., Bad Albhng, Hart-
hauser Straße 661/7 
John Rosemarie, Ph., Konradstraße 12/2, 
Moithienen b. Kobulten (Ostpr.) . 
Jonescu Elisabeta, M., Rosental 3/2, POIana-
Mare, Dolj (Rumänien) 
Jordan Charlotte, St., Franz-Joseph-Str. 34, 
Hamburg-Blankenese, Oesterleystraße 58 
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Jordan Fritz, M., Icking 23 im Isartal 
Jordan Irmgard, M., Leopoldstraße 25/2, 
Bayrischzell (Obb.), Tannerhof 
Jörgens Heinz, M., Kriegsschule, Gelsen-
kirchen, Wanner Straße 75 
Juhl Ingeborg, Pha., Mariannenplatz 4/2, 
Hamburg-Bahrenfeld, Roonstraße 92 
JungAnnemarie, M., Hiltenspergerstraße 54/3 
Jung Eva, R., öttingenstraße 12/2, Kaisers-
lautern Westm., :Am Altenhof 17 
Jung Walter, M., Pasing, Prinzregentenstr.20 
Junge Max, N., Bauerstraße 9, Hamburg, 
Uhlenhorsterweg 37 
Junker Mathilde, Ph., Großhadern, Jasmin-
straße 14/1, Wittlich, Burgstraße 40 
Junkermann Heinrich, M., Kurfürstenstr.41, 
Xanten, Hochbruch 58 
Jürgenson Konstantin, M., Lenzfrieder-
straße 9/0 r. 
Jutz Renate, N., Gaiglstraße 14/0 
K 
Kagelmacher Eva, Z., Planegg, v.-Epp-Str. 9, 
Stralsund, Tribseerschulstraße la 
Kahl Ulrich, M., Bad Wiessee a. Tegernsee, 
Adolf-Wagner-Straße 381/ ü 
Kaiss KarI' M., Kriegsschule, Erding, Park-
straße 2 
Kalb Hermann, R., Beetzstraße 3/1, Weißen-
burg (Bayern), Pfarrgasse 2 
Kalchscbmid lngeborg, M., Georgenstraße 95 
Kaletsch Wilhelm Heinrich Karl Dr., M., 
Herzog-Rudolf-Straße 14, Kochel (Obb.), 
Hermann-Göring-Straße 33 
Kalhamer Josef, N., Fürstenstraße 18a, 
Burgweinting bei Regensburg 
Kallenberger Margarete, Pha., Kußere Wiener 
Straße 151/2 M., WasseraIfingen (Wttb.) 
Kaltenegger Heinrich, M., Trogerstraße 22/4 
Kamm Georg, N., Gauting, Zugspitzstr. 122 
Kamm Hedi, Z., Oberallmannshausen, Post 
Assenhausen 
Kammerer Josef, R., Dachau, Gabelsberger-
straße la 
Kammerlohr Georg, Freising, Wörth 2 
Kampik Gerda, M., Pettenkoferstraße 10 b, 
Gammau O/S, Kreis Ratibot 
Kandelhart Erich, M., Kriegsschule Wienll0 
Währingergürtel 73 ' , 
Kandler Friedrich, Z., Hechendorf (Obb.), 
Seestraße 54 
Kapferer Gisela, M., Elisabethstraße 14/0 
Kappesse~ Wilhelm, M., Kriegsschule, Hanau 
amMam 
Kappus Hilde, Ph., Kemnatenstraße 19, 
Stuttgart-Samenberg, Adolf-Hitler-Str. 23 
28 
Kapsa Thea, M., Möhlstraße 39, Wien 55, 
Siebenbrunnenfeldgsse 13/1/9 
Karanastassis Panajotis, M., Adalbertstr. 53/2, 
Cos, Philopapustraße 16 (Griechenland) 
Karch Hannelore, Ph., Pasing, Bierbaumstr. 6 
Karg lrmtraut, Ph., PIatenstraße 2 
Karnbaum lnge, M., Liebigstraße 10 e/l 
Karpf Alfons, M., Kriegsschule, Landshut, 
Maistraße 8/1 
Karpf Erna, N., Adalbertstr. 32/31., Lands-
hut, Maistraße 8/1 
Käsbauer Hans, Kriegsschule, Hohenbrunner 
Straße 12 
.Kaesbohrer Wulfbert, M., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße 8 
Kaeser Irmi, M., Possartstraße 12 
Kaspar Erika, Ph., Georgenstraße 3, Klingen-
brunn 128, Bayer. Wald 
Kasper Gisela, Blumenstraße 45, Saarlautern, 
Graf-Werder-Straße 20 
KassianoffTatjana, Ph., Maximilianstr.18/2r. 
Kaßner Hildegard, N., Augsburg 11, Zug-
spitzstraße 89 
Kast Werner, M., Kriegsschule, Thalkirch-
dorf (Allgäu) 
Kastner Heinz, M., Gaissach bei Bad Tölz 
Kastner Hermann, R., Am Bergsteig 10/2 
Katschack Gisela, M., Pasing, Scharnhorst-
straße 2, Berlin W 15, Paderborner Str. 1 
Katz Marianne, M., Adalbertstraße 43/2, 
Stuttgart-Feuerbach, Linzer Straße 13 
Kau Rosemarie, M., Franz-Joseph-Straße 4, 
Elberfeld, Gartenstraße 66 
Kausen Rudolf, M., Galeriestraße 35 a Gh. 
Kautter Edith, Pha., Nordendstraße 2/1, 
Mainz/Rhein, Emmerich-Joseph-Straße 3 
Kayser Fritz, M., Bavariaring 30/2 I., Tabarz 
(Thür. Wald) 
Kaysing Hilde, N., Theresienstr. 30/1 I. Rg., 
Ludwigshafen, Schulstraße 17 
Kehl Karl-Oskar, M., Kaulbachstraße 93/1, 
Siegen i. W., Frankfurter Straße 21 
Keiffenheim lnge, N., Adalbertstraße 43/1. 
Bonn, Beringstraße 3 
Keilig Werner, M., Breitbrunnerstraße 1 
Keim Eleonore, N., Kriegersiedlung 16 
Keim Hubert, M., Ismaninger Straße 111 
Kelber Hildegard, Ph., Kaiserplatz 3/0 
Keller Erich, M., Werneckstraße 13, Augs-
burg, Reischlestraße 32 
Keller Heinz, Ph., Heßstraße 6/0, Augsburg, 
Hennckstraße 6/2 . 
Heller Heinz, M., Kriegsschule, Kundl (11ro1) 
KeIlner Elisabeth, Ph., Gebsattelstraße 34/2 
Kemmer Lisa, N., Steinsdorfstraße 5/11'14/1 
Kemmer Mechthild, Ph., Nibelungenstr. 
29 
Kemmeter Irmengard, R., Ungererstraße 36/3 
Kempten (Allg.), Lindauer Straße 21 ' 
Kempen Martha, N., Mühlbaurstr. 4, Köln, 
Titusstraße 22 
Kemper Meinrad, Siegfriedstraße 16/3, 
Lindau (B.), Bindergasse 6 
Kempf Hermann, M., Linderhofstraße 23 
Kempter Wally, M., Diehdorf bei Augsburg 
Kergl Anneliese, Ph., Peißenbergstraße 18/2 
Kerscher Willi, R., Burgstraße 12/3 r., 
Gunzenhausen, (Mfr.), Weißenburger Str. 4 
Kesarbani Dharmanand, Ph., Holzkirchen, 
Münchener Str. 12, Dehradun, U. P. Indien 
Kesel Sigrid, M., Haydnstraße 7/2 
Keßler Zenta, Ph., Bauerstraße 15/0 I., Ulm, 
Wacholderbühl 3 
Kestermann Erna, Z., Geiselgasteig, Forst-
weg 6 
Kml Hildegard, R., Prielmayrstraße 20/2, 
Simbach b. Landau, Schließfach 3 
Keulers Lore, R., St., Ingolstadt, Harderstr.10, 
Hilden (Rhld.), Gerresheimer Straße 56 
Khatir Moezzeddin, M., Planettastraße 8/3, 
Teheran 
Khreninger Guggenberger Wolf vo.n, M., 
Türkenstraße 4, Widenmayrstraße 46/1 
Kick Max, R., Schluderstraße 25/1 
Kick Wilhelm, M., Kriegsschule, Palling Nr. 5 
(Obb.) . 
Kicken Joseph, M., Kriegsschule, Aachen, 
Kleinmarschierstraße 29 
Kiehl Magda, M., Maßmannstraße 6/1, Baben-
hausen (Schwb.), Fuggerstraße 158 
Kienberger Erwin, N., Sonnwendjochstr. 49, 
Trebersdorf, Post Sattelpeilnstein Ü. Cham 
Kiermeier Katharina, M., ScheIlingstraße 5/0, 
Oberumelsdorf, Post Siegenburg (Ndby.) 
Kießling Walter, M., Ainmillerstraße 50 
Killemann Luise, M., Pundterplatz 9/1 
Killermann Otto, M., 'futzing.20 (Obb.) 
KiIIi Walter, M., Kriegsschule, Kösching bei 
Ingolstadt 
Kind Hans-Herbert, Pha" Krumbacher 
.Str. 9/01., Remscheid (Rhld.), Burgerstr.159 
KInder Emmy, Ph., Grünspechtstraße 18 
Kipri Mehmet, M., Gauting, Kreuzstraße 377, 
Adana (Türkei), Pazanelistraße 35 
Kirch Jakob, St., Steinstraße 40/2 
Kirchbauer Sieglinde, Z., Mühlbaurstraße 8 
Kirchbauer Wilhelm, Z., Mühlbaurstraße 8/4 
Kirchner Gertrud, St" Elisabethstraße 5, 
Fulda, Rhabanusstraße 5 
Kirchner Emmy, Ph., Karlstraße 51/3 
Kirmair Isolde, Z" Fürstenfeldbruck, Dauer-
straße 23, Triptis (Thür.) 
Kirsch Kurt, M., Holzstraße 1, Köln-Nippes, 
Gelderpstraße 6 
K 
Kirsch Ruth, Kaulbachstraße 49, Salzburg, 
Ernest-Thun-Straße 7 
Kirstein Gisela, M., Blumenstraße 35/2, 
Vetschau/Spreewald 
Kistenfeger Herbert, R., St., Biedersteiner 
Straße 2, Heilbronn/Neckar, Wiener Str.47 
Kistler Margarete, M., Hans-Mielich-Str. 18/4 
Kithil Gertrud, N., Friedrichstraße 3, Nürn-
berg, Stabiusstraße 7 
Klahr Götz von, M., Gräfelfing, Ludendorff-
straße 94 
Klatt Friedel, Ph., Blütenstraße 14/3 r. 
Klauck Hildegard, Ph., Steinheilstraße 1/1, 
Spremberg-L., Hoyerswerdaer Straße 8 
Kleeberger Eduard, M., Dreimühlen-
straße 29/2 Rg. 
Klein Johannes, M., Franz-Joseph-Straße 6, 
Berlin-Karlshorst, Warmbaderstraße 29 
Klein Ruth Ellen, Pha., Augsburg, Schieß-
grabenstraße 26/2 , 
Klein Walter, M., Kriegsschule, Schwäbisch 
Gmünd, SchiIlerstraße 3 
Kleine Brigitte, Ph., Balmungstraße 3, Wesel, 
Wilhelmstraße 1 
Kleinschrod Eva von, M., Karlstraße 32/1 
Kleist Dieter, M., Kriegsschule, Braunschweig, 
Am alten Petritor 7 
Kleist Traudl, Ph., Friedberg bei Augsburg, 
Zeppelinstraße 6 
Kleiter Hildegard, Ph., Zieblandsrraße 16/2 
Klems Sibylle, M., St.-Pauls-Platz 6/1, Dort-
mund, Ostrandweg 21 
Kley Walter, N., Schillerstraße 14/21., 
Wertherbruch über Bocholt 
Klimmer Josef, M., Volkartstraße 38/0 r., 
Zeitldorn 8 bei Straubing 
Kling LieseI, M., Solln, Lommelstraße 7 
Klingebeil Leni, St., Fischartstraße 21, Mann-
heim, Friedrichsring 42 
Klingler Ulrich, R., Türkenstraße 58, Creg-
lingen, Kr. Mergentheim 
Klingshirn Marie-Therese, M., Landshut, 
Berg 95a . 
Klober Kar!, M., Kriegsschule, Gießen, Bls-
marckstraße 2 
Klose Gerda, M., Boschetsriederstraße 121 
Klöß Marga, Ph., Lochhausen, Adolf-Hitler-
Straße 5, Erlangen, Henkestraße 24 
Klotz Hildegund, M., Augustenstraße 33, 
Aschaffenburg/Main, Kleberstraße 3/2 
Kluftinger Mariliese, N., Harlaching, Jo11y-
straße 5, Essen (Ruß), Kaneuhlstraße 30 
Kluftinger Paula, M., Nymphenburger 
Straße 187/1, Kempten, Jägerstraße 7 
Klüsener Erich, M., Erding, Horst-Wessel-
Straße 1111 r., BorgentreiCh (Westf.) 
Knab Wilhelm, R., Pötschnerstr. 14 
Anmerkung: ae oder i1 nam a; oe oder ö nam 0; ue oder U nam u. 
H. 
Knappe Wolf Dietrich, Ph., Pechlarnerstr.25 
Knaps Hermann, M., Kriegsschule, 1sny, 
Meyerhöferstraße 2 
Knauer Adolf, N., Landshut, Schlageterstr. 5 
Knauer 1rmgard, Ph., Franz-Joseph-Straße 4, 
Haunstetten bei Augsburg, Kolonie 13 
Knebel Paul, Pha., Zieblandstraße 30 
Knoblach Georg, R., Türkenstraße 58/2, Neu-
markt/St. Veit, Frühlingsuaße 222 
Knoche ChristeI, M., Unterpfaffenhofen, Am 
Vogelherd 6 
Knoll Armin, Pha., Luisenstraße 45/1, Augs-
burg 3, Ulmer Straße 1 a 
Knoll Hans, M., 1smaninger Straße 56 
Knop Eva, St., Herrsching/Ammersee, Wein-
hartstraße 14, BerIin-Grunewald, Kuno-
straße 53 
Knopf Herbert, N., Zieblandstraße 9/0 r., 
Bonn, Bonner Fulweg 17 
Knör Adolf, M., Streitfeldstraße 2/2 
Knotte Anneliesei, Ph., Isabellastraße 44/1, 
Hof/Saale, Unterholzanerweg 15/1 
Koeberle Helmut, M., Marsstraße 5, Kemp-
ten (Allg.), Gerberstraße 49 
Koebke Kurt, N., Arnpeckstr. 6, Herrsching 
am Ammersee ' 
Koch Gertrud, M., Zeppelinstraße 75/4 
Koch Hans von, R., Ainmillerstraße 44 
Koch Joachim, St., Daimlerstraße 12/2 r. 
Koch Walter, St., Zeppelinstraße 75/4 
Koch Willi, M., Kriegsschule, Ratibor, Memel-
straße 27 
Koch Wolfgang, N., Franz-Joseph-Str. 41/3, 
Kiefersfelden Nr. 311 
Köchl Paul, M., Kriegsschule, St. Andrä i. L. 
(Kärnten) '. . 
Kochner Gustav, M., Kreittmayrstraße 33/21. 
Kögl Gertrud, M., Marsstraße 21/2, Ingol-
stadt, Kreuzstraße 18/2 
Kögl Gisela, M., Marienplatz 11/5, Köln, 
Hotel Excelsior 
Kögl Margaliese, M., Marienplatz 11/5, Köln, 
Hotel Excelsior 
Kögl, Margarete, Ph., Benediktenwand-
straße 17 b. Antz, Berlin-Schmargendorf, 
Norderneyerstraße 15 
Kohl Edith, St., SoHn, Josephinenstraße 23, 
Magdeburg N, Gröperstraße 17 
Kohl Gisela, Laim, Reindlstraße 1, Mainz, 
Adolf-RanilIou-Straße 17 
Kohlet Hans, M., Anglerstraße 20/4 
Kohler Ilse, Z., Ingolstadt, Münzbergstr. 7 
Köhler Ilse, St., So11n, Heidestraße 3 
Köhler Ivan, M., Augsburg, Imhofstraße 73/1 
Köhler Irmgard, M., St.-Pauls-Platz 6/2, 
Gangenbach (Baden), Grünstraße 2 
BO 
Kohlhaas Werner, M., Kriegsschule, Frankfurt 
(Main)-Höchst, Drosselweg 19 
Kohlhepp Edith, M., Dürnbach b. Gmund am 
Tegernsee 
Kohlhepp Helmut, M., Isabellastraße 22 
Kohlschmid Alfred, M., Thierschstraße 31/1 r. 
Kohnle Erwin, M., Kriegsschule, Augsburg 10, 
Königsberger Straße 31 
Koehns Gise1a, Z., Weßling b. München, 
Gautinger Straße 63, Förderstedt b. Magde-
burg 
Kohr Else, St., Werdenfelsstraße 24 
Kolarczyk Erich, R., Theresienstraße 80, 
Marliny-Meran, Südtirol 
Kolbe Herbert, R., Rheinstraße 18/1, Regens-
burg, Mackensenstraße 1 a 
Kölbl Helga, M., Simmernstraße 4/3 
Kölbl Walter, M., Kriegsschule, Neuthai 1, 
Post Tusset (Böhmerwald) 
Köle Heinrich, M., Kriegsschule, Obdach, 
Obersteiermark 
Koller Alfred, M., Mandlstraße 11/3 
Kollmann Fritz, R., Schnorrstraße 4/4 r" 
Landau a. d. Isar, Oberer Stadtplatz 78 
Kollmann Gertraud, Ph., Sternstraße 3 
Kollmannsberger Josef, F., Kaulbachstr.38/0, 
Essenbach b. Landshut 
Kolmstetter Siegfried, M., Khidlerstraße45/4, 
Riedenheim (Mainfranken) 
Kolowrat Franz, N., Blutenburgstraße 6, 
Jungbunzlau II/285 
Komhard Eduard, Pha., Kriegsschule, 
Schorndorf (Wttbg.), Ostmarkstraße 11 
Kommeter Martin, M., Kriegsschule, Rosen-
heim, Hl. Geiststraße 2/3 
König Anny, N., Cuvilliesstraße 29 
König Bonaventura, N., Cuvilli~sstraße 29 
König Georg, M., Kaulbachstraße 35, Lands-
hut (Bayern), Papiererstraße 15 a 
König Gerrit, M., SoHn, Großhesselohe-
Straße 8, Garmisch, Partnachstraße 44 
Koenig Gisela, M., Leopoldstraße 52, 
Königsberg, Wartenburgstraße 4 
König Günter, M., Imhofstraße 4 
König Hans, 1. N. A. A. 7 München, Fn.-
Kaserne, Germering b. München 
König Paul, M., Friedrich-Herschel-Str.4 
Koeniger Ingeborg, M., Wittelsbacherstr.7/3 
Konrad Hugo, M., Goethestraße 47/3, 
Westendorf b. Donauwörth 
Konrad Margot, Ph., Brannenburg a. Inn, 
Gmain 24 
Konstantopulos Konstantin, M., Blutenburli 
straße 82/1 Rg., Athen, Kerami Koustr. 
Köppler Otto, M., Buttermelcherstraße 106 
Rödersheim (Westmark), Kirchstraße 14 
31 
Koppenhöfer Ernst, M., Maria-Theresia-
Straße 13, Wachenheim (Saarpfalz), Bahn-
hofstraße 20 
Koppermann Max, M., Pettenkoferstr. 42/2, 
Altstett (O.-S.), Ratiborer Straße 67 
Koppold Alois, M., Kriegsschule, Königs-
lachen 43, b. Schrobenhausen (Obb.) 
Koerber Detlev, M., Mainzer Straße 22/0 
Kornhas Heinrich, M., Parzivalstraße 9 
Kornmeier Pia, M., Feilitzschstraße 3413, 
Pforzheim, Philippstraße 4 
Kosanowski Hans, M., Franz-Joseph-Str. 18, 
Hopfgarten (Tirol) 
'Koschella Felicitas, M., Turnerstraße 62 
KoselIek Mathilde, M., Oberländerstr. 25/2 
Koss Maria, Ph., Jakob-Klar-Straße 12/3, 
Wels (Oberdonau), Rahlstraße 38 
Kostadinoff Georgi, Z., Schwanthalerstr.25/1, 
Kosorsko bei Plowdiw (Bulgarien) 
Koester Helmut, M., Friedrichstraße 32, 
Leichlingen (Rhld.), Heilstätte Roderbirken 
Kostoff Michail, Z., Georgenstraße 61, 
Botewgrad, Zar Oswoboditel 5 
Kostowa Srebra, Z., Heßstraße 33/0, 
Warna, Aspamelowerstr. 2 (Bulgarien) 
Koulis Johannes, R., Erhardtstraße 8/4, 
Athen 4, Pytheoustraße 31 
Koydl Herbert, M., Kriegsschule, Prachatitz, 
Goldener Steig 242 
Krabbel Hermann, M., Tegernsee, Neureuther 
Straße 1461h, Aachen, 
Kraefft Gertrud, Ph., Kaulbachstraße 49, 
Kiel, Esmarchstraße 19/1 
Kraft Georg, St., Akademiestraße 11/3, 
Salzburg, General-Litzmann-Straße 6 
Kraft Hans, Ph., Dietlindenstraße 7/2, 
Gersthofen über Augsburg, Herbststr. 2 
Krah Marianne, St., Zieblandstraße 3/3, 
Trünzing b. Werdau (Sachsen) 
Krahe Bernhard, M., Cuvilliestr.15, Neu-
stadt a. d. Waldnaab, Flosserstraße 481-
Kramer Barbara, M., Hohenzollernstr.37/3 
Kramer Kreszenz Dr., Ph., Obermenzing, 
Betzenweg 48 
Krammer Ingeborg, M., Türkenstraße 101, 
Marktheidenfeld (Mainfr.), Forstamt 
Krämmer Franz, M., Kriegsschule, Nördlingen 
(Barern), Oskar-Stenger-Straße 32 
Kranefuß Ingeborg, Ph., Obermenzing, 
Menzinger Straße 24, Kassel, Prinzenstr.6 
Kranendick Wilhelma, Pha., Ellbach 326, 
Bad Tölz 
Kranzbühler Marianne, Ph., Ohmstr. 20/3 r., 
Aachen, Försterstraße 26 
Kränzle Gertraud, Pha., Augsburg, Holbein-
straße 2/0 
Kränzle Hans, M., Augsburg, Holbeinstr. 2/0 
K 
Krapf Margarete, M., Sedlmayerstraße 38/3 
Amberg (Opf.), Bienerstraße 15 ' 
Krapfenbauer Herta, Pha., Donnersberger-
straße 7/4 
Krasny Franz, M., Jakob-Klar-Straße 11/3, 
Rokitzan II/348 . 
'Kratky Ludek, N., Geiselgasteigstraße 52, 
Prag XVI, Ganglweg 21 
Kratky Rudolf, M., Geiselgasteigstraße 52; 
Prag XV Podol, Goldgrund 13 ' 
Kratzer Antonie, Z., Obermenzing, Menzinger 
Straße 56 • 
Kratzer Hermann, M., Kaulbachstraße 3/1, 
Erkheim b. Memmingen 
Kratzer Max, M., Kriegsschule, Landshut, 
Luitpoldstraße 3 
Kratzer Moritz, M., Kriegsschule, Landshut, 
Luitpoldstraße 3/1 
Kraus Anton, Ph., Augsburg 3, Bahnstr. 15/2 
Kraus ,Georg, M., Kriegsschule, Augsburg 8, 
Mittlerer Weg 10 
Kraus Hans, M., Kriegsschule, Eßlingen, 
Adlerstraße 2 
Kraus Herbert M., Valpichlerstraße 21 
Kraus Leopold, M., Teillazarett Fürstenried, 
Seitingen b. Tuttlingen 
Kraus Theo, Ph., Adelsried über Augsburg, 
Nr.44 
Krause Helene, N., Clemensstraße 28/41., 
Posen 1, Am Rosengarten 12 
Krause Liselotte, M., Rosenheim, Kaiser-
straße 38 
Krauß Gertrud, M., Lucile-Grahn-Straße 45, 
Berlin W 62, Kleiststraße 34 
Krauß Heinz-Harald, F., St. Wolfgangs-
platz 3/2, Saalfeld a. d. Saale, Metzner-
straße 7 
Krauß Therese, M., Römerstraße 13/21., 
Kemnath-Stadt 26 (Opf.) 
Kraut Hans, M., Schommerstraße 7, Ebersbach, 
Post Weichs 
Kreiner Ingeborg, Ph., Clemensstraße 36/2, 
Würzburg, Lerchenweg 1 
Krehbiel Hans, M., Pasing, Richard-Wagner-
Straße 32 
Krell Wolfgang, N., Goethestraße 29/1 M., 
Eberbach a. M., Alter Markt 2 
Kremer OttO, M., So11n, Lerchenstraße 1, 
Presov (Slowakei) 
Kremerskothen Finie, N., Giselastraße 26, 
Egglfing b. Regensburg 
Krenn Norbert, M., Kriegsschule, Lech-
Aschau 105 b. Reutte 
Kreß von Kressenstein Johanna Freiin, M., 
Planegg, Karlstraße 17 
Kretschmann Eleonore, M., Nibelungenstr. 76, 
Bamberg, Ottostraße 27 
Anmerkung: oe odl'r Ii nom a; oe oder ö nnm 0; ue oder 11 unm u. 
Kreuzer Siglinde, N., Pasing, Exterstraße 2, 
Innsbruck, Innrain 50 a 
Krick Walter, Ph., Schyrenstraße 10/3 r. 
Krie'ger Margarethe, M., Kapuzinerstraße 8/3, 
Landau a. d. Isar 
Krienke Ernst-Günter, M., Walterstraße 15, 
Gera, Galgenberg 69 
Kräger Marie-Theres, Pha., Friedrich - Her-
schel-Straße 17, Vreden, Bezirk Münster, 
Hirsch-Apotheke 
Kroher Annerose, M., Käniginstraße 47/1 r., 
Markkleeberg b. Leipzig, Ring 20 
Kroiß Hubert, M., Kriegsschule, Ferdinand-
Schill-Straße 11/1 
Kroll Ursula, Pha., Theresienstraße 104/1 r., 
Aachen, Kaiserallee 112 
Kronbacher Willy, M., Zielstattstraße 51/0, 
Litzldorf, Rosenheim-Land 
Kröner Ruth, N., Adelheidstraße 5/2, 
. Augsburg, Brentanostraße 18 
Kronthaler Otto, R., Dresdner Straße 1/1 
Kronwither Ernst, M., Kriegsschule, Günz-
burg, Institutstraße 12 
Kropatschek Heribert Erwin, M., Kriegs-
schule, Graz-W, Nibelungengasse 16 
Kropf Hans, N., Schnorrstraße 10/3 
Krug Kar!, M., Schornstraße 2/2 
Krüger Hella, Ph., Nußbaumstraße 4/4 
Krumm Anneliese, N., Menzinger Straße 13, 
überlingen (Bodensee), Salmstraße 4 
Krumpmann Franz Josef, M., Aldrianstr. 1/2 
Krupp Hubert, M., Kriegsschule, Heimbach-
Weis b. Neuwind a. Rh. 
Kruse Gerhard, R., St. Paulsplatz 2 
Kruse Joachim, N., Kaiserstraße 25/2, 
Schwerin (Mecklenburg), Johannesstr.8/1 
Kruska Friedrich, M., Kriegsschule, Wanne-
Eichel, Adolf-Hitler-Straße 62 
Krüsmann Ilse, M., Gräfelfing, Aubinger 
straße 19 
Krzywon Kar!, M., Kriegsschule, Allerheiligen 
(Mürztal) , 
Kubitz Georg, M., Ruppertstraße 22, Demitz-
Thumitz, Adolf-Hitler-Straße 52 
Kucera Miroslaw, M., Laim, Lutzstraße 15, 
Preßburg (Slowakei), Dornkappelgasse 477 
KüHner Gudrun, M., Jagdstraße 11 
Küffner Irmgard, M., Jagdstraße 11/2 
Kufner Franz, M., Karl-Freytag-Straße 27 
Kufner Maria Elisabeth, Ph., Bruderstr. i/I 2 
Kühl Ilse, M., Kaulbachstraße 14/1 
Kühl Maria, N.,· Lierstraße 18, Berlin-
Lichterfelde, Karwendelstraße 41 
Kühn Christa, R., Frättmaninger Straße 10c, 
Tilsit, Schenkendorfplatz 1 
Kühn EIsa, Ph., Planettastraße 9/3, Stutt-
gart S, Weberstraße 21 
Kühne Bettina, St., Böcklinstraße 20, 
Garmisch, Schußangerweg 13 
Kühne Ruth, M., Pullach, Sonncnstraße 3, 
Gießen, Hindenburgwall 10 
32 
Kuhr Rita, M., Hohenzollernstraße 16/2, 
Nürnberg, Rollnerstraße 42/0 
Kukolja Stjepan, M., Buttermelcherstraße 10, 
Zagreb, Kaptol 31 
Kulenkampff-Pauli Irene, M., Jahnstr. 22/11., 
Bremen, Loignystraße 32 
Kullen Luise, M., Güllstraße 4f2 
Kumme Gertrud, Ph., Gräfelfing, Pasingcl' 
Straße 7 
Kummer Erika, M., Luisenstraße 51 
Kummer Paul, M., Franz-Joseph-Str. 9/11. 
Kummer SoHe, Ph., Tengstraße 32/4, 
Weiden (Opf.), Max-Reger-Straße 20 
Kumpfmüller Max, M., Kriegsschule, Passau, 
Mariahilfstraße 4 
Kundel Gertrud, M., Farchanter Straße 12, 
Karlsruhe, Südendstraße 1 
Kündinger Siglinde, Ph., Thierschstraße 28/1, 
Behringersdorf b. Nürnberg, Schwaigestr.15 
Künkele Liselotte, M., Rambergstraße 4/3 
Künlen Hermann, M., Pasing, Bahnhofstr. 1/3 
Kunstmann Gudrun, Ph., Lindenschmitstr. 27, 
Hof, Poststraße 13 
Kunstreich Jan-Siefke, Ph., Lilienstraße 86/4, 
Wittmund (Ostfriesland), Postamt 
Kunz Anneliese, Ph., Agnesstraße 14/2, 
Wattenscheid (Westf.), Westenfelderstr.57 
Kunze Mathilde, Ph., Schwanthalerstraße 3/3 
Künzler Friedrich, M., Auenstraße 6/4 r. 
Künzler Marion, Pha., Ungererstraße 11/0 
Kurkowski Lothar, M., Burgstraße 9/1, 
BerUn 112, Schreinerstraße 36 
Kurmann Herta, Ph., Viktoriastraße 19 
Kurreck Brigitte, R., Döllingerstraße 24 
Kürschner Heinz, M., Kriegsschule, Blau-
beuren, Kr. Ulm, Metzgergasse 8 
Kurz Eva, Ph., Gartenstr. 13, Ulm a. d. D" 
Söflingen, Wüstenroterweg 11 
Kurz Franz, R., Kolbergerstr. 18, Unter-
aschau-Oberhalling b. Traunstein 
Kurz Hermann, M" Pasinger Straße 30 
Kurz Karl, N., Schellingstraße 70/4, Ansbach, 
Taunitzstraße 15 
Kurz Marlis, Ph., Griechenplatz 6 
Kutscher Ilse, M., Antonienstraße 1 
Kütt Theodor, M., Sendlingerstr. 53-54/1 {1 
Kutter Anna-Luise, M., Dom-Pedro-Platz 5 
Kutter Hans Ulrich, M., Arcisstraße 46/0 1.. 
Kaufbeuren (Allgäu), Buchleuthenstr.11 
Kutter Johanna, Ph., Dom-Pedro-Platz 5/1 
Kutter Ursula, M., Arcisstraße 46, Meerane 
i. Sa., Zwickauer Straße 64 
33 
Kutz Josef, Ph., Türkenstraße 58, Köln, 
Ubierring 35 
Kwerch Helene, M., Blumenstraße 45-47, 
Bozen, Via A. Diaz 13 
Laas Maria, M., Frauenlobstraße 22/2, 
Windischeschenbach, Angerstraße 248 
Labes Helmut, M., Kriegsschule, Magdeburg, 
Eichenweg 32 
Lachenmeir Sebastian, M., Schellingstr. 87/41., 
Oberzell b. Kaufbeuren 
Lacher Maria, Ph., Georgenstraße 57, Nürn-
berg, Jean-Paul-Straße 29/1 
Lacker Klothilde, M., Kaulbachstraße 49 
Lackner Friedel, St., Nikolaistraße 5/2 
Lafon Hans, M., Kriegsschule, Kalkar, Horst-
Wessel-Straße 264 
Lambert Josef, M., Kriegsschule, Fronhofen, 
Kr. Ravensburg (Wttbg.) 
Lamezan Waltraut, N., Hochleite 2 
Lammert Maria, Pha., Voitstraße 9/21., 
Lütgendortmund, Provinzialstraße 28 
Lampl Lorenz, M., Kriegsschule, Hattenhofen 
(Obb.) über Fürstenfeldbruck 
Lamprecht Luise, N., Reineckestraße 21, Alt-
ötting, Trostberger Straße 2 
Landauer Renate, M., Schwanthalerstr. 106/2 
Landenberger Mechthild, Ph., Hiltensperger-
straße 29/3, Pfullingen (Wttbg.) 
Landscheid Marianne, St., Forstenrieder 
Straße 254/4, Oberhausen-Sterkrade, Kant-
straße 3 
Landthaler Marianne, M., Starnberg, 
Söckinger Straße 18 
Lang Anneliese, Pha., Untermenzing, Adolf-
Hitler-Straße 83, Mindelheim (Schwaben), 
Marien-Apotheke 
Lang Gertraud, Ph., Ruffinistraße 16/2, 
Nürnberg Krelingstraße 37/2 
Lang Hans, M., SChloß Nymphenburg, Ein-
gang VI, München 2, Sandstraße 14a/2 
Lang Karl, R., Türkenstraße 76/2 
Lang Rudolf, M., Stöberlstraße 44 
Lang Sieglinde, Ph., Pettenkoferstraße 17/2 r. 
LangeEberhard, N., Wendl-Dietrich-Str. 58/0, 
Gera i. Thüringen, ZsChochernstraße 31 
Lange Gisela, St., Olching, Landhaus Neu-
Esting, Dortmund, Kreuzstraße 88 
Lange Karlheinz, Ph., Sternwartstraße 24 
Langener Franz, M., Schwanthalerstraße 70, 
Meadi-Kairo (Ägypten) 
Langer Anneliese, M., Mathildenstraße 13, 
Heilbronn, Friedensstraße 91 
Langer Edgar-Guido, M., Eddastraße 1 
KL 
Langholz Rudolf, M., Kriegsschule, Mindel-
heim, Kornstraße 30 
Langkau Peter, M., Sopliic-Stehlc-Straße 10, 
Tangermünde, Adolf-Hitlcr-Straße 39 
Langmann Theresia, Z., Hochstraße 29 g/2, 
Pfreimd, Wagnerstraße 178 
Languer Ruth, M., Frauenstraße 20/3, Rosen-
berg (Obersch!.), Schönwalder Straße 11 
Lanzinger Sepp, M., Kriegsschule, Landshut, 
Adolf-Hitler-Platz 176 
Lanzinger Wilhelm, Pha., Kriegsschule, Alt-
heim bei Landshut 
Lanzl Arthur, R., Amalienstraße 71 
Lappe Liesel, St., Vaterstetten, Hindenburg-
straße 119, Marl i. Westf., Ernst-von-Rath-
Straße 2 
Larisch Ingeborg, M., Äußere Prinzregenten-
straße 17 
Lassen Ingrid, Ph., Flüggenstraße 2, Seestadt 
Rostock, Sabonerstraße 60 
Lauber Julius, R. u. Sr., Kar!-Thcodor-
Straße 33/2, Vilshofen (Ndb.), Hans-
Schemm-Straße 6 
Lauter Edeltraud, R., Tristanstr. 8, Creussen-
Bayreuth (Oberfr.) 
Lautner Marta, N., Rumfordstraße 21 
Lecher Eva, M., Leopoldstraße 108/0 
Lechner Fritz, M., Kriegsschule, Waldmünchcn 
(Oberpfalz) 
Lechner Marianne, Pha., Palmstraße 5/31., 
Lechner WiIly, M., Kriegsschule, Oberammer-
gau, Ludwig-Lang-Straße 3 
Leese Rosemarie, Ph., Kaulbachstraße 61/3, 
Rottach am Tegernsee, Fürstenstraße 117 
Leese Ursula, Ph., Kaulbachstr. 61/31., Rottach 
am Tegernsee, Fürstenstraße 117 
Legaht Elfriede, Ph., Königinstraße 38, 
Memmingen, Bergermühlstraße 5 
Legrand Anneliese, M., Haldenbergerstr. 26 
Lehmann Hermann, M., Thierschstraße 3/3 
Lehmann Hildegard, Ph., Amalienstr. 71/3 I., 
Le~!ann Rosemarie, M., Fürstenfeldbruck, 
Bahnhofstr. 20, Gumbinnen, Str. d. SA. 25, 
bei Dedat 
Lehner Gertraud, Ph., Glonn 18~ (Obb.) 
Lehner Heinrich, N., Herzog-WiIhclm-Str. 29 
Lehnert Franz, Z., TeilIaz.III. Orden, Men-
zinger Straße 26, Dresden A 10, Mozart-
straße 51 
Lehnert Irmgard, Z., Goethestraße 43/1 Rg., 
Fulnek (Qstsudeten), Mühlgasse 13 
Lehnhoff Else, M., Karl-Freytag-Straße 31 
Lehr Florentine, M., Augustenstraße 119/1, 
Augsburg, Auf dem Kreuz 27/2 
Leibhard Franz Xaver, St., Utzschneidcr-
straße 11/1 
Anmerkung: ue oder ii nadl a; oe oder IS nadl 0; ne oder i1 nadl U. 
L 
Leibig Isidor, M., Kriegsschule, Berghof 
Leiblein Annemarie, Ph., Kaiserstraße 52/0 
Leibrecht Dieter, R:, Krailling bei München, 
Hans-Sachs-Straße 13 
Leidel Dedi, Ph., Albrechtstraße 35/3 r., 
Ingolstadt, Eckstallerstraße 7 % 
Leimkühler Irmingard, Z., Kaulbachstr. 29 a, 
Greifenberg am Ammersee 
Leinfelder Beatrix, M., Blumenstraße 26, 
Aichach (Obb;), Werlbergerstrlille 185 
Leipold Wllhelmine, Ph., Arnulfstraße 42/3 
Leiß Albert, Pha., Kriegsschule, Kirchhausen 
bei HeHbronn, Friedenstraße 20 
Leist Anneliese, Ph., Kaiserplatz 4/0, 
Freilassing, Adolf-Hider-Straße 6 
Lemberg Gertraud, Ph., Schellingstraße 3/3 
Lengger Justine,Ph., Peißenberg, Siedlungs-
straße 9 
Lenknereit Elfriede, Pb., Hohenzollernstr.144, 
Ansten b. Schillen, Kr. THsit (Ostpr.) 
Lenthe Erich, R., Res.-Lazarett Gabersee, 
Kieferstation, Wohlendorf/AlJer 
Lentner Josefine, Ph., Claudiusplatz 14/0 
Lentz Rudolf, M., Rheinstraße 29, Stettin, 
Falkenwalderstraße 95 
Lenz Elisabeth Charlotte, M., Grafrath 81 
(Obb.) 
Lenz Helmut, M., Kriegsschule, Maibaum üb. 
Elbing 
Lenzbauer Hildegard, Ph., Nigerstraße 18/2 
Lenze Walter, Ph., Kaulbachstraße 29 
Lenzen Wilhelm, M., Bannwaldseestraße 45 
Leonhard Peter Theodor, M., Kriegsschule, 
Dillingen/Saar, Blücherstraße 67 
Lerch Irmgard, N., Agnesstraße 47/3, Trier 
a. d. Mosel, Kurfürstenstraße 4 
Lerchner Helmut, M., Kriegsschule, Graz, 
Josefigasse 5 
Lermer Georg, R., Reutterstraße 
Lermer Hans, M., Hohenkammer 29 bei 
Petershausen, Wildthurn b. Landau/Isar 
Lettinger Elisabeth, N., Peißenbergstraße 14 
Lettner. Hans, M., Rambergstraße 4/2 
Lettner Karl, St., Münzstraße 9/1 
Leu Ralf, M., Kriegsschule, Landshut, Pa-
piererstraße 1 a • 
Leuchs Hans, N., Bayerstraße 85/2, Nürnberg, 
Krelingstraße 35/2 
Leuchtenberg Helga, Pha., Goethestraße 24/4, 
Hagen i. W., Buchenstraße 9 
Leußer Marthamaria, M., Queristraße 6 
Leyk Albrecht, M., Schwere-Reiter-Straße 20 
Lezgus Rudolf, M., Clemensstraße 24 
Liakoff Bods, Pha., Gauting, Annastraße 248, 
. Pasardjik, Tragovska 3 (Bulgarien) 
'(.lebermelster Kurt, M., Häberlstraße 9/1 
Liebich Anton, N., Skellstraße 10/1, Ein-
siedeln (Schweiz) 
Liebig Richard, M., Kaiserstraße 15/1, 
Kelheim a. d. Donau 979 
Liebl Benno, M., Kriegsschule, Tittmoning, 
Stadtplatz 1 
Liebrich Otto, N., Richildenstraße 20 
Liebrich Regina, N., Richildenstraße 20 
Liedtke Käthe, Pha., Pettenkoferstraße 10/1, 
Danzig, Melzergasse 9 
Liegl Otmar, M., Kriegsschule, Bayrischzeller 
Straße 9/0 
Likomanowa Elena, Z., Goethestraße 54/0, 
Plovdiv (Bulgarien) 
Limbacher Ruth, Ph., IsabelIastraße 13/3 r. 
Lindauer Martin, N., Merklplatz 5/0, 
Wäldle 135, Post Kohlgrub 
Linde Lia, M., Obermenzing, Jagdstraße 10 
Linde Maria, M., J ahnstraße 38/3 
Lindemann Frank, M., Leopoldstraße 50 
Lindenberg Horst Dr., M., Vohburger Str. 9 
Lindenberger Alois, Ph., Studentinnenheim 
Irmengard, Manching b. Ingolstadt, Offi-
zierssiedlung 1031/ 17 
Linder Alfred, M., Seeshaupt, St.-Heinrich-
Straße 187 
Linder Alma, Ph., Simmernstraße 10/1, 
W eißenhorn/N eu-Dlm, Engelhellerstraße 5 
Linder Berhardine, Ph., Simmernstraße 10/1, 
Weißenhorn/Neu-Dlm, Engelhellerstraße 5 
Linder Wilhelm, M., Wormser Straße 1/2 
Lindig Ingeborg, St., Türkenstr. 27/1 r. Gh., 
Pfeffenhausen bei Landshut (Ndb.) 
Lindner Wiltraud, St., Georgenstraßc 59/1 r. 
Ling Dorothea, N., Liebigstraße 39, Bochum, 
Blumenfeldstraße 115 
Link Alfons, M., Gruftstraße 6;3, Augsburg, 
Remboldstraße 19/2 
Link Maria, Pha., Markt Grafing, Grandauer-
straße 8, Gars am Inn (Obb.) 
Link Waltraut, Ph., Montsalvatstraße 2, 
Flensburg, Holm 38 
Linke Hermann, R., Akeleistraße 2 
Linke Horst, M., Heckscherstraße 19, 
Neustadt-Orla, Orlagasse 32 (1'hürins.en) 
Linner Aribert, Ph., Kaulbachstraße 51al3 
Lippert Trene, M., Kaiserplatz 8/0 
Lißmann Dieter, M., Kriegsschule, Pullam b. 
München, Grünwalder Straße 61 
List Ferdinand, N., Romanstr. 56, MarI i. W., 
Ludwjgshafener Straße 6 
List! Edith. Ph., Köni~instraße 47/1, 
Ingolstadt, Nördl. Ringstraße 22 
Liu r-hsien, N., Menzinger Straße 13/2, 
Peking, Kuan Chieh 10 (China) 
Loeber Frank, M., Franz-Joseph-Straße 7/2 
35 
Lochbrunner Antonie, N., Lindenschmit-
straße 47/4 
Loefftz Renate, M., Gräfelfing, Schmidbauer-
straße 6, Nürnberg, Hasenhof 3 
Loibl Rudolf, M., Gaußstraße 3 
Loidl Franz, M., Leopoldstraße 7/3, Hieflau, 
Krautgarten - Forsthaus (Ob.-Stmk.) 
Loidl Hanna, Ph., Sternwartstraße 1/21 .. 
Braunau a. Inn, Haiden 10 
Löns Felix, M., Schwanthalerstraße 37, 
Gladbeck (Westf.), Straßburger Straße 21 
Loog Clarissa, M., Daimlerstraße 10, Pforz-
heim, Dr.-Fritz-Todt-Straße 46 
Loogen Hedwig, M., Kunigundenstraße 56, 
Gaugeld b. Aachen 
L6pez-Vicarte, Maximilian, M., Leopold-
straße 56a/l, Av. Easa deI Nino Nr.l0. 
CoI. AIgarin. Mexico D.F. 
Lorck Hilde, M., Freising, Deutingerstr. 5, 
Köln-Zollstock, Brunnenstraße 5 
Lordt Robert, Pha., Kopernikusstraße 3/1 
Lorenz Albert, N., Landsbergerstraße 61/2 r., 
Coburg, Eckardtsberg 34 
Lorenz Anna, Ph., Kolbermoor, Rainerstr. 1 
Lorenz Gretl, M., Viktor-Scheffel-Str. 21/3 M., 
Worbis (Eichsfeld), Wilheimstraße 20 a 
Lorenz Werner, St., Ohmstraße 20/0, Saar-
brücken 1, Feldmannstraße 43 
Loesch Gertraud, M., Aretinstraße 23 
Lösch Josef, M., Kriegsschule, Mies, Tusch-
kaunstraße 24 (Sudetenland) 
Losen Helga The, M., Kar!-Theodor-Str. 32 
LÖttgen Siegfried, St., Bruderstraße 1/1, 
Kleine Höhe über Wuppertal-Vohwinkel 
Lotz Herben, Pha., Äußere Prinzregenten-
straße 11/1 1. " 
Löw Irmgard, Pha., Siegfriedstraße 5/2 
Loew Mathilde, M., Elvirastraße 4 
Loy Erika, Pha., Nikolaiplatz 1/2 
Luchner Lisbeth, Ph., Klenzestraße 105/2 I. 
Lücke Heinz, M., Tegelbergstraße 6, 
Recklinghausen, Reitzensteinstraße 4 
Luedecke Lilly, M., Pöcking über Starnberg, 
Berlin-Steglitz, Grunewaldstraße 4 
Ludwig Mafia, Pha., Schellingstraße 56/4, 
Trier, Charlottenstraße 11 
Ludwigs Christian Josef, M., Ulmenstr.12, 
Düren (Rhld.), Bonner Straße 39 
Ludwigs Kat ja, M., Schraudolphstraße 2a/4, 
Düren (Rhld.), Moltkestraße 28 
Lueger Albert, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Feldstraße 24/1 
Luginger Johann, R., Balanstraße 33/1 
Lünning Wilhelm, M., Schwanthalerstr. 40/3 r., 
Hildesheim, Gartenstraße 8 
Luippold Karl, R., Winzererstraße 9/0 
LU 
Lukas Hans, M., Herzog-Spital-Straße 3/2, 
Mühldorf a. Inn, Ludendorffstraße 12 
Lukkarinen Irja, Ph., Theresienstraße 122/2. 
Kuopio, Mariank. 8 
Lunkenheimer Edmund, M., Kriegsschule, 
Ludwigshöhe über Oppenheim a. Rh. 
Luthner Maria, Ph., Pasing, Schillstraße 1 
Lutter Eugen, M., Dehmelstraße 4 
Luttner Ludwig, R. u. St., Ansbacher Str. 1/1} 
Lutz Artur, M., Kriegsschule, Altenwald 
(Saar), Jahnstraße 12 
Lutz Margarete, Ph., Neu-Freimann, Gruson-
straße 7, Plochingen a. H., Neckarstraße 15-
Lutz Xaver, M., Reservelazarett 11, Cham 
(Opf.), Hindenburgplatz 15 
Luxenburger Otto, M., LucHe-Grahn-Str. 1/& 
:u 
Ma Tsie, Ph., Breitbrunn a. Chiemsee, 
Peking, Ta-yüan-Fu-Str.16 (China) 
Maag Hedwig, Ph., Kar!-Theodor-Straße 2' 
Maas Hildegard, St., Isabellastraße 13/1 1., 
Dortmund-Schüren, Schürener Straße 101 
Maaß Otto, M., Türkenstraße 58, Freising. 
Jahnstraße 2 
, Mack Hans, Aschheimer Straße 21/3 
Mack Maria-Theresa, Pha., Jungfernturm-
straße 2/31., Günzburg a. d. D., Kunstmühle 
Madert Erika, M., Pullach, Sonnenstraße 3. 
Madlener Theo, Ph., Marsstraße 15/2 r. 
Magin Robert, F., Horemannstraße 30/2 
Magnus Dietrich, M., Grünwalder Str. 254 
Magnus Peter, M., Grünwalder Straße 254 
Mahler Erika, Ph., Tengstraße 41/0 r. 
Mahler Wilma, Pp., Adalbertstraße 3 
Mahn Annelise, Ph., Karl-Freytag-Str.36, 
Tübingen, Hallstattstraße 38 
Mai Gerlinde, Ph., Äußere Prinzregenten-
straße 44/2, ausgebombt in Nürnberg, 
Dürrenhofstraße 50 
Maier Adelheid, N., Ingolstadt a. d. Donau, 
Ludwigstraße 26/2 
Maier Elfriede lrmgatd, M., Mandlstr. 1 
Maier Marie-Luise, M., Landwehrstraße 57/0. 
. Thunau a. Bodensee, Post Kreßbronn 
Maier Sophie, M., Magdalenenstraße 15 
Maier Therese, N., Linprunstraße 39 Gh., 
Dingolfing (Niederbayern), Isarzeitung 
Maier Willibald, M., Tengstraße 13/2 
Makedonowa Maria, N., Bismarckstraße 30/1,. 
Bulgarien, Silistra, ,,31 Polk" 2 
Malcher Adolf, R., Agnes-Bernauer-Str. 54/0 l.~ 
Augsburg, Hermanstraße 30 
Malchow Ruth, Ph., Arcisstraße 61, Ham-
burg 39, Dorotheenstraße 178 
Anmerkung: ae oder ä naro. a; oe oder 11 naro. 0; ue oder iI. :nllm u. 
Maldonado Cesar, St., Franz-Joseph-Str. 16, 
Lima (Peru), Trinidad 300 
Malkmus Helene, Ph., Ringseisstraße 12/3 
Mall Alexandra, Ph., Paul-Heyse-Str. 3/3 r. 
Maltschena Atanasta, Z., Goethestraße 7a/2, 
Schumen (Bulgarien), Maria-Luisa-Str.60 
Mandikoff Assen, R., Martiusstraße 7/0, 
Sofia, Partschewitsch 62 
Mangaki Nana (Anna), Ph., Elvirastraße 3/3, 
Athen (Griechenland), Kolettistr. 16 
Manger Elisabeth, Ph., Eching b. Freising, 
Köln, Mastrichter Straße 24 
Mangoldt-Gaudlitz Stephanie von, Ph., 
Starnberg, Wittelsbacherstraße 5/1 
Manke Ilse Ruth, Ph., Leopoldstraße 58, 
Posen, Wasserstraße 5 
Mann Wolf gang, St., Ohmstraße 20/3 1. 
Manne Fritz, N., Schumannstraße 1/3, 
Madrid (Spanien), Av. del Dr. Esquerdo 51 
Mardorf Else, Pha., Heßstraße 10/3, Kassel, 
Kaiserstraße 86 
Maerker Anneliesei, St., Mandlstr. 3b, Heil-
bronn, Zietenstraße 8 
Märker Helge, St., Harburg (Schwaben) 
Markert Marta, Z., Kellerstraße 10 
Marquardt Günther, Ph., Obermenzing, 
GrÜnspechtstr. 4, Landsberg a. d. Warthe, 
Wilhelm-Ebert-Straße 8 
Marre Theodora, Ph., Friedrichstraße 36/2 1., 
Bottrop (Westfalen), Am Langerfeld 24 
Marstaller Anita, Ph., Feldmochinger Str. 5 
Martin Anneliese, M., Montsalvatstraße 3 
Martin Gisela, N., Mandlstraße la/l, Söm-
merda bei Erfurt, Kreisstraße 1 
Martin Marlies, Ph., Fritz-Beubler-Straße 4, 
Essen, Alfredstraße 228 
Martin Ursula, M., Bavariaring 47 
Martini FeHx, M., Königswarter Straße 17 
Martini Franz, M., Königswarter Straße 17 
Marcour Annemarie, N., Georgenstr. 57 
Marx Elisabeth, M., Osterwaldstraße 16 
Marx Marianne, N., Brienner Str. 33/01., 
Mainz, Sömmeringstraße 3 
Marxbauer Annemarie, Pha., Holzkirchen 
(Oberbayern), Tegernseer Straße 4 
Marz Ernst, M., Blumenstraße 16, Pirmasens, 
Vagenstraße 12 
Masleff Stojan, Ph., Amalienstraße 69/1 r., 
Sofia (Bulgarien), Z. Dinstahanoff 14 
Massar Lothar, F., Vetanstraße 8, Ludwigs-
hafen-Oppau, a. Rh., Friesenheimer Str. 9 
Mass.enbach Christa von, M., Kaulbachstr. 49, 
Massenbach über HeHbronn 
Mateja Roben, M., Kriegsschule, Kaplitz 365, 
Oberdonau 
Matewa Warwara, Z., Grafing-Markt, Gries-
straße 28, Sofia (Bulgarien), Parensoff 27 
86 
Mauch Ernst, M., Kriegsschule, Baader-
straße 27/3 Rg. 
Mauch Werner, M., Richthofenstr. 2 
Mauderer Ingeborg, Ph., Agnesstraße 51, 
Ronsberg (Allgäu), über Günzach 
Mauerer Irene, M., Pötschnerstraße 18/1, 
Weiden (Oberpfalz), Pressather Straße 42 
Mauermayr Wolfgang, M., GiseIastr. 20/1 I. 
Maurer Anita, Ph., Pasing, Rembrandtstr. 13, 
z. Z. Thiersee (Tirol), Haus Hofer 
Maurer Annemarie, Ph., Flotowstraße 98 
Maurer Erika, M., Grünwald, Adolf-Hitler-
Straße lla . 
Maurer Georg, M., Kriegsschule, Oberwol-
kersdorf, Post Cham 
Maurus Hans, R., Agnesstraße 18/1, Weiden 
(Oberpfalz), Moltkestraße 2 
Maus Horst, M., Kriegsschule, Neustadt im 
Schwarzwald, Hauptstraße 37 
Maxeiner Helmut, M., Kriegsschule, Hada-
mar, Mainzer Landstraße 1 
May Anna, N., So11n, Heinrich-Vogel-Str.12 
May Gerda-Elisabeth, Ph., Ambach a. Starn-
berger See 
Mayer Adolf, M., PauI-Heyse-Straße 28/3 
Mayer Alois, Ph., Schraudolphstraße 13/0, 
Neunkirchen a. d. Saar, Ruhstock 33 
Mayer Annelies, M., Eschenstraße 309a 
Mayer August, M.; Johannisplatz 20/3 r. 
,Mayer Else, Ph., Vaterstetten b. München, 
Bahnhofstraße 59, Kaiserslautern (West-
mark), Straße der SA. 2 
Mayer Friedel Ph., Amalienstraße 51/3, 
Rosenheim, Hindenburgstraße 72a/2 
Mayer GabrieI, M., Kriegsschule, AItötting, 
Posthof 
Mayer Hans, M., Kriegsschule, Clemens-
straße 42/1 
Mayer Helmut, Ph., Boosstraße 14/3 
Mayer lnge, St., Weilheim (Oberbayern), 
Johann-Baur-Straße 13 
Mayer Maria, Z., Altheimereck 20/3 r. 
Mayer Mathilde, Ph., Amalienstr. 51/2 Rg., 
Straubing, Simon-Höller-Straße 6 
Mayer Paul, M., Ismaninger Straße 74/0, 
Schärding am Inn, Neustift 
Mayer Ria, M., Adalbertstraße 100/1 
Mayer Roswitha, M., Potsdamer Straße 5 
Mayer Theodor, R., Baaderstraße 55/1 
Mayer Ursula, Ph., Ohmstraße 10/3, Bochum, 
Wasserstraße 311 
Mayer Ursula, M., Pöcking über Starnberg 
Haus Nr. 52% 
Mayerhofer Thilde, Pha., Alfonsstraße 1 
Mayet Anton, M., Uhlandstraße 4/0, 
St. Hubert, Banat, Serbien 
37 
Mayr Anneliese, M., Westheim b. Augsburg, 
Hindenburgstraße 21 
Mayr Emil, M., Kriegsschule, Augsburg, Her-
manstraße 10/1 
Mayr Georg, Ph., Neureutherstraße 24/2 m. . 
Mayr Georg, Ph., Pöcking über Starnberg, 
. Haus Nr. 68 
Mayr Gertraud, N., Halserspitzplatz 5/1, 
Amberg (Opf.), Ritter-von-Epp-Str. 12/2 
Mayr Gcrtraud, Ph., So11n, Johanncsstr.6, 
Allerting, Post Trostberg 
Mayr Hildegard, M., Dachauer Straße 16 
Mayr Irene, M., BaIdcstraße 14/2 r. 
Mayregg Gerwald, M., Lengefeldplatz 2, 
Salzburg, Bucklreuthstl'aße 8 
Mayrhofer Ludwig Otto, N., Hackländer-
straße 2/3 I. 
Mederle Anton, M., Kriegsschule, Ziel 354 
(Tirol) 
Meggendorfer Hermine, M., Oberpframmern 
über München 2 
Mehl Edeltraut, Ph., Metzstraße 37/2 m. 
Mehl Edith, N., Königinstraße 69, Saar-
brücken. Gustav-Bruck-Straße 56 
Mehl Walter, M., Schwanthalerstraße 62/2 r., 
Bad Cannstatt, Daimlerstraße 31/1 
Mehltretter Annemarie, M., Albanistr. 1/1 r., 
Nabburg (Oberpfalz), Adolf-Hitler-Pl. 58 
Mehltretter KarI, M., Tattenbachstraße 3/11., 
Nabburg (Oberpfalz), Adolf-Hider-PI. 58 
Mehring Adalbert, M., Ländstr. 1/2, Nürn-
berg 0, Güntherstraße 39/0 
Meier Alois, R., Flemingstraße 50, Moos-
burg, Mühlbachstraße 182 
Meier Hermann, Pha., Augsburg, Stetten-
straße 1/1 
Meier Hilde~nd, N., Karlstraße 5 
Meierin Wolfgang, M., Parzivalstraße 3 
Meindl Antonie, M., Hans-Sachs-Straße 16, 
Moosburg, Marktplatz 243 -
Meinel Waltraut, M., Adalbertstraße 4413, 
Augsburg, Bahnhofstraße 11/1 
Meinholz Helmut, N., Gräfelfing, Adolf-
Wagner-Straße 6, Brühl-Kierberg b. Köln, 
Berrenrather Straße 26 
Meiser Hildegard, Pha., Freising, Saarstr.l/1 
Meißner Gertrud, Pha., Goethestraße 24/4, 
Silschede über Gevelsberg 
Meißner Marbod, M., Kriegsschule, UIm 
a. d. Donau, Zeppelinstraße 4 
Meißner Robert, M., Gräfelfing, Jahnstr.13 
Meister Angela Dr., M., Kaulbachstr. 49 
Meitinger Anton, M., Pasing, Apfelallee 28, 
Großaitingen bei Augsburg 
Meitinger CharIotte, M., Lessingstraße 6/1 
Meixner Helmuth, M., Herzogstraße 78/1 
Melzner, Ursu1a, M., Görresstraße 27/31., 
Dortmund, von-der-Mark-Straße 9 
Mencke Hubert, M., Donnersbergerstraße 3/1 
Menke Brunhild, M., Zieblandstraße 37/2. 
Danzig-Langfuhr, Winterfeldtw. 18 
Mennig Rudolf, M., Laplacestr. 14, EisfeIs 
(Thüringen), Hofsteg 18 
Mens Annemarie, Ph., Grünwalder Str. 239 
Mensing Elisabeth, M., Hahndorferstraße 3. 
Breslau, Kantstraße 14 
Menz Peter Ritter von, M., Effnerstraße 30. 
Magdeburg, Albrechtstl'aße 9 
Menz Wolfgang, St., Hohenschwangau-
platz 27/1, Augsburg, Morellstraße 24/1 
Menzel Roben, Ph., Gümbelstraße 4/0 
Mergarten Heinrich, M., Marienplatz 19 
Merk Josef, M., Karl-Theodor-Straße 106, 
Dcttingen a. d. 1., Kreis Biberach 
Merk Leopoldine, R., Arnulfstraße 138/3 
Merkel Anneliese, Ph., Kobellstraße 5/2 
Merkel Gertrud, Ph., Leopoldstraße 52 b, 
Frankfurt a. d. Oder, Lindenstraße 5 
Merkenschlager Hanna, R., Adalbert-
straße 104/11., Traunstein (Oberbayern), 
Frühlingstraße 4 
Merkle Rudolf, R., Türkenstr. 58/2, UIm 
a. d. Domm, Hermann-Göring-Straße 
Merkle Rudolf, M., Fäustlestraße 4/3 
Merl Wilhelm, St., Bad Tölz, Teillazarett 
Haus Goßmann, Amberg, Georgenstr. 15 
Merten Hans, M., Gräfelfing, Ritter-von-
Epp·Straße 16 
Merz Rosemarie, Ph., Hiltenspergerstl'aße 31., 
Bayreuth, Jean-Paul-Straße 30/5 
Merzbacher Emilie, M., Maillingerstr. 16/1, 
Landshut (Bayern), Theaterstraße 59/2 
Merzbacher Marianne, M., Maillingerstr. 16/1, 
Landshut (Bayern), Theaterstraße 59/2 
Messerschmidt Hedda, M., Volkartstr. 38/3 
Messner Traudl, Z., Widenmayerstl'aße 4/1, 
Innsbruck, Gaswerkstraße 6/4 
Metzger Kurt, M., Rütlingstraße 2/3 
Metzler Paul Ernst, St., Germaniastraße 5/0, 
Pressig (Oberfranken), Nr. 93 
Metzner Karl, M., Hohenburgstraße 5, 
Plauen (Vogtland), Gößnitzer Straße 33 
Meuffels Klara-Marie, N., Römerstr. 29/2 
Meuffels Martha, Ph., Römerstr. 29/~ 
Meuresch Herbert, N., Augsburg, Prmz-
regentenstraße 1 
Meußdoerffer Franz, N., Wotanstraße 57 
Meutsch-Ortlieb Karola, M., Zieblandstr. 6/2, 
Herten (Westfalen), Schützenstraße 12 
Meyer Alfred, N., Triftstraße 10/4 
Meyer Anton, R., Hohenschwangaupl. 26.2 
Anmerkung: 116 oder 1I nnd! n; oe oder lJ nnd! 0; ue oder il nnd! u. 
1tI 
Meyer August, Ph., Agnes-Bernauer-
Straße 46/2 r., Herdorf a. d. Sieg, Horst-
Wessel-Straße 5 
Meyer Carola, R. u. St., Jakob-Klar-Str. 3/3, 
Koblenz arn Rhein, Prinzeß-Luisen-Weg7 
Meyer Else, M., Grünwald, Martin-Haindl· 
Straße 1 
Meyer Erich, M., Grünwald, Pörtenlanger. 
straße 31 
Meyer Friedrich, M., Kriegsschule, Vilshofen 
(Niederbayern), Weidenbach 5 
Meyer Hannelore, Ph., Kaulbachstraße 6, 
Wuppertal-Ef., Hermann-GÖring-Str.50 
Meyer Kurt, M., Tegernseer Landstraße 212 
Meyer Meta, Mo, Karolingerstraße 8, Nürn-
berg W, Leonhardtstraße 14/3 
Meyer Otto, Mo, Kriegsschule, Bremen-
Blumenthai, Lössumer Straße 53 
Meyer Otto Anton, R., Nymphenburger 
Straße 201/4, Burgau (Schwaben) 
Meyer Ursula, Ph., KaroIinenstraße 47 
Meyer Ursula, M., Agnes-Bernauer-Str. 84/3, 
Verden a. d. Aller, Goethestraße 2 
Meyer Werner, M., Tristanstraße 4/3 Mo 
Meyr Gunda, M., Flemingstraße 11 
Meyrl Maria, M., Georgenstraße 84/2 r. 
Meyrl Märianne, M., Hans-Sachs-Straße 16 
Rosenheim, Sandstraße 3 ' 
Michaelis Hans, M., Max-Weber-Platz 4/3 
Münster (Westfalen), Clemensstraße 16-17 
Michaelis Kurt, M., Pettenkoferstr. 5/3, 
Hermannstadt, Josefgasse 15/1 
Michailowitsch Michailo, Ph., Leopoldstr. 80/2 
Pancevo (Serbien), Hindenburgstr. 30 ' 
Michel Margot, St., Keplerstf. 9/3, Bielefcld, 
Am Zwinger 1 bei Gassei 
Micheler Edgar, M., Kriegsschule, Bitten-
brunn über Neuburg a. d. Donau 
Mickisch Irmingart, Ph., Klugstraße 38 
Miehle Hans, Ph., Corneliusstraße 1/1 
Mjehl7 'Walter, Ph., Brienner Str. '31/4: Mlehlmg Otmar, M., Giesebrechtstr. 6/4 
Miersch Elisabeth, N., Nordendstraße 3/1 
Rosenheim, Adolf-Hitler-Straße 14 ' 
Mignon Heinrich, Ph' l Poschingerstr. 5, Wetzlar, Frankenstraße 16 
Mihm Hermann, M., Kriegsschule, Zainach, 
post Osterhofen (Niederbayern) 
MIkschas Asta, Ph., Baldurstraße 3/2, Tiisit 
(Ostpreußen), Dragonerstraße 9 
Miller Fritz Günther, M., Kriegsschule, Neu-
Ulm, Gabelsbergerstraße 27 
Miller Konrad, M., Kriegsschule, Percha bei 
Starnberg, Schlageterstraße 4 
Miller Leonhard, N., Schraudolphstraße 14, 
ReIchenhall, Turnerstraße 6 
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Milz Hans, Pha., Kriegsschule, Oberreute 6M 
(Allgäu), Kreis Lindau 
Minderlein Gerda, Ph., Heßstraße 40/2, 
Weinbach, Post Burgadelzhausen 
Mineff Georgieff Georgi, M., St.-Pauls-
Platz 6/1, Varna (Bulgarien), Chr. Popo-
witschstr. 18 
Minko Georg, F., Metzstraße 38/2, Krynica-
Dorf, GG, Distr Krakau 
Mintrop Walter, Ph., Lucile-Grahn-Str.39/1, 
Wiesbaden-Biebrich' Burggasse 8/1 
Mirtschewa Dobrinka, Z., Kaulbachstraße 49, 
Otmar (Bulgarien) 
, Mistler Ottilie, M., Görresstraße 27/21., 
Kaiserslautern, Eckelstraße 4 
Mittelstraß Felicitas, Mo, Stadtlohnerst. 12, 
Mehringen über Aschersleben 
Mitschek Gottfried, M., Kriegsschule, Metz-
Montenich, Hans-Schemm-Straße 34 
Mitter Edeltraut, M., Dachau, Münchner 
Straße 47 
Mittermaier Adele, Ph., Deidesheimer 
Straße 22/1 r. 
Mitterwieser Rudolf, N., Siegfriedstr. 16/3 
Möbus Gerdie, M., Hirtenstraße 15, Hild-
burghausen 
Modesto Heinz, N., Dachau, Münchner 
Straße 65 
Möder Gertrud, Ph., Lamontstraße 8 
Mogl Rudolf, M., Görresstraße 43 
Möhler Klement, Pha., Ganghoferstr. 21/2 
Mohnke Werner, M., Schillerstraße 28/2, 
Minden (Westfalen), Kaiserstr. 4 
Mohr Hans, Mo, Kriegsschule, Kitzeberg bei 
Kiel, Schönkamp 8 
Mohr WiIhelm, N., Pasing, Peter-Vischer-
Straße 14%, Schwäbisch-Hall, Neuestr. 12 
Mohrschulz Gabriele, Ph., Galeriestraße 37. 
Neustadt a. d. Weinstraße, Hindenburg-
straße 23 
Möller Heinz, M., Ungererstraße 58/1, 
\Vattenscheid (Westfalen), Bochumer 
Straße 71a 
Möllering Cord, M., Kriegsschule, Bersen-
brucle (Weser-Ems) 
Mollowa Mara, Pha., Franz-Joseph-
Straße 33/21., Plovdiv (Bulgarien), Elco-
nOfastr. 1 
Molotschnikow Nina, N., Türkenstr. 98/31. 
Mönikcs Elisabeth, Ph., Weilheim, Fasser-
straße 2, Gelsenkirchen, Kaiserstraße 21 
Mönikes Roswitha, N., Berchemstr. 75, 
Gelsenkirchen, Kaiserstraße 21 
Montesantos Angelo, N., Ohmstraße 8/1, 
Athen, William King 8 
Montgelas Joseph Graf von, P., Klenze-
straße 105/1, Schloß Egglkofen (Obb.) 
39 
Moosdiele Josefine, M., Schulstraße 8/2 r. 
Moosmann Sigrid, Steinheilstr. 1/1 r., 
Magdeburg, Skagerrakplatz 2 
Moosrainer Hans, Ph., Dachau, Ludwig-
Thoma-Straße 8 
Morgenstern Else, Ph., Agnesstraße 38, 
Görlitz, Maystraße 22 
Morhard luge, N., Kaiserstraße 38/4 r., Pir-
masens, Hauptstraße 1 
Morsch Walter, N., Nibelungenstraße 81, 
Bonn am Rhein, Buschstraße 18 
Mösch Waltraud, Ph., Planegger Str. 23, 
Düsseldorf, Merkurstraße 2 
Moser Günther, N., Olgastraße 1/0 
Moser Hedi, Ph., Kaulbachstraße 49, Gmun-
den, Parkstraße 3 
Moser Luitpold, N., Augsburg, Bitschlin-
straße 14 
Moser Richard, R. U. St., Türkenstraße 58, 
Zwiesel, Regener Straße 71 
Mößbauer Zita, M., Baldeplatz 1, Vohen-
strauß (Oberpfalz) 
Mössinger Paul, M., Kriegss(~lUle, Weins-
berg (Württemberg), Kr. Hellbronn a. N. 
Mößmer Annelies, M., Bödclinstr. 2a, Lands-
hut (Niederbayern), Seligenthaler Str. 11 
Mößmer Ernst, M., Böcklinstraße 2a. 
Mrsich Tycho, R., Murnau (Oberbayern), 
Berggeist 
Mucha Emilie Maria, Ph., Ingolstadt, Ga-
belsbergerstraße 21 
Muchloff Dimo, M., Rappstr. 2/1, Lesno-
wetz (Bulgarien), Gor. Orechowsca 
Muggenthaler Else, M., Gisclastraße 26, 
Köfering bei Regensburg . 
Mühlbauer Hans, M., Türkenstraße 58, VIls-
biburg, Hindenburgplatz 22 
Muisus Katharina, M., AlIglistenstraße 33, 
Königsberg (Ostpreußen), Dürerstr. 33-37 
Müller Annemarie, Ph., Asgardstraße 20 
Müller Berta, Ph., Waldfriedhofstraße 103 
Müller Carlheinz, R., Zentnerstraße 26/0 r. 
Müller Dorothea, Ph., Jakob-Klar-Str. 14/2, 
Chcmnitz, Kapellenberg 20 
Müller Dorothea, Z., Gerner Straße 5 
Müller Edeltrllde, St., Türkenstr. 101, II. Etg., 
EschweHer bei Aachen, Hindenburgstr. 3 
Müller Elconorc, M., Prinzregentenstr. 11/2 
Müller Elisabeth, Ph., Konradstraße 12, 
Westheim bei Aligsburg, Lohwaldstr. 11 
Müller Elsbeth, M., Bauerstraße 19, Dres-
den A 20, General-W ever~Straße 25 
Müller Erwin, R., Kaulbachstr. 18, Markt-
redwitz, Waldershoher Straße 15 
Müner Ferdinand, M., Stiglmaierpl. 1/2 
Müller Fritz Wolfgang, M., Starnberg, Pos-
senhofener Straße 17/2, Benediktbeuern 
Müller Gertraud, M., Sophienstraße 1/2, 
Rothenburg ob der Tauber, Spitalhof 1 
Müller Gertraud, M., Effnerstraße 15 
Müller Gisela, M., Pöcking, Bernrieder Hof, 
Stuttgart, Königstraße 36 
Müller Gudrun, M .. , Lorenzonistraße 5 
Müller Hans, M., Pestalozzistraße 8/2 r., 
Neustadt bei Coburg, Wallstraße 29 
Müller Hans, N., Gräfelfing, OtHostr. 15, 
Krefeld, Liebfrauepstraße 14 
Müller Hans, R. u. St., Brunhildenstr. 33/0 
Müller Hans, N., Ludwigstraße 9, Augsburg, 
Bei St. Ursula 14 
Müller Hans Georg, M., Kolbermoor, Wie-
senstraße 15 
Müller Horst, M., Bavariaring 27/2, Ober-
ursei, Hindenburgstraße 35 
Müller Ingeborg, M., Amalienstraße 16/3, 
Z. Z. Garmisch-Partenkirchen, Riedweg 10 
Müller Ingeborg, M., Ebersberg; Schweden-
weg 13, Herzog-Heinrich-Straße 39/3 
(fliegergechädigt) 
Müller Ingeborg, Ph., Holbeinstraße 6, Essen, 
Savignystraße 17 . 
Müller Irmgard, N., Schloßberg bel Rosen-
heim, Adolf-Hitler-Str. 27 
Müller Lorenz, N., Barerstr. 34/1, Kemptell 
(Allgäu), Eicher Straße 20 
Müller Manfred, M., Kriegsschule, Frank-
furt am Main, Gutleutstraße 157 
Müller Meta, N., Kaulbachstraße 49, Passau, 
Bahnhofplatz 34/1 
Müller Reinhart, M., Kriegs~chule, Augsburg, 
Schießgrabenstraße 2% 
Müller Rolf, Herbert, Gerhard, Pha., PidceI-
straße 13/11., Stuttgar~ .W, Gu!brodstr. 49 
Müller Ursula, Ph., Fre!smg, WIppenhauser 
Straße 14 
Müller WiIhelm, R., Chamberlainstr. 11, 
Dinkelsbühl, Nördlinger Straße 3 
Müller-Brand Hermann, M., Merzstr. 7 Müller-Erlen~ein, Gisela, M., Franz-]oscph-
Straße 4, Duisburg, Bauschenstr. 6 
Müller-Erzbach Irmgard, M., Leopoldstr. 145 
Müller-Krumwiede Walter, Ph., Laplace-
straße 15, Isernhagen NB.!Hannover 
Munzinger Rosmarie, Ph., Brannenburg am 
Inn, Haus List 
Muravjev Peter, Sr., Türkenstr. 71/3, Bel-
grad (Serbien), Rewarcevll; 1 ,/ 
Murmann \Valter, M., BavarIastraße 9~2 
Mursch Elisabeth, M., Augustenstr. 68/0 
Mustafa Ismail, St., Kaulbachstr. 22a, 
Momrschilgrad (Bulgarien) 
Muther Gerhard, Pha., Kriegsschule, Fried-
berg (Oberbayern), Marienplatz 4 
Anmerkung: nc oder ä nadl ß; oe oder ö nadl 0; ue oder ü nadl n. 
MN 
Mützel Fritz, M., Kriegsschule, Bad Wöris-
hofen, Ulrichstraße 5 
Mützelburg Anneliese, Ph., Agnesstraße 10, 
Hannover, Heinrichstraße 41 
N 
Naager Erika, Ph., Ritter-von-Epp-Platz 13/3 
Naber Hans, M., Schellingstraße 24/3, 
Amberg (Obpf.), Mariahilfbergweg 30 
Nagel Hans, M., Gernlinden, Graf-Törring-
Straße 17 
Nagel Hans-5Dieter, M ... Uhlandstraße 7 
Nager Jakob, M., Giselastraße 24 
Nagler Richard, M., Brienner Straße 25/0, 
Dillingen a. d. Donau, Stadtberg 30 
Nahm Amanda, M., Eupenstraße 2 
Nahnsen Ingeborg, St., Luisenstraße 45/1, 
Eberswalile, Stettiner Straße 26a 
Naidenoff Angel, M., Müllerstraße 44/2, 
Kirdjali (Bulgarien) 
Naidenowa Raina, N., Rotfuchsweg 4, 
Kw. Bariza Joanna 1297, Sofia 13 
Nartschik CIemens, M., Kriegsschule, Bautzell, 
Sedanstraße 5/1 
Nath Erika, Ph., Nikolaiplatz laIS, Lyck, 
. MemeIer Weg 17a 
Natterer MathiIde, Pha., Auenstraße 35/2 r., 
Immenstadt (Allg.), Kempter Straße 20 
Naumoff Eugeni, R., Markt Grafing, 
Münchener Str. 3, Sofia, Iwan-Arsen II 18/2 
Nebelthau Ingrid, Ph., Polling b. Weilheim 
Neckermann Anton Mafia, M., Kriegsschule, 
Neunburg v. Wald, Austraße 11/0 
Neeff Gerhard, M., Veterinärstraße 8/3, 
Friedrichshafen, Olgastraße 2/1 
Neff Carola, M., Lindwurmstraße 45/41. 
Nefkens Lydie, Ph., Kaulbachstraße 49, 
Antwerpen 
Neidl Franz Xaver, R., Adalbertstraße 16/1, 
Salzburg, Haunspergstraße 14/1 
Neidlinger Friedrich, R., Allach, Adolf-Hitler-
Straße 6 
Neidlinger Herta, N., Allach, Adolf-Hitler-
Straße 6 
Nenninger Ruth, M., Destouchesstraße 25/1 
Meiningen (Thür.), Nachtigallenstraße 4~ 
Nenoff Iwan, M., Neureutherstraße 28f31. 
Smedowo (Bulgarien)' ' 
Nenz Karl-Heinz, M., Daimlerstraße 10 
Leipzig C 1, Mainzer Straße 13 ' 
Neresheimer Brigitte, Z., Lindwurmstr. 199/1 
Netscheff Dimiter, M., St.-Pauls-Platz 6/0 
PIeven (Bulgarien), Bulairst 5/0 ' 
Netz Carl, M., Friedrichstraße 33/2 
Netzer Clemens, M., Schwanthalerstraße 41 
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Netsch Herbert, M., Prinzregentenplatz 21/1 
Neubarth Fritz, Pha., Kriegsschule, Augsburg, 
Beethovenstraße 2 
Neubarth Manfred, M., Kriegsschule, Augs~ 
burg, Beethovenstraße 2 
Neubeiser Dieter, M., Kriegsschule, Liegnitz, 
Raupachstraße 22 
Neuburger Hugo, M., Kriegsschule, SDeggen-
dorf, Hindenburgstraße 490 
Neudecker Ludwig, M., Kriegsschule, 
Neufraunhofen b. Landshut (Bayern) 
Neudorfer Gabriele, M., Außere Wiener 
Straße 127/21. 
NeudorferHertha, M., Tutzing, Kustermann-
straße 163 
Neudorfer Karl, M., Tutzing, Kustermann-
straße 163 
Neuerburg Klaus, F., Ismaninger Str. 113111. 
Neufischer Elsbeth, Ph., Herzogstraße 8/0, 
Stuttgart W, Rosenbergstraße 75 
Neugebauer Heinz, M. u. N., Kriegsschule, 
Augsburg, Am Pfannenstiel 8 
Neumaier Hildegard, M., Trogerstr. 23a/31. 
Neumaier Josef, M., Kriegsschule, Erding, Am 
Rätschenbach 18 
Neumann Annemarie, M., Volkertstraße 66/3, 
Stuttgart 0, Olgastraße 30 
Neumann Günter, M., Nibelungenstraße 79, 
Itzehoe, Dorfstraße 1Sa 
Neumann Hildegard, N., Gräfelfing, Ritter-
von-Epp-Straße·7, Regensburg, von-Stauß-
Straße 18 
Neumann Karl, N., Belgradstraße 73/2, 
Weißkirchen (Banat, Serbien), Bahnhof-
straße 36 b 
Neumeier A1).ton, M., Blutenburgstraße 3, 
Mühldorf, Beethovenstraße 15 
Neumeier Kurt, Ph., Tengstraße 14/1 
Neumeier Otto, M., OrIeansstraße 24/1 
Neumüller Irmhilt, M., Willibaldstraße 3/2 
Niblink Tatiana Karla, Pha., Franz-Jos~ph-
Straße 6/0, Groß Kikinda (Banat, Serblen), 
Adolf-Hitler-Straße 62 
Nickel Ernst, M., Müllerstraße 51/21., 
Marienrode über Borken, Bez. Kassel 
Nicolaus Dagmar, Ph., Mitterndorf 3 bei 
Dachau 
Niculescu Ivan, F., Burgstraße 9/4, Bukarest, 
Duzilorstraße 17 (Rumänien) 
Niederhaus Kurt, M., Kriegsschule, Ober-
ammergau, Postamt 
Niederhauser Alois, M., Kriegsschule, Traun-
stein, Leonrodstraße 9 
Niedermaier Ingeborg, Z., Hirschstraße 7 
Niedermayer Ludwig, M., Kriegsschule, 
Viechtach (Ndb.) 
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Niedermeier Siegfried, M., Hohenzollern-' 
straße 29/3, Miltenberg a. Main 
Niedersteiner Josef, M., Frauenlobstr. 22/3 r., 
Unter-Garching 
Niedersteiner-Herzing Toni, Pha., Landwehr-
straße 22/3 
Niemeyer Rudolf, M., Kriegsschule, Hameln, 
Felsenkellerweg 4 
Niesen Margret, Ph., Türkenstraße 43/2, 
Hamm i. W., Saeslerstraße 
Nießen Helga, Ph., Türkenstraße 10/1, Esch-
weiler/Aachen, Parkstraße 12 
Nießen Herta, N., Pasing, Luisenstraße 3 
Nießlbeck Heinrich, N., Kederbacherstr. 11/0 
Niggel Richard, R., Stöberlstraße' 26 
Nikolaeva Anna, Z., IsabelIastraße 26/0, 
Sofia, Vietor Emanuel In 10 
Nikolowa Eftimia, Z., Kaulbachstraße 49, 
Sofia, Apriloffstraße 15 
Nikolowa Todorka, Z., Goethestraße 7a/2, 
, Russe "Borissowa" 23 (Bulgarien) 
Nille Ernst, F., Zeppelinstraße 83/3 r., 
Langenneufnach b. Augsburg 
Nitschewa Wioleta, M., Goethestraße 54/0, 
Sofia, Nischstr. 2 
Nitschkoff Stefan, M. u. Ph., St.-Anna-
Platz 9/3 r., Sofia, Simeon Knias Tir-
nowski 6 
Nitschowa Sieglinde, M., Grillparzerstr. 28/2 
Noebel Helga, Ph., St., Schellingstr. 76/2 r., 
Danzig, Fahrenheitstraße 4 
NobiIing He!ga, M., Neuhaus a. Schliersee, 
Josefstalerstraße 6 
Noeff Georgi, Ph., Martiristraße 7/01., 
Sofia, Stara Planina 50 
Nölke Raymund, M., Leopoldstraße 36, See-
feld (Tirol), Haus Pfeifer 
Norkus Ruth, Ph., Giselastraße 15, Bram-
bauer (Westf.), Stellenbachstraße 1 ' 
Novak Sophie, M., Pasing, Badenweiler 
Straße 7 
Nowak Käthe, Pha., Akademiestraße 13, 
Tarnowitz O/S, Carlshoferstr. 11 
Nuber Kar!, R., Zeppelinstraße 2/0 
Numberger Hans, M., Agnes-Bernauer-
Straße 105 
Numberger Herrna, M., Agnes-Bernauer-
Straße 105 
Nusser Klara, Z., Augsburg, Alpenstraße 33 
Nüß!er Theo, M., Kriegsschule, Eichstätt, 
Residenzstraße A 4 
Nütze! Annemarie, R., Pündterplatz 9/0 r., 
Bamberg, Dorotheenstraße 3 
.. 
NO 
o 
Oberhummer Hanslois, M., Kriegsschule 
Badgastein, Kirchplatz (Gau Salzburg) 
Oberlechner Alois, M., Kriegsschule, Inns-
bruck, Fischerstraße 3 
Obermaier Hermann, M., Adalbertstr. 102/2, 
Wasserburg a.Inn, AdoIf-Hitler-Straße 16 
Obermayr Hilde, M., Klugstraße 162 
Obermeyer Ludwig, Z., Reichenbachstraße 11, 
Altötting (Obb.), Adolf-Hitler-Straße 20 
Oberndorfer Hildegard, Ph., Tengstraße 14/4, 
Landsberg a. Lech, Adolf-Hitler-Straße 2% 
Oberreuter Gudrun, N., Jakob-Klar-Str.3/1, 
Gelsenkirchen-Horst, Essener Straße 38 
Oberst Maria, Ph., Freising, Ganzenmüller-
straße 2/2 
Och Herta, N., HiItenspergerstraße 17/3, 
Memmelsdorf (Mainfr.) 
Oechsner Robert, M., Haar 
Ockel Helmut, M., Kriegsschule, Frankfurt 
am Main, Joseph-Haydn-Straße 43 
Oefele Hildegard von, Ph., Volkartstr. 4/2, 
Landshut, Hans-Schemm-Platz 10/1 
Ofenstein Thilde, Ph., Zamboninistraße 29 
Offensperger Dionys, M., Kriegsschule, Ober-
haarbach bei Geisenhausen 
Olnhausen Friedrich von, M., Kriegsschule, 
Heilbronn a. N., Herrmannstraße 15 
Ohrt Annemarie, M., Martiusstraße 5/4, 
Hamburg-Sülldol'f, Fruchtweg 31 
Olberg Renate, F., Schnorrstraße 4/4 r., 
Chofin/Mark bei Eberswalde 
Oelkers Marlene, N., Oettingenstraße 54/11., 
\'o/ittingen (Hann.), Bromerstraße 5 
Orentschuk Boris, R., St., LuciIe-Grahn-
Straße 46/0 r. 
Oel'tel IlsebiII, M., Nymphenbul'ger Str. 95/0 
Oßberger Josef Dr., M., Hirschenstraße 42 
Oster Hanns, M., Kriegsschule, Pappenheim, 
Deisinger Straße 42 
Osterhuber Luitgard, Ph., Pasing, Paosostr.16 
Osterloh Erika, Ph., Römerstraße 17, Bremen, 
Kreftingstraße 12 
OsterIoh Gisela, M., Römerstraße 17, Bremen, 
Kreftingstraße 12 
Ostermaier Hans, F., Amalienstraße 61/3, 
Pettenbrunn 1 b. Freising 
Oswald Alois, M., Brahmsstraße 7/1 
Oswald WilheIm, M., Kriegsschule, Nöre!,-
lingen, Oskar-Mayer-Straße 51 
Othlinghaus Trene, M., Theresienstraße 64, 
Essen, Michaelstraße 26 
Ott Anneliese, M., Reitmorstraße 4/1 
Ott Hildegard, Ph., Hiltenspergerstraße 51/2. 
Schwäb. Hall-Steinbach, Neustetter Str.167 
Anmerkung: ae oder ä nndl a; oe oder 11 nadl 0; ue oder ü nadl u. 
OP 
Ott Ludwig, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Schießgrabenstraße 32/1 
OttWalter, M., Westendstraße125, Erlangen, 
Rathsbergerstraße 11% 
Ott Walter, M., Kriegsschule, Schussenried 
(Württ.) 
Ottendörfer Dietlinde, St., Franz-Joseph-
Straße 23, Stollberg/Erzgeb., Am Wisch-
berg 51 
Oetter Herta, M., Türkenstraße 27/1, Sont-
hofen, Pluhensteinweg 1 
Ottis Ludwig, M., Mctzstraße 34/2 r. 
Oetde Max, M., Mathildenstraße 13/1, 
Lindau i. B., Schachenerstraße 153 
Oettli Ernst, M., Flemingstraße 20 
Otto Ernst, M., Goethestr. 40/2 r., Garmisch, 
Hindenburgstraße 23 
Otto Helga, Ph., Kaulbachstraße 49, Grün-
berg (Schles.), Marschfeld45 
Otto Ilse, Ph., Kaulbachstraße 49, Grünberg 
(Schles.), Marschfeld 45 
Oxenius Kurt, Pha.', Konradstraße 9/2 1. 
Oexle Helmut, M., Schilleistraße 11, 
Memmingen, Karpfengarten 4 
p 
Paasch Irmgard, Ph., Lublinitzer Straße 6/1 
Paganetty Theo, M., Barer Straße 73/11., 
Essen-Steele, Rodel1senstraße 272 
Pahnke Elisabeth, R., außere Prinzregenten-
straße 22, Danzig-Oliva, Jagowstraße 9 a 
Pakheiser Ingrid, M., Blütenring 43 
Palos MarceIl, M., Unterföhring 217, 
Budapest VIII, Baroos-u 8312 
Palseur Anneliese, N., Elisabethstraße 13/21., 
Düsseldorf, Brehmstraße 78 
Panajotowa Kitza, Z., Enhuberstraße 7/3, 
Warna, Miladinowa 136 (Bulgarien) 
Pang Wen Bing, St., Kaiserplatz 12/1, 
Tientsin (China) 
Panny Jutta, N., Starnberg, Haus Buchenhof, 
Hamburg 24, Mühlendamm 47 a 
PanoH Emil, Z., St.-Pauls-Platz 6(0, 
Belogradtschik (Bulgarien) 
Panoff Peter, Z., Gabelsbergerstraße 28/1, 
Sofia, Weslezstraße 50 
Panden Heinz, M., Kriegsschule, Eßlingen, 
Hindenburgstraße 128 
Papazolescu Marius, M., Amalienstraße 30/2, 
Craiova, Petrukaresstr.1 (Rumänien) 
Pappenheimer Brünhilde, Ph., Ohlstadter 
Str.26, Sulzbach-Rosenberg, Hans-Schemm-
Straße 671 
Pardatscher Richard, M., Kriegsschule, 
St. Michael-Eppau b. Bozen (Alpenvorland) 
42 
Parker John, St., Gauting, Pippinstr.17/1 
Paschke Irmtraut, M., Gräfelfirig, Ritter-von-
Epp-Straße 42, Glogau (Sch1.), Rusterstr.l 
Pätze Dorothea, N., Fleckhammerstraße 4, 
Gladbeck (Westf.), Heinrichstraße 5 
Pauer Elinor, M., Pasing, Friedrichstr. 29/3. 
Berlin-Frohnau, Honlndweg 5 
Paul Ernst-Günther, M., Kolbergerstraße 22 
PauJi Heinz, M., Kriegsschule, Laufen (Obb.) 
Pauli Marilene, M., Franz-Joseph-Straße 4, 
Rd.-Lennep, Leverkuser Straße 23 
Pausinger Anni, Pha., Pfaffenhofen a. d. Ilm, 
Ingolstiidter Straße Gi 
Pechmann Eckehart, Frhr. von, N., Werneck-
straße 13, Tettnang-Oberhof 
Peitz Marieluise, M., Ludwigshöhe, Heilmann-
straße 25 
Pe1ka Walter, Pha., Kriegsschule, Königs-
hütte (O.-Sch!.), Hindenburgstraße 86 
Pempeit Liselotte, Ph., Simmernstraße 8, 
Danzig, Wallgasse 20 a 
Pentscheff Pentscho, M., Obermenzing, Lust-
heimstraße 12, Makowo b. Popowo (Bulg.) 
Perchermeier Alfons, M., Brienner Str. 25/0, 
Weilheim (Obb.), Schmiedstraße 4 
Perko Pauline, Z., Birkenau 24/0, Wien-
Liesing, Breitenfurterstraße 28 , 
Permanetter Bernhard, M., Kriegsschule, 
Pietenfeld 31 über Eichstätt (Bayern) 
Perl' Annemarie, M., Miesbach, Harzberg 1 
Perreiter Georg, M., Grünstadtel' Platz 10 
Peschi Gerdi, Ph., Max-Weber-Platz 4/3, 
Coburg (Bayern), Kanonenweg 2/1 
Pesl Sepp, M., Kriegsschule, Weilheim (Obb·l, 
Sonnwendstraße 12 
Pester Heinz, R., Laplacestraße 15, Dessau, 
Maucrstraße 53 
Pcters Heinrich, N., Grünwald, Hugo-Jun-
kers-Straße 3, Ettal (Obb.), Haus 58 
Peters Ilse, Pha., Elisabethstraße 40/31., 
Neuenahr, Wolfgang-Müller-Straße 8 
Petersen Herbert, Ph., Gräfelfing, Adolf-
Hitler-Straße 105, Hamburg 19, Schene-
felderstraße 23/3 
Peterssen Sigrid, M., Seefelder Straße 8 
Petikic Martin, St., Leopoldstraße 52 all, 
Nustar (Kroatien) 
Petlan Ludwig, M., Kriegsschule, Wien 119, 
Nußberggasse 12/5 
Petranoff Alexander, R., Theresicnstr. 1911, 
Burgas (Bulgarien) . 
Pettenz Werner, M., Kriegsschule, MaIschwItz 
(Sachsen) 
Petri Werner, M., Kriegsschule, Meersburg 
am Bodensee 
Pctrik Vinzenz, M., Ungererstraße 4 
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Petritschek Ewald, Pha., Skellstraße 12 
Petritschek Karl, N., Marienplatz 23 
Petritschewitsch Hildegard, N., Georgen-
straße 59/3, Belgrad, Gledstonova 40 
Petroff Todor, M., Goethestraße 51/21., 
Tschirpan (Bulg.), P. K. Jaworoffstr. 360 
Petrowa Banewo, Raika, M., Luisenstr. 21/1, 
Harmanly, Jaworowstraße 8 (Bulgarien) 
Petschownik Karl, M., Klenzestraße 58, 
Packenstein (Untersteiermark) 
Pettenkofer Olga, M., Pötschnerstraße 11 
Pettinger Cäcilie, Ph., Krumbacherstr. 5/4, 
Altomünster 50 
Petz Else, Z., Augsburg, Bahnhofstraße 4 
Petzoldt Irmgard, St., GIeimstraße 13 
Peyn Ute, Pha., Elisabethstraße 40/3, 
Hamburg-BIankenese, Frenssenstraße 40 
Pfaff Anton, M., Kriegsschule, Bingen (Rh.), 
Nahestraße 7 
Pfaffel Judith, Ph., Möttlstraße 15, 
Bayreuth, Meistersingerstraße 1 
Pfaffelmoser LeopoId, N., Unterhaching, 
Adolf-Wagner-Straße 21 
Pfaller Georg, M., Schwanthalerstr. 13/2 r., 
Hienheim über Abensberg 
Pfannenstiel Annelies, M., Herrsching am 
Ammersee, Prinzenhöhe 4 
Pfannenstiel Helmut, N., Hohenzollern-
straße 93/1 
Pfannenstiel Hildegard, Ph., Herrsching am 
Ammersee, Prinzenhöhe 4 
Pfau Ilse, Ph., Heßstraße 52, Königsberg 
(Preußen) 1, Dinterstraße 2 
Pfeffer Gisela, N., Schedelstraße 10/3, Köln-
Sülz, Mommsenstraße 4 
Pfeffer Rosmarie, Ph., Ringseisstraße 2/1, 
Achenseehof, Post Achenkirch (Tirol) 
Pfefferkorn Ewald, M., Kreittmayrstr. 33/0 
Pfeifenberger Brunhilde, Ph., Tegernsee-
Oberach 1411/G, Erlangen, Fichtestr.28 
Pfeiffer Ernst, M., Kriegsschule, Frankfurt 
a. Main, Olbrichstraße 26 
Pfeiffer Jost Ludwig, M., Viktoriastr.11/2, 
Aachen, Rütscherstraße 35 a 
Pfeiffer Lenore, Ph., Freising, Veitsmüller-
weg 13, Aachen, Rütschcrstraße 35 a 
Pfeiffer Ruth, N., Theresienstraße 63/1, 
Stuttgart-Möhringen 
Pfender Ruth, M., Dreschstraße 8 
Pfeuffer Martin Rudolf, R., Ismaninger 
Straße 124/2 
Pfiffner Emil, M., Herzogstr. 59/1, Ried über 
Dinkelsdlerben b. Augsburg 
Pfitzner Lore, M., Moltkestraße 11/4, 
Haslach b. Wertach (Allgäu) 
Philipowa Olga, M., Gabelsbergerstraße 53/1, 
Dclgodelzi-Lom (Bulgarien) 
p 
Philippi Marino, M., Behamstraße 17/1 
Pichert Martin, M., Ungererstraße 108 
Pichottka Ilse, Ph., Klementinenstraße 16 
Pickel Werner, R., Türkenstraße 58, Fürth 
(Bayern), Schwedenstraße 3 
PickI Hermann, M., Kriegsschule, MaUers-
dorf (Ndb.) 
PiehIer Erika, St., Geibelstraße 8 
Piehier Heinz, N., Türkcnstraßt- 58, Gera, 
Werderstraße 20 
Piehler J osef, M., Kriegsschule, Neustadt a. d. 
Waldnaab (Opf.) 39 
Pieper Emmy, St., Franz-Joseph-Straße 4, 
Essen, Schornstraße 2 
Pieper Heinz, M., Grünwald, Hotel Wein-
bauer, Liegnitz (Schlesien), Schubertstr. 2 
Pille Richard, M., Großhadern, Fürstcnstr. 6 
Piller Siegmund, Uhlandstraße 4, Marama-
rosszigct, Arany Janosstraßc 6,1 
Pilsinger Hans, M., Kriegsschule, Loristr. 13 
Pilz RudoIf, M., B1üdlcrstraßc 8/;3, Eiben-
stock i. Erzgeb., Weg z. Handlung ~ 
Pinka D~rnev KarI von, St., Blutenburg-
straße 6, Prag XVI, Mathias-Braun-Str.28 
Pinto-Bazurco Ernest, M., Freising (Obb.), 
Mittlerer Graben 47/1 
Pirker Theodor, Ph., Agncs-Bernauer-
Str.46/2, Wolfratshauscn (Obb.), Wilhclm-
Gustloff-Straße 3/1 
Pittridl Theresc, M., HodlStraßc 6-1/0, 
Türkenfeld (Obb.) 
Plaar Kläre, Ph., Tattcnbachstraßc 8/2, 
Zersten i. Wcstf., Hallenerstraße 4H 
Plaßmann Clemens, N., Arcisstraße 27, Ettal 
(Obb.), Haus 72 
Platiel Max, M., Wolfratshauscn, Adolf-Hit-
ler-Straße 191 
Platzer Franz, M., Kriegsschule, Dillingen 
a. d. Donau, Adolf-Hider-Straße 7 
Plaul Raimund, M., Khidlerstraßc 4511, 
Guntersblum a. Rhein, Hauptstraße 41 
Plersch Charlotte, Ph., Augsburg, Sonnen-
. straße 4 
PIetschacher Georg, R., Sdlraudolphstr. 1012, 
Willertshausen, Post Attenkirchen 
Ploderer Herbert, M., Kriegsschule, Gl'az, 
Harrachgasse 22 
Plötze Bodo, M., Dreschstraße 9 
Poggemann Just-Heinz, M., Kriegsschule, 
Trier, Schlagetcrstraße 2 a 
Pohl Helmut, R., Richard-Wagner-Str. 5/1. 
Hamburg, Werderstraße 33 
Pohlmann Heinz, M., Dachau, Grenzstr. 1 
Pohlmann IJse, M., Klugstraße 58/0, 
Hameln, Weberstraße 24 
Poehlmann Erika, Ph., Montgclasstraßc 2, 
Leipzig N 22, Pölitzstraße H 
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Poirier Kurt, M., Bavariaring 14, 
Berlin W 15, Meinekestraße 27 
Polanski Miroslau, M., Häberlstrllße 21/2, 
Przemysl, Ungarische Str. 5/2 (Gen.-Gouv.) 
Pollerbeck Annemarie, Ph., Friedrichstr.36/1, 
z. Z. Honnef a. Rh., Pension Hoffstadt 
Pöllmann Berta, Z., Grafing-Bhf., Aschau 
(Chiemgau), Brückl 47 
Pöllmann Hp.lla, Ph., Schnorrstraße 10/2 
Polly Ferdinand, M., Kriegsschule, Alt-Hart 
b. Zlabings (Niederdonau) 
Pölnitz Ludwig Frhr von, M., Sandstr. 24/2 
Pölnitz Wolfgang Frhr. von, M., Sand-
straße 24/2 
Pommer Hermann, M., Agnesstraße 40/1 r. 
Ponather Ilse, N., Clemensstraße 50 
Poncet Gerd von, M., Kriegsschule, Bergen 98, 
b. Traunstein 
Pongratz Hanns, Häberistraße 3/2, Passau, 
Nibelungenstraße 17 c 
Pongratz Liselotte, M., Obermenzing, Kel-
tenstraße 2 
Popp Alois, M., Kriegsschule, Nürnberg W, 
Zweigstraße 10 
Popp Andreas, R., Lothstraße 22/2, 
Schmiechen (Obb.) b. Mering 
Popp Eva, Z., Trogerstraße 17/3, Gh. B, 
z. Z. Markt Grafing, Bergstraße 25 
Porri Evelina, M., Khidlerstraße 12/2 
Porti Renata, M., Khidlerstraße 12/2 
Posch Sebastian, M., Hörmannsdorf 3, 
Kr. Ebersberg (Obb.) . 
Posch Udo, Pll., Knorrhütte b. Garmisch-P., 
Klagenfurt, Koschetstraße 96 
Poschacher Ehrentrud, St., Franz-]oseph-
Straße 4, Tittmoning a. d. Salzach 
Pössinger Gertrud, N., Boschetsriederstr.161 1. 
Pößl Gerda, Z., Herrenreiterstraße 1/3, 
Knittelfeld, Parkstraße 9 
Poth Helmuth, Schönfeldstraße 12/2, Trier, 
Christophstraße 11 
Potschinkowa Pawlina, M., Mozartstr. 15/I, 
Küstendill, Klementina 1 (Bulgarien) 
Potten Ingeborg, M., Akademiestraße 15, 
Hagen (Westf.), Vogelherd 3 
Potyka Herrad, M., Ohmstraße 13, Freiburg 
i. Breisgau, Gartenstraße 28 
Prahm Hans, St., P. Jgr. E.A. Nr.7, Mainz, 
Sömmeringplatz Nr.5 
Prant! Elisabeth, M., Bauerstraße 25/1, Urs-
bach, Post Rohr (Ndb.) 
Prasch Gertrud, Ph., Planegg, Zeppelinstr.5 
Prechtel Günther, R., Gollierstraße 52/2 
Prehn Thomas, M., Kriegsschule, Sonneberg 
(Thüringen), Bernhardstraße 21 a . 
Prel~ Helga, Ph., Amalienstraße 69/3, Passau, 
Rltter-von-Epp-Straße 15 b 
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Premschak Walter, M., Kriegsschule, Cilli 
(Steiermark), Ringstraße 6. 
Presch Hans-Rudolf, M., Haushoferstraße 6, 
Halle a. d. Saale, Lindenstraße 80 
Presser Siegfried, M., Kriegsschule, Straßburg 
(Elsaß), Langestraße 142 
Pretl Gertraud, Ph., Am Glockenbach 4/4 r. 
Pretzl Irmgard, M., Freising, Wippenhauser-
straße 20/2, Regensburg, Wöhrdstraße 1/2 
Preuß Ursula, Ph., Nikolaistraße 10/2, 
Dresden-A 21, Rosenbergstraße 19 
Preyß Carl Robert, N., Prinzenstraße 28 
Prinz Gertrud, Pha., Albanistraße 8, Bonn-
Duisdorf, Medinghoven 
Probst ]oseph, R., Deidesheimer Straße 46/2, 
Nördlingen, Oskar-Mayer-Straße 54 
Probst Winfried Karl, M., Kriegsschule, 
Graz, Strassoldogasse 3 
Proebst Wolfgang, Pha., Kriegsschule, 
Ingolstadt a. d. D., Am Münzbergtor 16/2 
Proeger Hans, Ph., Am Bergsteig 3 
Prohaska Leo, R., Bothmerstraße 13/2, 
Betschkerek, Banat (Serbien) 
Pl'okoptschuk Jaroslau, F., Authariplatz 2, 
Kossow über Brody (Galizien) 
Pronberger Maria, Ph., Solalindenstraße 56/0 
Pronnet Alfred, M., Ruffinistraße 6/3 
Pronold Lore, Z., Fürstenfeldbruck, 
Dachauer Straße 23 
Prosch Robert, M., Ohmstraße 20/21., 
Dillingen a. d. Donau, Adolf-Hitler-Str.44 
Prosinger Alois, M., Kriegsschule, Fellheim 
bei Memmingen 
Prosinger Felix, M., Goethestr. 29/1 r., Markt 
Grafing, Kirchweg 2 
Prosinger \Valter, Pha., Blutenburgstraße 3, 
Reichenhall, Tivolistraße 2 
Prößl Auguste, N., Kreittmairstraße 35/2 
Prunner Walter, Pha., Sophienstraße 4/3, 
Landshut, Altstadt 74/1 . 
Pruy Matthias, M., Kriegsschule, Berg über 
Neumarkt (Opf.) 
Puchner Richard, M., Kriegsschule, Regen-
stauf (Opf.), Nr.181 
Puehta Elisabeth, R., Georgenstraße 35/3 r., 
Regensburg, Theodor-Körner-Straße 1 
PlIchta Gertrud, N., Georgenstraße 35/3 r., 
Regensburg, Theodor-Körner-Straße 1 
Puller Hans, M., Kriegsschule 
Purucker Kar!, M., Dachauer Straße 29/2 
Puseh Eva, Ph., Arcisstraße 39, Gumbinnen 
(Ostpr.), Adolf-Hitler-Straße 32 
Putz Hildegard, Pha., Mandlstraße 10, 
Rosenheim, Salinstraße 1 
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Quack Ilse, M., Gräfelfing, Ruffinistraße 1, 
Rheydt (Rhld.), Hauptstraße 178 
Quadt Peter Graf von, Kriegsschule, Isny 
(Allgäu) 
Quasthoff lnge, M., Lochham, Ahornstr. 14 
B 
Raab Elmar Franz Xaver, Ph., Augsburger 
Straße 14/2 
Raab Martha, M., Pötschnerstraße 3 
Rabe Otto, M., Gisclastraße 15, Berlin-Sie-
mensstadt, Harricsstraße 3 
Rabel Elisabeth, M., Renatastraße 71 
Rabung Andreas, Z., Solln, Hofbrunnstr.l0, 
Altheim a. d. Saar 
Rachau Else, Pha., Voitstraße 9/21., Sanskau 
(Westpr.), Post Neuenburg 
Raff Manfred, M., Sulz bacher Straße 6 
Rager Herbert, N., Türkenstraße 58, Salz-
burg, Hauthalerstraße 2 
Rahme! Barbara, Ph., Arcisstraße 61, Köln, 
Siebengebirgsallee 187 
Rahmer Eleonore, M., Hindenburgstraße 23/4, 
Heilbronn-Sontheim, Haberkornstraße 9 
Rahn Ingeburg, Ph., Liebigstraße 41/2 r. 
Ramler Franz, M., So11n, Allescherstraße 57, 
Staubing 32 b. Kelheim a. d. D. 
Rammler Ludwig Dr., N., Hiltensperger-
straße 51 
Randers Thorolf, M., Herkomerstraße 2, 
Sör-Audncdal, pr. Mandal, Norwegen 
Ranke Gertrud, M., So11n, Buchhicrlstraße 4 
Rapp Gertrud, M., Farchanter Straße 12, 
Karlsruhc, Sahcrstraße 1 . 
Rassem Mohammed, Ph., Mainzer Straße 4/3 
Eggenfelden, Adolf-Hitler-Straße 7 
Rassy Heinke, M., Osterwaldstraße 75, 
Tutzing, Untcrzeismering 20 
Rattenhuber Hedwig, St., Schnorr-von-
Carolsfeld-Straße 2 
Rattinger Fred, N., Zieblandstraße 16/1, 
Aschaffenburg, Nilseestraße 10 
Rau Theodor, Ph., Tutzing, Res.-Laz. 
Beringerheim, Augsburg, Postweg 6 
Rauch Leni, Ph., Starnberg, Von-der-Tann-
Straße 3 . 
Rauch Paulinc, M., Heßstraße 42/2" Berg b. 
Friedrichshafen ... 
Rauh Kar!, M., Kriegsschule, Schlelz (Thur.), 
am Schloß 
Rausch Helmuth, Z., Prinzregentenplatz 11/3, 
Nürnberg W, Schweinauer Straße 11 
Rauscher Anna von, N., Widenmayerstr. 34f1 
Rauscher Oswald, R., Prater-Insell, Regens-
burg, Bäckergasse 16 
Räuschi Ria, Ph., Posener Straße 5/1 
Raven Hanns, R., Hermann-Schmid-Str. 10/2,. 
Gelsenkirchen, Parkstraße 39 
Rebel Ernes, M., Obermenzing, Adolf-Hitler-
Straße 85 
Rebmann Else, M., Hil'tenstraße 15/1, Heil-
bronn, Kernerstraße 56 
Rebul Karl, Pha., Kaulbachstraße 33/0, 
Windischgraz (Untersteiermark) 
Rech Marianne, M., Steinstraße 42/2 r., 
Andernach, Koblenzer Straße 8 
Rechberg Albrecht, Graf von, R., Schloß 
Elkofen, Post Grafing (Obb.) 
Redenbacher Erna, )/f.., Freising, Landshuter-
Straße 5 
Redslob Rosemarie, Ph., Untermenzing, 
Marienhof 
Redwanz Irmgard, Ph., Arcisstraße 39/3,. 
Lyck, Bismarckst;raße 37 
Reese Gertrud, Z., Tengstraße 37/2 
Reger Hans, M., Kriegsschule, Laupheim 
(Wttbg.), Ellerbacherstraße 7 
Regier Elisabeth, Ph., Kaiserstraße 56/1,. 
Obergünzburg (All gäu) 
Regner Gertraud, M., Grünwald, Wörn-
brunn er Straße 5 
Regul Maria, Pha., Landwehrstr. 81, Essen~ 
Gemarkenstraße 109 
Rehklau Helmut, M., Kriegsschule, Köng-· 
hausen/Schwabmünchen Land 
Rehm Sophie, Ph., Farinellistraße 4, Cadoll-
burg b. Nbg., Schloßhof 3. . ' . 
Reichardt Marianne, M., Schlelßhelmer Str. 214 
Reichel Fritz, M., Kriegsschule, Selb (Ofr.),. 
Hohenberger Straße 8 
Reichel Rupert, M., Kriegsschule, Heining b. 
Passau . 
Reichenbach Martin, M., Kriegsschule, 
Zwickau, Dürerstraße 13 . 
Reichenberger Liselotte, M., Adelheldstr. 22/2. 
Gut Bergham, POSt Burghausen (Obb.) 
Reichenberger Margot, M., Adelheidstr. 22/2 r., 
Gut Bergham, Post Burgha~sen (Obb.) • 
Reichert Ernestine, N., Holzkirchen, Marlen-
straße 1 
Reichert Kurt, M., Klenzestraße 60/3, Landau-
i d Pfalz, Prießnitzweg 4 
Reichi Georg, R., Feilitzcllstraße 23, Unter-
otterbach, Post Rottenburg a. d. Laaber 
ReichI Hermann, M., Winthirstraße 13a 
Reiff Herbert, Pha., Kriegsschule, Pfullingen 
(Württ.), Elisenweg 48 • 
Reimann Werner, R., Nauphastraße 86, 
Bochum, Prinzregentenstraße 49 
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Reimer Lydia, Ph., Gräfelfing, Adolf-Wagner-
Straße 37, Königsberg, Mozartstraße 28 
Reinbold Walter, M., Kriegsschule, Berchtes-
gaden, Fürstensteinweg 4 
Reincke Vivyan, N., Kaulbachstraße 49, 
Straßenhaus über Neuwied (Rheinland) 
Reindei Kurt, Ph., Clemensstraße 90 
Reindl Erika, Ph., Muffatstraße 9, Regens-
burg, Ulmenstraße 2/1 
Reineck Hans, N., Hotel Deutscher Hof, 
Berlin-Spandau, Weverstraße 8 
Reinecke Claus, M., Lamontstraße 21, Ham-
burg 20, Heilwigstraße 107 
Reineke Walter, M., SoHn, Straßlacher Str. 2, 
Daun (Eifel), Burgfriedstraße 12 
Reiner Gisela, M., Luisenstraße 5/2, Tilsit, 
Hohestraße 49/50 
Reinertshofer Joseph, N., Gabelsbergerstr. 67 
Augsburg, Prinzregentenstraße 8/2 ' 
Reinhard Richard, M., Kriegsschule, Würz-
burg, Vogesenweg 1 . 
Reinhardt Joachim, M., Ringseisstraße 12/1 r., 
Stettin, Drewshof 3/2 
Reinhardt Marianne, Ph., Großhesselohe, Kar-
wendelstraße 15, Melsungen, Bez. Kassel 
Reininghaus Elisabeth von, M., Wilhelm-
HaIe-Straße 5, Mauern b. Fürstenfeldbruck 
Reinstrom Walburga, M., Kaiserstraße 54/2 ~erchtesgaben, Kgl. Villa ' 
Relsberger Hans, M., Maximilianstraße 9/1, 
Heretshausen über Aichach 
Reischle Elisabeth, M., Montsalvatstraße 19 
Reising Otto, F., Schellingstraße 115/1 Groß-
<?s!=heim üb. Aschaffenburg, Grabens:r. 46% 
RelSlnger Anton, M., Bayerstraße 57/1 
Reisinger Hans, R., Eggernstraße 7/2 
Reissinger Eduard, M., Rheinstraße 18/11. 
Reiter Albert, M., Poschingerstraße 5, Bad 
Tölz, Jahnstraße 32 
Reiter Alfred, M., Pelkovenstraße 71 
Rejter Hanns Joachim, M., Georgenstr. 104/0 
Relter Max, M., Waltherstraße 27/31., 
yeiden (Obpf." Turlgasse 23 
Relter Rudolf, M., Grünwald, Waldeckstr. 12 
Wien 75, Bürgergasse 21-23, 3. Stiege/29 
Reiter Rudolf, M., Kriegsschule, Kempten, 
Bahnhofstraße 2 
Reither Werner, M., Dehmelstraße 8, J ohann-
georgenstadt, Esenlauterstraße 19 
Reithmayer Auguste, M., Ottobrunn, Wilhelm-
Busch-Straße 8 
Reithmayer Eugen, M., Garching b. München, 
Moosham, Post Steim a. d. Traun 
Reitmair Ernst, M., Holzkirchen, Haidstr. 28 
Reitter lnge, N., Grasmeierstraße 8 Salzburg 
Riedenburger Straße 8 ' , 
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Rejlek Jaroslav, M., Mühlthalel'straße 96, 
Beraun II 514 (Protektorat) 
Rellensmann Ilse, M., Elisabethstraße 37, 
Stuttgart, Am Nordbahnhof 2 
Remmel Heinz, M., Kriegsschule, Wasser-
aIfingen (Württ.), Bismarckstraße 111 
RcnnebaumMargret, Ph., Aldringenstraße 4/1 
Renoldi Gabriele, Pha., Copernicusstraße 12 
Rensink Everarda, M., Kurfürstenstraße 9/1, 
Apeldoorn (Niederlande), Schuttersweg 42 
Resch Elisabeth, M., Schillerstraße, Hotel 
Drexler, Kattowitz, Charlottenstraße 10 
Reschop Fritz, M., Kriegsschule, Witten-
Annen, Hamburgstraße 13 
Reslar Gjuro, St., Leopoldstraße 52a/I, 
Zagreb, Meduliceva 10/2 
Ressei Heinz, St., Copernicusstraße 5/2 r. 
Rettenmaier Angela, M., Görzer Straße 57, 
Isny (Allg.), Kirchstraße 318 
Reulein Gerhard, N., Hohenzollernstraße 21, 
11. Aufg., Münnerstadt, Neustädter Str.337 
Reusch Mathilde, M., Maistraße 8/2 r., Trier, 
Hommerstraße 19 
Reuschel Herbert, M., Dreschstraße 6 
Reuter Friede!, M., Hofenfelsstraße 63 
Reuther Rosemarie, N., Tegernsee, Hochfeld-
straße 114 
Reuther Stephan, M., Georgenstraße 34/0 
Reutter Ingeborg, N., Schäringerplatz 13/31. 
Richter Gisela, St., Romanstraße 21 
Richter Rotraud, M., Hiltenspergerstr. 32121. 
Rickert Hedwig, Ph., Arcisstraße 61/2, 
Borken (Westf.), Bocholter Straße 59 
Rid Max, R., Thalkirchner Straße 280/0 
Riedel Beatrice von, M., Heßstraße 311 
Riedmeyr Edeltraud, Z., Reutterstraße 45 
Riednel' Luise, Ph., Gabelsbergerstr. 45/2 Gg. 
Rief Josef Alfred, M., Kreittmayrstraße 15/3 
Rieffcrt Annemarie, M., Widenmaycr-
straße 48/1 1., Koblenz, Kaiser-Friedrich-
Straße 6 
Riegel' Ernst, R., Leopoldstraße 2112, Mühl-
dorf (Obb.), Adolf-Hitler-Straße 7 
Ricker Elisabeth, M., Rumfordstraße 48/3 r., 
Stuttgart, Neue Weinsteige 8 
Rieschcl Günther, M., Rabenkopfstraße 26, 
Stuttgart, Obere Weinstcige 52 
Riese Günter, M., Kriegsschule, Berlin NW 40, 
'rhomasiusstraße 10/0 
Riethmüller Franziska, St., Franz· Jo~eph­
Straße 45/3, Ud er (Eichsfeld), Adolf-Hltler-
Straße 117 
Rietschel Hans-Heinz, M., Arnulfstraße 224 
Riffert Wolfgang, M., Agnes-Bernauer-
Straße 101 
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Rinderle Gabriele, Pha., Gräfelfing, Aribo-
straße ~O, Mötzing, Post Sünching b. Regens-
burg 
Ringenberger Ernst, M., Kriegsschule, 
Schweinspoint über Rain a. Lech 
Rintelen Enno von, M., Ferdinand-Maria-
Straße 17 
Ritz Heinz, M., Kriegsschule, Düsseldorf, 
Merowingerstraße 106 
Ritzer Franz Karl, R., Klugstraße 150/1 m. 
Ritzl Katharina, M., Augsburg, Leitershofer 
Straße 52 
Roeck Jürgen, M., Augsburg, Maxstraße 51 
Rockinger Therese, M., Dürnbach 67f, Post 
Gmund am Tegernsee 
Röck1 Siegfried, M., Schellingstraße 5/0, 
Straubing, Von-Leistner-Straße 15/2 
Röckl Wolf, M., Landwehrstraße29/1, Füssen 
a. Lech, Straße der SA 9 
Rodatus Erwin, R., Albanistraße 8/1 
Rodatus Waldemar, St., Hochstraße 28a/2 
Rödel Helga, M., Cimbernstraße l1a/l r. 
Roedel Josef Wilhelm, M., Bavariaring 41/1 
Roder Elisabeth, M., Gudrunstraße 15 
Roegele Hertha, Z., Beethovenstraße 6/2 
Rogge Christa, Ph., Thierschstraße 28/2, Bad 
Segeberg, Am Kurpark 6 
Roggendorf Therese, M., Pasing, Paosostr. 3 
Rohardt Hans, R., Westen dIa ger, Zschokke-
straße, Stettin, Kuglerstraße 2 
Rohbogner Erhard, M., Sol1n, Sehwalbenstr. 
Rohbogner Liselotte, Z., Stürzerstraße 3 
Rohde Renate, M., Sol1n, Josefinenstraße 15 
Rohde Ruth-Irmgard, Pha., Schönfeldstr. 30/0 
Röhm Rolf, M., Kriegsschule, Eppan b. -Bozen 
Rohner Arlllin, R., Möhlstraße 30a, Bregenz 
a. B., Huterstraße 20 
Rohrer Edith, Z., Waltherstraße 20/21. 
Rohrmüller Sophie, M., Amalienstraße 42/2, 
Mühldorf, Kaiser-Ludwig-Straße 14 
Rolf Liselotte, Ph., Hohe~zollernstraße 59/2, 
Lenggries (Obb.), Geißacher Straße 27 
Roloff Kate, M., Oettingenstraße 16, Wolfen-
büttel, Braunschweig, Kommisstraße 3 
Roman Margot Freiin von, Ph., Agnesstr •. 16/1, 
Rittergut Schernau üb. Kitzingen (Mamfr.) 
Römer Walter, M., Kriegsschule, Weiler/ 
Rems (Württ.) eh "b 
Rommel Werner, M., Kriegsschule, S wa. 
Gmünd OberbelIringer Straße 45 
Ronde A~nemarie, Ph., Donaustraße 5 
Ronde Gisela, M., Donaustraße 5 
Roschitz Reinhold, M., Kriegsschule, Ferlach 
(Kärnten) • 
Ros&e Bernhard, Graf de la, M., Schloß Berg 
Rosee Maria Gräfin La, M., Inkofen, Post 
Langenbach b. Freising 
R 
Roseeu Ilse Susanne Margarethe, St., Schlier-
see, Mellbachstraße 1, Wiesbaden, Kleine 
Frankfurter Straße 1 
Rosenberger Edgar, M., Gabelsbergerstr. 22/3 
Rosenberger Mechtild, N., Säbenerstr. 10/31. 
Rosenfeld Marianne, N., Königinstr. 103/1 r., 
Tilsit, Wasserstraße 1 
Roser Editha, M., Josephsplatz 4, Kiel, 
Esmarchstraße 12 
Roeser Wolfgang, N., Neubiberg, Cramer-
Klett-Straße 38, Berlin-Wilmersdorf, 
Nassauische Straße 47 
Rossi Odo, M., Kriegsschule, Wels (Obdo.), 
Ring 24 
Roßkopf Rudolf, M., Mauerkircherstraße 18, 
Immenstadt, Sonthofer Straße 72 
Rost Gangolf, Ph., Ebersberger Straße 28, 
Westheim b. Augsburg, Göringstraße 7 
Rost Irmengard, M., Dachauer Straße 94, 
Westheim über Augsburg 2 
Roth Heinz, M., Frundsbergstraße 41/2 
Roth Jolanthe, M., Maximilianstraße 18/3, 
Salzburg-Parsch, Gaisbergstraße 4 
Roth Max, M., Wasserburger Straße 14 
Rothammer Hermann, M., Paul-Heyse-
Straße 25/3, Straubing, Rennbahnstraße 17 
"Rothaug Hugo, M., Waltherstraße 14/3, 
Bad Kissingen, Adolf-Hit!er-Straß~ ,.25/2 
Rothdauscher Gisela, M., Herzog-Wllhelm-
Straße 31{3, Duisburg, Am Burgacker 8 . 
Rothkath Gerda, R., Tengstraße 11, Stettln, 
Birkenallee 9 
Rott Gertrud, Ph., FaIlmerayerstraße 23/2 
Rott Magdalena, Z., Gcorgenstraße 15/2, 
Berchtesgaden, Salzburger Straße 15 
Rottenhöfer Helmuth, M., Blumenstr. 1/3 1. 
Rottenkolber Agnes, Ph., Kaulbachstr. 10/2, 
Weiden (Opf.), Hanns-Schemm-Str.19/1 
Rottenkolber Annemarie, M., Kaulbach-
straße 10/2 r., Weiden (Obpf.), Hanns-
Schemm-Straße 19 
Rottmann Johannes, M., Kriegsschule, Herten . 
in Westf., In der Feige 11 
Rottner Charlotte, Z., Königenstraße 57/1 
Rouffaer Stefan, Z., Barer Straße 84/1, 
Kapellen (Belgien), Staticsti 41 
Rovatti Bernhard Dr., Ph., Unpererstr. 104/1, 
Piazza Ghislieri Pavia (Itahen) 
Rübig Theodor, Ph., Hanns-Schemm-Str. 29/1 
Ruch Friedrich, M., Isartalstraße 10/3 
Ruck Heinrich, M., Isartalstraße 10 
Rückle Gisela, M., Simmernstraße 11/1, Stutt-
gart N, Rebenbergstraße 68 " 
Ruckteschel Ruth yon, M., Dachau, Munchener 
Straße 8'! 
Rüdin Edith, M., BesseIstraßc 1 
Anmerkung: ae oder Ci nach 11; oe oder ö nach 0; ue oder ü nach P. 
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Rüdinger Herbert, Z., Westerlandanger 17, 
Michelbach/Bilz, Kreis Schwäb. Hall 
Rudolph Ingeborg, M., Gräfelfing, Oskar-
Körner-Straße 7 
Ruf Anni, M., Schäfstoß, Post Horgau 
(Schwaben) 
Ruff Franz, M., Kaufingerstraße 34/1 
Rueff Fritz, M., Ohmstraße 20/1 
Ruhland Josef, M., Kriegsschule, Adlersbach 
bei Vilshofen 
Ruhland Traut, M., IsabelIastraße 35/1, 
Schwindegg (Obb.) 
Ruider Hans, M., Georgenstraße 110/2 
Ruland Hans, M., Donaustraße 39 
Rummel Alfons, M., Kriegsschule, Stuttgart, 
Falkertstraße 56 
Rümmele Ursula, N., Pasing, Klarastraße 47, 
z. Zt. Oberstdorf (AIIg.), Rechbergstr. 58 
.Rumpf Hermann, M., Wasserburger Straße 2, 
Regensburg, Orleansstraße 2/2 
Runkel Wolfgang, R., Reitmorstraße 26/1 r. 
Rupf Hubert, Ph., Hohenkammer, Kreis 
Freising 
Ruppert Alfred, M., Paul-Heyse-Straße 35/2, 
Würzburg, Sanderring 16/1 
Ruppert Metamarie, Ph., Peißenberg (Obb.), 
Sulz 12 
Ruppert Rudolf, M., Kriegsschule, Rons-
perg 51, Böhmerwald/Sudetengau 
Ruschenburg Hans-Ludwig, R., Bauerstr. 24, 
Iserlohn (Westf.), Viktoriastraße 14 
Rußler Friedrich, M., Leonrodstraße 43/1, 
Nürnberg, Leipziger Straße 9 
Rust Hans, N., Traubestraße 6 
Rüstow Hanna, M., Königinstraße 22/0, 
Feldafing, Wielinger Straße 145 
Rüther Winfried, Z., Kaiserplatz 2, Dort-
mund, Kuhnstraße 19 
Ruttmann Friedrich, M., Pulling 5 b. Freising 
Rzehulka Franz, M., Kriegsschule, Friedrichs-
hütte, Kr. Tarnowitz, Tarnowitzer Str. 49 
Saalfrank Rolf, M., Schwanthalerstraße 88/0 
Saathoff Dieter, M., Kriegsschule, Oberst-
dorf (AlIgäu), Stillachhaus 
Sabo Elena, M., Amalienstr. 73/2, Bukarest, 
Sos. Bonaparte 38 (Rumänien) 
Sailer Maria Theresia, M., Franz-Joseph-
Straße 4, Thannhausen (Schw.) 327 
Sajnovic Janko, St., Starnberg, Josef-Fisch-
haber-Str.7, Zagreb (Kroat.), Vlaska 70E/4 
Saekel Wilhelm, Ph., Horemansstraße 25/0 
Salisko Hildegard, Ph., Irnfriedstraße 12 
48 
Salier Karl-Heinz, St., Rheinstraße 27/21., 
Landshut, Theaterstraße 62/3 
Salzl Siegfried, R., Sternwartstraße 24, 
Weiden (Opf.), Kurfürstenstraße 4/3 r. 
Sambale Sieglinde, M., Großhadern, Heigl-
straße 21 
Sand Hermine, N., Perchting b. Starnberg 
Saude! Rudolf, St., Kurfürstenstraße 28/0, 
Heilbronn, Eigenheimstraße 4 
Sander Margareta, Ph., Kaulbachstraße 87/2, 
Mühlhausen i. Thür., Lindenbühl 69 
Sanders Heinz, R., Elisabethplatz 2/1 
Sandler Christi an Otto, M., Augsburger-
straße 6/2 r., Freising, Eckerstraße 11 
Sandmaier Marianne, Ph., Grafing-Markt, 
Glonner Straße 9, Traunstein, Leonrod-
straße 9/1 
Sandner Josef, M., Kriegsschule, Bamberg, 
Domstraße 1 
Sandreczki Albrecht, N., Pullach, Seitner-
straße 12 
Sänger Lore, M., Prinzenstraße 56 
Saradeth Gertrud, Ph., Tegernsee, Hochfeld-
straße 125 
Sarcletti Bruno, M., Schwanthalerstr.143/2 
Sassen Gerhard, M., Giselastraße 20/11., 
Mainz-Kastel, Eleonorenstraße 62 
Sauer Alfred, R., Augsburg, Heinrich-von-
Buz-Straße 12 
Sauer Heinz, M., Kriegsschule, Inning am 
Ammersee 
Sauer Marga, M., Augustenstraße 33, 
Aschaffenburg, Leinwanderstraße 5 
Sauermann Philomena, Ph., Mottlstraße 23, 
Ingolstadt a. d. Donau, Mühlweg 17 
SaurIer Helmut, M., Lessingstraße 3/21. 
Sauter Bruno, M., Kriegsschule, Gussenhofen 
bei Schwäbisch-Gmünd 
Sauter Erika, M., Agnesstraße 10/2, Worb-
lingen bei Singen, Burgstall 
Sauter Siegfried, R., Poschingerstraße 5, 
Ravensburg (Württbg.), Raueneggstr. 36 
Sau tier Peter, M., Stuberstraße 22 
Sautier Ursula, M., Stuberstraße 22 
Saxinger Franz, N." Enhuberstraße 5/3.1., b . 
Meßnerschlag Nr. 24, Post Wegscheld el 
Passau 
Schaaf Franz Xaver, M., Schwanthaler-
straße 84/0, Mittenwald, A.-Schott-Str. 13 
Schachinger Werner, Pha., Josefspitalstr. 16/1 
Schachtner Josef, M., Braystraße 13 
Schad Gerhard, M., ScheIlingstraße 50/0, 
St. Heinrich 4%, am Würmsee 
Schade Ursula, Ph., Schellingstraße 3, Ham-
burg 103, St., Benedict-Straße 3 
Schade Wolfgang, M., Großhesselohe, Hila-
riastraße 7, Glogau, Goetheweg 49 
49 
Schader Thea, N., Schedelstraße 10/3 r., 
Düsseldorf, Gruner Straße 21 
Schadt Otto, N., Ambacherstraße 13 
Schäf Erna, N., Menzinger Straße 13, Karls-
ruhe, Ludendorffstraße 94 
Schaefer Christoph, M., Gauting, Unter-
brunner Straße 37 
Schaefer Hermann, M., Pickelstraße 13/! 
Schäfer Irmgard, Z., Heßstraße 38/1, 
Bottrop (Westfalen), Sterkrader Straße 66 
Schaefer Stella, M., Gauting, Unterbrunner 
Straße 37 
Schaffenroth Hans, N., Fäustlestraße 6/1 
Schaeffer EUa, N., Ebenhausen, Lechner-
straße 30 
Schäffer Fridrun, Ph., Trogerstraße 36/3 
Schäffer Ute, M., Trogerstraße 36/3, Burgau 
(Schwaben) 
Schäffer Walter, M., Besselstraße 1, Burgau 
(Schwaben) 
Schäffling Rosa Friderika, St., Luisenstr.67, 
Füzesgyarmat (Ungarn), B6k6s/m. 
Schafler Alfred, M., Kriegsschule, Korneu-
burg (Niederdonau), Dr.-Krammer-Str. 5 
Schafnizl Margarete, Pha., Asgardstraße 15 
Schaller Jutta. St., Obermenzing, Menzinger 
Straße 10 
Schaller Mathilde, M., Pasing, Mussinanstr. 21 
Schapkareff Ivan, Ph., Rosenheimer Str.151/3, 
Sofia (Bulgarien), Zar Asparuch 34 
Scharrer Gabriele, M., Wilhelmstraße 15 
Schattenhofer Gisela-Erika, Ph., Alfonsstr. 7/0 
Schaub Richard, M., Kriegsschule, Gaggenau 
(Baden), Körnerstraße 9 
Schaumberger Ilse, Pha., Franz-Joseph-Str. 4, 
Mühldorf am Inn, Weißgerberstraße 25/1 
Schaunhorst Eva, Ph., Augustenstr. 48/3 r., 
Bremen, Parkallee 197 
Schaupp Huberta, Pha., .Landsberger Str. 1/3 
Schaupp Karl, Pha., Knegsschule, Hammel-
burg (Mainfranken), Dr.-Hellmuth-Str.l1 
Scheb Irmgard, N., Gabelsbe~gerstr. 43/2 r., 
WargoIshausen über Mellrlchstadt (Mfr.) 
Scheeffer Rosem;rie, M., Reineckestraße 13, 
Berlin-Lichterfelde, Hortensienstraße 27 
Scheer Werner, M., Kindermannstr. 11 .. 
Scherrbarth Adele, Ph., Walchstadt, uber 
Fürstenfcldbruck . . 
Schefbeck Siegfried, Pha., Herzog-HeInrlch-
Straße 10/1, Straubing, von-Leistner-Str.5 
Schefthaler Maria, M., Dom-Pedro:Straße 1/2 
Scheicher Max, M., RondeIl-:Neuwlttelsbach 5 
Scheid Gerhard Dr., N., Pasmg, Arnulfstr.30 
Scheid Herbert, M., Kriegsschule, Thal-
fröschen bei Pirmascns 
s 
Scheingraber Edgar, M., Kriegsschule, Würz-
burg, Friedenstraße 22 
Scheingraber Günther, R., pündterp1. 1/3 
Schekoff Jordan, M., Augustenstraße 85a/l1., 
Preslav (Bulgarien) 
Schell Lotte, Pha., Georgenstraße 30/3, 
Laubenheim am Rhein, Richthofenstr. 21 
Schellerer Hans Dr., Ph., Rosenheim, Han-
stätterhöhe 4 
Schemmrich Johanna, Ph., Waxensteinstr.26 
Schendl Siegfried, M., Kriegsschule, Thalhof 
(Steiermark) 
Schenk Annette, Ph., Vohburger Straße 12, 
. Breitbrunn am Chiemsee (Obb.) 
Schenk Ludwig, M., Kriegsschule, Gundels-
dorf (Oberbayern) 
Schenk von Stauffenberg Markwart Graf, 
F., Kaulbachstraße 11a, Jettingen a. d. 
Mindel, Schloßstraße 21 
Schenk Waldemar, M., Nibelun~enstr. 24/1 
Schenkel Lieselotte, M., Hengelerstr. 7 
Scheppelmann Hertha, Ph., Ungererstr.89/1, 
Wesermünde, Hafenstraße 64 
Scherer Helmut, N., Gabelsbergerstr. 74/1 r., 
Landau (Pfalz), Bismarckstr. 7. 
Scherer Wilhelm, M., Glockenbach 2/11. Rg., 
Sanktanna (Rumänien) 
Scherl Norbert, Pha., Simmernstr. 1/4 
Scherney Ferdinand, N., Stöberlstraße 86/2 
Scherzer Annemarie, Ph., Niederviehbach bel 
Landshut, Lehrerinnenbildungsanstalt 
Scherzl Hilde, St., Nimrodstraße 1 
Scheuer Trude, M., Augsburger Straße 10/1, 
St. Ingbert (Saar), Josefstal 53 . 
Scheufeie Max, M., Kriegsschule, Adelsned 52, 
über Augsburg 
Scheurer Hanna, M., Gräfelfing, Wandhamer 
Straße 37 '11' I 1/'> Scheuring Kar! Ludwig, R., CUVI lesstr. ;. r. 
Schiavone Maria Lucia, Ph., Hohenzollern-
platz 8/4 
Schiede Manfred, M., Hö.rwarthstraße 36/2 
Schiefer Herbert, M., ~rlegsschule, Alders-
bach bei Vilshofen (Nle?crb.ayern) " 
Schiemann Thea Pha., Fnedrtehstraße 26/..:., 
, Ibch'>"l Danzig-Heubude, Am Eu en ru _ .. 
Schiereck Hildegard, N., Hohenzollcrnstr. 69 
Schiffer Magda, Ph., Kaulbachstr. 49, . 
Craby, P. Solivar bei Presov (Slowakei) 
Schiffmann Elisabeth, ~., Hcrz9gst;. 56/1 r. 
Schild Gertraud, N., Pasmg, Ir11!mffle~str:.4c 
Schillinger Annelies, N., Aschhclm bel Mun-
ehen, Birkenhof 
Schillinger Charlotte, M., Agnesstraße 61/~ 
Schillinger Walter, R., Kolbermoor, Alb-
Ungerau 12% Scheigcle Alfrcd, M., Schleißheimer ~tr. 200, Kissing b. Augsburg, Auenstraße u 
Anmerkung: ae oder ä naro a; oe oder ö nnd!. 0; ue oder ü naro u. 
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Schilly Herbert, M., Sendlinger Str. 59/1, 
Merzig (Saar), Stefansberg 18 
Schittenwolf Kurt, M., Landwehrstr. 75/3 r., 
Kempten (All gäu), Eschenweg 9 
Schily Peter, M., Winthirstr. 21, Garmisch-
Partenkirchen, Saarlandstr. 5 
Schiml Isabella, M., Aldringenstraße 10{3. 
Wiesau (Oberpfalz) 175 
Schindelhauer Werner, M., Brienner Str.25/0 
Schinner Elmar, M., Valpichlerstraße 121 
Schirmer Annaliese, M., Giselastr. 15, Bad 
Harzburg, Amsbergstr. 12 
Schirmer Ilse, N., Hiltenspergerstr. 51, Bonn, 
Rottenburgstraße 5 
Schläfer Rudolf, N., Arcisstraße 25/3, Essen, 
Alfredstraße 270 
Schlager Josef, M., Lilienstraße 84/3 m. 
Schlagintweit Stefan, M., Kriegsschule, Geor-
genstraße 4/3 
Schlecht Leo, M., Tutzing, Hauptstraße 110 
Schlederer Elisabeth, Ph., Starnberg, Prinz-
Karl-Straße 8 
Schleg Barbara, St., Franz-Joseph-Str. 37/0, 
Detmold, Hermannstraße 43 
Schlegl Ursula, Ph., Schloß Nymphenburg, 
Schmachtenhagen bei Oranienburg, Heide-
straße 11 
Schleicher Anne-Mechthild, N., Icking im 
lsartal 
Schleifer lrene, Ph., Leopoldstraße 135/1, 
Saargemünd (Lothringen), Obstgartenstr. 11 
Schlenkert Franz Joseph, M., Max-Joseph-
Straße 2/2 
Schliack Hans, M., Kriegsschule, Cottbus, 
Sielower Landstraße 27 
Schlicht Isabella, M., Am Glockenbach 13 
Schlieker Hans Rudolf, R., Barerstraße 65/1, 
Dülmen (Westfalen), Gartenstr. 1 
Schlieper Liselotte, M., Großhadern, Blumen-
straße 12 
Schlundt Heinz, Pha., Kriegsschule, Plauen 
im Vogtland, Windmühlenstraße 34 
Schlüter Kalf, F., Bauerstraße 9, Koblenz 
am Rhein, Goethestraße 22 
Schlüter Ursula, F. Schmorrstr. 4, Koblenz 
am Rhein, Goethestraße 22 
Schmalzlingeborg, M., Khidlerplatz 1, 
Schmalzl Josef, R., Herzogstraße 8/4 
Schmatz Martha, M., Goethestraße 9, Lam 
(Bayerischer Wald) 118 
Schmauk Bernhard, M., Kriegsschule, Stutt-
gart, Bussenstraße 66 
Schmaußer Franz, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Argenstraße 2/2 
Schmeer Ernst, M., Jensenstraße 8 
Schmelz Wilhelm, M., Leibnitzstraße 25 
Schmelzer lnge, M., Tengstraße 42/41. 
Schmerold Wilfried, M., Josefplatz 3/3 
Schmid Annelies, M., Miesbach, Friedhof-
straße 130 
Schmid Franz Karl, M., Denninger Str. 30 
Schmid Gerda, Pha., Dachau, Freisinger 
, Straße 18, Kempten, Weber gasse 12 
Schmid Gertrud, Pha., Thierschstraße 28/2, 
Augsburg, Frickinger Straße 7/3 
Schmid Giscla, M., Hörwarthstraße 25, 
Eßlingen, Deffner Straße 5 
Schmid Hilde, M., Oberölkofen, Post Markt 
Grafing 
Schmid lrmgard, Ph., Konradstraße 7/3 1., 
Rosenheim, Saline 1 
Schmid Josef, N., Dachauer Stt. 140, Augs-
burg, Lindenstraße 8 
Schmid Josef, M., Kriegsschule, Pölling 15, 
bei Neumarkt 
Schmid Karl, M., Kriegsschule, Kempten, 
Lindauer Straße 36 
Schmid Katharina, M., Krailling, Ludwig-
von-Nagel-Straße 3 
Schmid Liselotte, Ph., Bergmannstraße 23/2, 
Berchtesgaden, Mitterbach 43 
Schmid Martha, Ph., Hackenstraße 5/2, 
Regensburg, Sternbergstraße 21 
Schmid Max, M., Burghausener Straße 1/0 
Schmid Otto, M., Kriegsschule, Osterhofen 
(Niederbayern), von-Epp-Straße 183 
Schmid Pia Margareta, Ph., Krailling, Lud-
wig-von-Nagel-Straße 3 . 
Schmid Priszilla. St., Krailling, Ludwlg-
von-Nagel-Straße 3 
Schmid Rudolf, N., Karlstraße 80/3 Rg. 
Schmid Rudolf, M., Rafensteinstr. 1 
Schmid Rupprechr, M., Vcterinärstr. 10/1 
Schmid Walter, M., Herzog-Heinrich-
Straße 36/2, Rosenheim, Saline 1 
Sdlmidbauer Gabriele, N., Pasing, Herzog-
Johann-Straße 16 
Schmidbauer Robert, M., Leonrodstraße 7/2 
Schmidkonz Annemarie, M., Lamontstr. 3/3 
Schmidt Anneliese, Pha., Luiscnstraße 52/3, 
Kempen (Niederrhein), von-Loe-Str. 12 
Schmidt Elfriede, N., Ulmenstraße 6 
Schmidt Elisabeth, N., Lautererstr. 8 
Schmidt Günther, R., Adelheidstr. 9, Harn-
burg 24, Schwanenwik 35/2 
Schmidt Hannsjoachim, M., Kriegsschule, 
Stuttgart, Birkenstraße 3 
Schmidt Helene, Ph., Thcresienstraße 42/3, 
Coburg, Straße der SA. 26/3 
Schmidt Helmut, P., Römerstraße 33, Stadt-
bergen bei Augsburg, Hindenburgstraße 24 
Schmidt Henny, N., Galileiplatz 1 
Schmidt Herbert, M., Kaulbachstraße 97; 
Oberstdorf (Allgäu), Sachsenweg 897: 
51 
Schmidt Hugo-Bert, M., Kriegsschule, Solln, 
Johannesstraße 3 
Schmidt Idamarie, M., Außere Prinzregenten-
straße 24, Nürnberg, Flaschenhofstr. 19/1 
Schmidt Ingeborg, Ph., Altersheimerstr. 12/1 r. 
Schmidt Joseph, M., Occamstraße 4 
Schmidt Kurt, M., Möhlstraße 17 
Schmidt Kurt, M., Kaiserplatz 5/1, 
Schmidt Liselotte, M., Neufahrner Straße 5 
Schmidt Lisanna, M., Kunigundenstr. 28, 
Bischofsgrün (Ofr.), Bahnhofstr. 129 
Schmidt Lore, Ph., Specklingplatz 5 
Schmidt Luise, N., Solln, Heilmannstr. 10, 
Regensburg, von-Staust-Straße 12 
Schmidt Marga, Pha., Kiel, Lornsenstr. 40 
Schmidt Maria, Pha., Tal 18/3, Nördlingen, 
Bürgermeister-Reiger-Straße 29 
Schmidt Sigrun, N., Thierschstraße 19/1 1. 
Schmidt Wilhelffi, R., Tal 18/3 
Schmidt Wolf, M., Ludwigshöher Straße 39 
Schmidtmann Liselotte, St., Fendstraße 6/21., 
Münster (Westfalen), A. v. Droste-HüIs-
hoff-Allee 16 
Schmidtmüller Walter, Pha., Kriegsschule, 
Frontenhausen (Niederbayern), Apotheke 
Schmidts Maria, Ph., Freising, Jahnstr. 7, 
Bukarest (Rumänien), Str. Academia 15 
Schmidt Egbert, M., Kriegsschule, PI auen im 
Vogtland, Moltkestraße 8 
Schmitt Eugen, M., Siml)lcrnstraße 9/2 
Schmitt Gertrud, Pha., Augsburg, Neidhart-
straße 7 
Schmitt Hermann, M., Augsburg, Neidhart-
straße 7 
Schmitt Martha, M., Herzogstraße 82/1 c., 
Neunkirchen a. d. Saar, Harwarthstr. 3, 
Schmitt Otto, M., Museumstraße 1/1, Traun-
stein, Haidfeldstraße 8 
Schmitthenner Hansjörg, M., Nicolaistr. 2 
Schmitz Elsamarie, Ph., Nymphenburger 
Straße 122 ' 
Schmitz Eisbeth, Pha., Theresienstr. 104/3 r., 
Aachen, Viktoria allee 2 
Schmitz Eugenie, Pha., Adalbertstraße 31, 
Köln-Sülz, Sülzburgstraße 78 . 
Schmitz-Hertzberg Dieter, M., Königin-
straße 41/3, Kassel-V., Am Diedichshorn 30 
Schmölz Franz, M., Kriegsschule, Augsburg 3, 
Saarburgstraße 31 
Schmölz Therese, M., Vaterstetten, Bahnhof-
straße 159, Augsburg, Saarburgstraße 31 
Schmucker Alfred, R., Laplacestraße 15, 
Wiesau, Bahnhofstraße 119% 
Schnabel Paula, M., Biedersteiner Str. 6/2 
Schnall Hermann, M., Kriegsschule, Pfarr-
kirchen (Niederbayern), Dr.-Bayer-Straße 
s 
Schnappinger Susi, Z., Lucile-Grahn-Str. 47/4. 
Baumannshof bei Ingolstadt 
Schneeberger Irene, M., Grabbeplatz 39 
Schneeberger Sigrid, L., Tengstraße 32, 
Weiden (Oberpfalz), Schlörplatz 1/1 
Schneider Adalbert, M., Nymphenburger 
Straße 196 
Schneider Dorothea, M., Perlacher Str. 35/2. 
Grassau (Chiemgau) 
Schneider Ernst, Ph., Lindwurmstraße 17 
Schneider Eva, Ph., Felix-Mottl-Straße 15 
Schneider Eva Luise, M., Lämmerstraße 3, 
Bayreuth, Ludendorffstraße 18 
Schneider Hans, M., Kriegsschule, Nördlin-
gen, Schrannenstraße 11 . 
Schneider lolde, Ph., Leopoldstraße 21 
Schneider Maria, N., Simmernstraße 1/1, 
Würzburg, Ludwigstraße 28/3 
Schneider Marianne, M., Bauerstraße 28/3, 
Kirchen a. d. Sieg, Brühlhof 
Schneider Rudolf, M., Kriegsschule, Rom 
(Italien), via Po 12 
Schneider Werner, M., Kriegsschule, Fürth 
(Bayern), Simonstraße 32 
Schneider Werner, St., Außere Wiener 
Straße 111/3 
Schneidt Werner, M., Dall'Armistraße 24/0 
Schnidtmann Eduard, M., Thalkirchner 
Straße 11/21. 
Schnitzer Adolf, M., Auenstr. 70/31., Manners-
dorf a. d. Leitha, Hauptstraße 33 
Schnupp Elisabeth, M., Hörwarthstraße 25/3, 
Elmischwang, Post Wollmetshofen 
Schobel Bruno, M., Nymphenburger 
Straße 213/3, Mediasch (Rumänien), Waf-
fenschmiedgasse 2 
Schober Anton, Ph., Türkenstraße 60/11., 
Ottobeuren, Hindenburgplatz 5 
Schobert Eugen, M., Sternwartstraße 22 
Schoch Erhard Otto Dr. med., N., Roman-
straße 72 
Schoch Karl, M., Kriegsschule, Schwäbisch-
Gmünd, Bruchstraße 11 
Schöchl Walter, M., Kriegsschule, Kirchberg 
a. d. Pielach, Meierhof 2 
Schöck Helmut, M., Pasing, Rembrandt-
straße 13, Ludwigsburg, Richard-Wagner-
Straße 8 
Schöfer Wolfgang von, Ph., Pasing, Ludwig-
Dürr-Straße 6, Aachen, Maria-Theresia-
Allee 221 
Scholl Karl, M., Kriegsschule, Minfeld 
(Pfalz), über Landau 
Schöllhorn Cäcilie, M., Klugstraße 106, 
Regensburg, Friedenstraße 21 
Scholten Werner, M., Plinganserstr. 36/2, 
Oberländerstraße 24a/21. 
Anmerkung: ae oder ä nnd! n; oe oder ö nnd! 0; ue oder ü nnd! u. 
S 
Scholz Herbert; R., Aindorfer Straße 81a/1. 
Scholz Josef, M., Kriegsschule, Schomberg 
bei Beuthen . 
Schoen Emilie, Pha., Amortstraße 2/2, BoU-
stadt (Schwaben) 
Schoen Hedwig, Ph., GelIertstraße 10 
Schönauer Gretl, Z., Miesbach, Schlierseer 
Straße 106 
Schönborn Eva, M., Georgenstraße 116/11., 
Minden (Westfalen), Besselstraße 2/1 
Schöne Lydia, Pha., Kopernikusstraße 12/1, 
Salzburg-Söllheim, Berg 21 
Schonger Erika, M., Kaiserstraße 10 
Schönhammer Adalbert, M., Ringseisstr. 2/2, 
Kleinwiesing, Post Geiselhöring 
Schönhärl Mara, M., Clemensstraße 94 
Schönheyder Carl Bernhard, N., Elisabeth-
straße 16/2, Bergen (Norwegen), Foß-
winckelstr. 6 
Schönhuber Gabriele, Ph., Waltherstr. 11/3 r. 
Schoenleber Marianne, Ph., Pöcking, über 
Starnberg, Hindenburgstraße 61~ 
Schönmann Hans Günther, R., Zaubzer-
straße 36 
Schöpflin Karl, M., Lessingstraße 9/2, Kan-
dern (Baden), Privatstraße 
Schopka Erika, Ph., St.-Pauls-Platz 2/2 r. 
Schopowa Milka, Z., Haar, Waldluststr. 5, 
Küstendil (Bulgarien) 
Schopp Rainer, M., Grünwald, Otto-Bader-
Straße 2 
Schopp Wolfram, M., Grünwald, Otto-
Bader-Straße 2 
Schoppenhauer Hans Jürgen, St., Hiltens-
pergerstraße 36/3, Berlin-Charlottenburg, 
Königin-Luise-Straße 2/3 
Schörry Liselotte, M., Gräfelfing, Schlageter-
straße 5 
Schott Stella, M., öttingenstraße 30/1 
Schottmayer Marga, Pha., Weilerstr. 2/3 
Schötz Erika, Pha., Tengstraße 4/3, Trost-
berg, Apotheke 
Schrader Hans, N., Martiusstraße 3, 
Paderborn, Sparkstr. 12 
Schrader Hans-Joachim, M., Kriegsschule, 
Nordhausen (Harz), Barfußerstraße 5 
Schraml Michael, M., Kriegsschule, Zinst 50, 
<!l bei Immenreuth 
Schram! Walter, M., Ph., Neureutherstr. 31/1 
Schramm Erika, M., Schornstraße 2/2, Bad 
Liebenstein (Thüringen) 
Schramm Hans Alfred, Ph., Augsburg 8, Im 
Anger 3/2 
Schrank Rosl, M., Loristraße 6/1 
Schrauth Hans, Ph., von-Erkert-Straße 20 
Schreiber Dorothea, Z., Pasing, Amann-
straße 75, Schönecken (Eifel), Bezirk Trier 
62 
Schreiber Eckart, St., Gräfelfing, lrmen- . 
fried 44 
Schreiber Georg, M., Kriegsschule, Münster 
(Westfalen), Sentmaringer Weg 120 b 
Schreiber Helmut, M., Kapuzinerpl. 1/2 
Schreiber Irmgard, Z., Franz-Joseph-Str. 43/0, 
Betschkerek (Banat, Serbien), M. Theresia 21 
Schreiber Juliana, Ph., Ohrnstraße 2010, 
Oberhausen (Rheinland), Sedanstraße 59 
Schreiber Rudolf, Ph., Dänkhelstraße 13/1 
Schreiegg Ellen-Doris, M., Pasing, Luisen-
straße 5 
Schreiner Adolf, St., Fürstenstraße 18/1, 
Pöttmes (Oberbayern), Augsburger Str.17 
Scheiner lrmgard, St., Klenzestraße 39/1, 
Merzig a. d. Saar, Adolf-Hitler-Str. 8 
Schretter Anton, F., Richard-Strauß-Str. 4/1, 
Murnau, Johannisstraße 195 
Schretzenmayr Martin, N., Ludwigstraße 15, 
Lenggries, Hohenburg 
Schretzmayr Hilde, Ph., von-Goebel-Platz 8 
Schreyer Gertrud, Z., Freising, Meichelbeck-
straße 6, Erbendorf (Oberpfalz) 19 . 
Schreyvogl Elisabeth, M., Königinstr. 103/0 
Schreyvogl Ernst, M., Königinstraße 103/0 
Schrickel Klaus, M., Schellingstraße 72/3, 
Gera (Thüringen), Werder Straße 51 
Schricker Erika, M., IsabelIastraße 16/2, 
Regensburg, Galgenberg 25 
Schricker Gerhard, N., Amalienstraße 71/41., 
Schwabach bei Nürnberg, Adolf-Hitler-
Ring 22 
Schricker Johanna, M., Steinsdorfstraße 15/2, 
Regensourg, Galgenberg 25 
Schricker Ludwig, R., Adelbertstraße 68/2, 
Straubing, Balinhofplatz 4/2 
Schrod Hildegard, Ph., Neuaubing, Brun-
hamstraße 22 
Schröder Bertie, Ph., Viktoriastraße 1 
Schroeder Elisabeth, M., Großhadern, Stern-
. straße 5 
Schröder Gerd., R., Augsburg, Blumenstr. 11 
Schroeder Hedwig, N., Haimhauser 
Straße 18/3 1., Niirnberg W, Bärenschanz-
straße 48 
Schroeder Treue von, N., Hohensch~ftlarn 
Nr. 100, Klotzsche bei Dresden, Bmden-
burgstraße 29 
Schröder Werner, R., ScheIlingstraße 3/1, 
Gotha (Thüringen), Iflandstraße 9 
Schroeder Werner, Ph., Laplacestraße 15, 
Herne (Westfalen), Grenzweg 22 
Schrödl Reinhold, M., Schrottstraße 31 
Schrotberger Charlotte, N., Feilitzschstr. ?1121. 
Schrott Adolf, M., Aubing, Adolf-Hlt er-
Straße 2 'l 
Schroettcr Roland von, R., Hcimeranstr. ,,/2 
53 
Schrumpf Jürgen, Ph., Laplacestraße 15, 
Lehrte (Hannover), Geldstraße 28 
Schubart Ilse, M., Seybothstraße 34, Augs-
burg, Kaiserstraße 57 
Schubauer Ingrid, Ph., Widenmayerstr. 42, 
Salzburg, Johann-Wolff-Straße 42 
Schubert Ernst, St., Blutcnburgstraße 46/2 r., 
Schubert Heinrich, M., Franz-Joseph-Str.21/2 
Schuberth Gabriele, Ph., Türkenstraße 101, 
Landshut (Niederbayern), GrÖdnertalstr. 9 
Schuck Heinrich, M., Kaiserplatz 2/1 r., 
Weickartshain (Oberhessen) 
Schüchner Aurelie, Ph., Kunigundcnstr. 23/2, 
Ansbach (Mfr.), Ludwig-Keller-Str. 26 
Schuck Liselotte, M., Isoidenstraße 14, 
Kaiserslautern, Rittersberg 20 
SchuckalI Erika, M., Karlstraße 80/2 
SchuckQlann Dagmar von, M., Konradstr. 12, 
Bln.-Zehlendorf-West, Hans-Knirsch-Weg 3 
Schuh WiIli, M., Kriegsschule, Regensburg, 
Eisbucklstraße 16 
Schuhbauer Hanns, M., Kriegsschule, Wald-
kirchen (Niederbayern) 
Schuhmann Arthur, M., St.-Martin-Str. 22/2 
Schuhmayer Rudolf, M., Kriegsschule, Maut-
hausen (Oberdonau) 90 
Schuier Franz, M., Sedanstraße' 18/1, Salz-
berg bei Berchtesgaden, Haus Adlerhorst 
Schul er Dietrich, M., Grimmstraße 1, Eben-
hausen, Villa Quisisanes 
Schuller Adelheid, St., Arnulfstraße 22413, 
Kronstadt (Rumänien), Closea 2 
Schulte Thea, Pha., Arcisstraße 40, Olsberg 
(Westfalen), Adolf-Hitler-Straße 22 
Schulte-Heuthaus Elsabena, Ph., Ainmiller-
straße 7/2 
Schultes Hilde, Ph., Kapuzinerstraße 48/4, 
Nürnberg, Dcnisstraße 23 
Schultheiß Hermann, Ph., KaImitstraße 1 
SchuItz Isa, M., Innerkoflerstr. 38, Rostock, 
Wächterstraße 5 
Schul tz Marianne, Ph., Jakob-Klar-Str. 12/2, 
Hamm (Westfalen), Bruckenstraße 23 
SchuItze-Jena Maria, Ph., Kiel, Esmarch-
straße 20 I' 
Schulz Irmgard, M., Mathildenstraße· 13/2, 
Oberhausen-Sterkrade, Holtkampstraße 24 
Schulte Peter, M., CuyiJIiesstraße la 
Schumacher Ernst, Ph., Türkenstraße 58/4, 
Urspring bei Steingaden (Oberbaycrn) 
Schürmann Elfriede, M., Großhadern, Saal-
burgstraße 4, Wulfrath (Rheinland), Bis-
marckstraße 34 
Schürmann Kurt, M., Mauerkircherstr. 19/1, 
Essen-Altenessen, Bischoffstraße 33A 
Schußler Fritz, M., Daimlerstr. 10/3, Kassel, 
Kölnische Straße 168 
Schuster Alfred, M., Goethetraße 43, 
Oberstdorf (Allgäu), Sonnenstraße 193 
Schuster Elisabeth, N., Tengstraße 33/3 
Schuster Emmy, N., Franz-Joseph-Str. 4, 
Weiden, Wörthstraße 12 
s 
Schuster Erika, Z., Waisenhausstraße 2 
Schuster Ermin, M., Westheim bei Augsburg, 
Schlageterstraße 3 
Schuster Margot, Pha., Lerchenfeldstr. 31/11., 
Regensburg, Landshuter Straße 4 
Schuster Wilhelmine, Ph., Georgenstr. 128/0 
Schuester Helenc, N., Landwehrstr. 4/3, 
Dollnstein bei Eichstätt, Forsthaus 
Schütz Roben, M., Kriegsschule, Würgau 
über Bamberg (Oberfranken) 
Schütze Irene, M., Gräfelfing, Am Vogel-
herd 14 
Schützenhofer Friedrich Ernst, M., Kriegs-
schule, Hopfgarten (Tirol), Bahnhof 
Schwaab Eduard, Ph., Friedrichstraße 4/0, 
Augsburg 2, Frohsinnstraße 24/2 
Schwaab Wi!ma, St., Kaulbachstraße 49, 
Münstermaifeld bei Koblenz, Stiftstr. 21 
Schwab Liselotte, M., Kaulbachstraße 49, 
Hof a. d. Saale, Zeppelinstraße 17 
Schwager Ottmar, M., Ismaninger Str. 140/2 
Schwaiger Felicitas, Pha., Göppingen bei 
Augsburg 2, Spießleweg 4 
Schwalbe Vera, Pha., Hohenzollernstr. 14/1, 
Rudolstadt (Thür.), Lumbacher Str.4a/2 
Schwankl Miutha, N., Schönererplatz 2/4 I .• 
Regensburg, Ziegetsdorf 20 
Schwarz Anna, St., Herzogstraße 83/0 1. 
Schwarz Ellen, Ph., Adelheidstraße 6/4 
Schwarz Friederike, Ph., Schillerstraße 2/3 
Schwarz Hans, M., Agatharied 4, Post Haus-
ham 
Schwarz Ingrid, St., Preysingplatz 12/4 r .• 
Stettin, Kaiser-Wilhelm-Straße 17/2 r. 
Schwarz Margot-Luise, M., Obermenzing, 
Rathochstraße 30a 
Schwarz Rita, Ph., Zorneding, Münchner Str., 
Wolfersberg, Post Egmating (Oberbayern) 
Schwarz Toni, M., Kriegsschule, Geislingen 
an der Steige, Friedrichstraße 15 
Schwarzpach Barbara, M., Herzogstr. 67/4, 
Stuttgart N, Adalbert-Stifter-Straße 9 
Schwarzbach Herbert, M., Herzogstraße 67/4, 
Salzburg, SA.-Straße 27 
Schwarzbauer Betti, N., Unteranger 17/1, 
Fernhag 39, Post Scheyern (Obb.) 
Schwarzmeier Johanna, N., Unertlstr. 8/21. 
Schwegerle Johanna, M., Leinthalerstraße 8 
Schweiger Annemarie, N., Trogerstr. 17c/l, 
Krün (Oberbayern) 124 
Schweiger Hermann, M., Kriegsschule, Pa-
sing, Rembrandtstraße 28 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder it nach u. 
Smweiger Ingeborg, Ph., Arnulfstraße 196/2 
Smweiger Paula, M., Tutzing a. Starnberger-
see, Himbeerweg 269 . 
Smweinberger Josef, M., Häberlstraße 13/1 
Smweisgut Hans, M., Mainzer Str. 7a. 
Schweitzer Alfons, M., Kriegsschule, Neu-
burg a. d. Donau, Münmner Straße D 282 
Schwerd Theodor, R., Schlörstraße 59/0 
Schwerdtfeger Hans, M., Kriegsschule, Würz-
burg, Hindenburgstraße 27 
Smwertschlager Anni, N., Sustrisstr. 3/2, 
Beiingries 87 
Schwind Johanna, Ph., Arminiusstraße 1/2 
Schwingenstein 4lfred, Ph., R., Obermen-
zing, Menzinger Straße 14 
Schwinger Lisbeth, M.; Martiusstr. 8, Türk-
heim-Markt (Schwaben) 
Schwöbel Liselotte, M., W otanstraße 33, 
Traisa-Darmstadt 2, Waldstr. 45 
Schwörer Gerda, N., Kaulbachstraße 49, 
Eitorf a. d. Sieg, Asbacher Straße 99 
Scutasi Dumitriu, F., Adalbertstraße 9fl, 
Gemeinde Branistico, Bez. Mehedinti (Ru-
mänien) 
Seck Doris, Ph., Klenzestraße 27/11., Saar-
brücken 1, Reuterstraße 21 
Sedlar Antun, Ph., Tegernsee, Haus am 
. Berg,. Zagreb (Kroatien), Jurjevska 45. 
Sedlmeler Hans, M., Unterföhring Nr. 909 
Sedlmeier Walther, Dom-Pedro-Straße 37/3 
Sedlmeyr Edith, M., Waltherstraße 94/2 
Hausstein bei Dcggendorf W , 
Seeck Marianne, M., Klementinenstr. 4 
Seefelder Franz Xaver, F., Fürstenfeldbruck, 
Augsburger Straße 61/1 
Seeholzer Ottmar, R., Neuaubing, Beethoven-
straße 32 
Sec! Lore, M., Elisabethstraße 26/2, Lever-
kusen, Karl-Duisberg-Straße 329 
·Seelentag Walterl M., Nimrodstraße 3/2, Augsburg-Deunngen 
Seel~?g Helga, M., Hiltenspergerstraße 55/3, 
Fur~h, Horn~chuchpromenade 7 
Se~meler Gabnelc, Ph., Versaillerstraße 13f4 
Selbold Hans, M., Kriegsschule, Altreichenau 
(Niederbayern) 
Seibold Martin, M., Fürstenfeldbruck 
Marthabräustraße 26 ' 
Seibl Eva, Ph., Wilhelmstraße 10 Friedland (Isergcbirge) , 
'Seiderer Ingeborg, M., Pasing, Karl-Beck-
Straße 68, Seestadt bei Rostock, Beginen-
berg 30 
Seidl Alois N., Schellingstraße 24/1, Schnei-
?erbcrg, Post Lohberg (Bayr. Wald) 
SeidlIngeborg, M., Königinstraße 83/0 
Seidl Irene, Pha., Defreggerstraße 3, Helm-
stedt bei Braunschweig, Ernst-Koch-Str. 3 
Seidl Joachim, R., Trautenwolfstr. 7/3 
Seidl Norbert Kurt Reinhold, St., Marian-
nenplatz 2/1 
Seidl Peter, M., Kriegsschule, Vilshofen (Nie-
derbayern), Schemmstraße 57i/2 
Seifert Helmut, N., Teillazarett Fürstenried, 
Reichensachsen, Leimbachstraße 205 . 
SeiHert Margreta, Ph., Giselastraße 12, 
Lünebürg, Feldstraße :36 
Seifried Gratian, R., Plinganserstraße 138/0 
Seiler Ellen, M., Starnberg, Buchenhof 
Seiler Wolfgang, R., Laplacestr. 15, Weimar, 
Rosenweg 3 
Seitz Annemarie, Ph., Parzivalstraße 19 
Seitz Eleonore, M., Türkenstraße 101, Auer-
bach im Vogtland, Ritterstraße 22 
Seitz Franz, M., Keuslinstraße 10/1, Neu-
haus, Göringstraße 5 
Seitz Hans, M., Landwehrstraße 20/3, Tauf-
kirchen 13 
Seitz Heinz, M., Parzivalstraße 19 
Seitz Johann, Ph., Jägerstraße 5/1 
Sekyra Heimo Georg, M., Kaulbachstr. 19, 
Markt Pongau, Adolf-Hitler-Platz 61 
Senfft von Pilsach Eleonore Baroneßi M.,. 
Kaulbachstl'aße 83, Batzwitz, Bcz. Stettin 
Senger Anneliese, Pha., Brienner Str. 28a/3 
Senger Hans, M., Kriegsschule, Bamberg, 
Kunigundendamm 41 
Senger Lore Ph., Hans-Sachs-Straße 11/1 
Senningel' Annemaric, M., Isartorplatz 412, 
Passau, Hacklbel'g 22)1,; 
Scßner Irma, Pha., Gräfdfing, Zugspitzstr.7 
Sellm Margot, M., Leopoldstraße 56a/2, 
Nidda (Opf.), Bahnhofstraße ,13 
Seum Richal'd, M., St.-Anna-Platz 8/1 r., 
Dortmund-Asseln, Am Timmcrbad 7 
Seus Helene, N., Sachsenkamstraße 35 
Seus Reinhold, M., Sachsenkamstraße 85/1 
Severing Sieglinde, Ph., Ammerland (Starn-
berger See), Ried I 
Scybold Heinz, R., Giselastraße 12/3, 
Erlangen, Theaterplatz 15 
Scybold Johann, Ph., Wartbel'g b. Salzburg 
Seybold Jörg, Kriegsschule, Goeppingen, 
Oetingcrstraße 28 
Siber Elfriede. Ph., Al'cisstl'aße 4910, 
Leipzig-O 27, Thiemstraße 2 
Sieben Erika, M., Ulmenstraße 12, München-
. Gladbach, Bismarckstraße 118 
Sieben Ilse, Pha., Clemensstr. 12, München-
Gbdbach, Bismarckstraße 118 • 
Siebert Ingebol'g, M., Barer Straße Gn _ 
Sicmpelkamp Marion, Ph., Fcldafing, Klub-
haus, Krefeld, Bismarckstraße 111 
55 
Sievers Wilhelm, M., Kriegsschule, Han-
stedt I (Hannover) 
Sigl Hans, M., Lochham, An der Dornwiese 3, 
Klingen bei Aichach 
Simon Hermann, M., S01ln, Friedastraße 6, 
Weißenburg, Frauentorstraße 7 
Simon Klaus, M., Gabriel-Max-Straße 72 
Simon Rudolf, M., Heßstraße 78/31., 
z. Z. Zusmarshausen b. Augsburg, Gasthof 
"Zur Post" 
Singer Anton, M., Garmisch-Partenkirchen, 
Am Gipsbruch 2, Rieden (Günzburg) 
Singer Kurt, M., Anglerstraße 18/0 
Singer Otto, N., Karl-Freytag-Straße 29, 
Mühlhausen i. Vogt!and Nr. 48 c 
Sinogowitz Bernhard, Ph., Clemensstr. 38/4 
Sippach Rudolf, M., Horemanstraße 30/3 
Sirt! Rudolf, M., Äußere Maximilianstr. 6/1, 
Passau, Sechzehnerstraße 13 
Siry Liselotte Ph., Ohmstraße 15, Berlin-
Charlottenburg 9, Oldenburgallee 61 
Sittl Elisabeth, Ph., Pasing, Klarastraße 22 
Sixt Rosa, M., Richelstraße 34 
Skibbe Ilsemarie, M., Clemensstraße 30, 
Berlin-Wilmersdorf, Landhausstraße 40 
Skokan Maria, M., IsabelIastraße 47, 
Prag VIII, Gesellengasse 12/6 
Skokan Rudolf, M., Jakob-Klar-Straße 11/3, 
Prag VIII, Gesellengasse 8 
Skrodzki Renate, M., Friedrichstraße 4, 
Potsdam, Persiusstraße 11 
Slawinski Georg, M., Landwehl'str. 58/1 r., 
Sofia (Bulgarien), Bou!. Küstendil Nr.75 
Slawowa Siika Nikolowa, Z., Georgen-
straße 138/1 1., Sofia 6, Wiktor-Grigoroff-
Straße 3 
Sliwka Erika, Z., Goethestraße 43/1 R. H., 
Troppau, Berggasse 7 
Smidt Claudia, M., Schliersee, Konrad-
Dreher-Straße 5 
Smidt Jürgen, N., Ebersberger Straße 32, 
Düsseldorf 10, Alte Gardeufer 81 
Socder Michael, M., Kriegsschule, Darmstadt, 
Wilhelminenstraße 40 
Söhn Gertrude, Ph., Fl'anz-Joseph-Straße 43, 
Rehringhausen über Olpe, Jagdhaus 
Söhn Ul'sula, Ph., Franz-Joseph-Straße 43/0, 
Rehringhausen über Olpe, Jagdhaus 
Sohre Willy, M., Kriegsschule, Chemnitz 15, 
Frankenbergstl'aße 76 
Solari Enriquc, Ph., Zentnerstraße 52/3, 
Lima-Miraflores, M. Balta 762 (Peru) 
Solfrank Erich, M., Fraunhofcrstraße ,11/2 
Söllner Rudolf, Ph., Parkstraße 13 
Solms-Laubach Suitgard Gräfin zu, M., 
Fuchsstraße 3 
( s 
Sommer Anton, M., Farchant b. Garmisch-
Partenkirchen, Alpspitzstraße 17 
Sommer Erich, R., Süd!. Auffahrtsallee 26, 
Mehlem a. Rh., Richthofenstraße 10 
Sommer Friedrich, M., Mandlstraße 1, 
Zürich, Sonneggstraße 82 
Sommer Joachim, M., Kriegsschule, Kulkwitz 
b. Markranstädt/Leipzig, Kraftwerk 
Sommer Ursula, M., 'Augustenstraße 8/3, 
Magdcburg, Halberstädter Straße 111 
Sommerfeldt Alfred, R., Jakob-KIar-Str. 4 
Sondermaier Elisabeth, M., Normannen-
straße 34 
Sop,dhauß Hildegard, N., Arcisstraße 57/2, 
Augsburg, Pranthochstraße 3X 
Sonntag Benno, M., AIfonsstraße 1/4, IlIer-
tissen, Adolf-Hitler-Straße 1621/ 12 
Sonntag Elisabeth, Pha., Nordendstraße 19/2, 
Bonn, Coburger Straße 6 
Sosnowski Georg, N., Lindwurmstr. 103/3 
Spangenberg Ingeborg, M., Elisabethstr. 26/2, 
Nordhausen, Ludolfingerstraße 10/0 
Spann Wolfgang, M., Rambergstraße 4/2 
Spannuth Marianne, St., Pasing, Schloßpark-
straße 32, Hamburg 13, SchIüterstraße 63 
Späth Leonhard, M., Kriegsschule, Maisachel' 
straße 3 
Späth Ludwig, M., MathiIdenstraße 3/0, 
Korb, Kr. Waiblingen, Turmstraße <1 
Spatz Annemarie, M., Trautcnwolfstraße 2 
Spechts Ruth, M., Thercsicnstraße 85 
Düsseldorf, Brehmstraße 45 
Spegel Elfriede, M., BalIaufstraße 5/1, Kauf-
beuren (Allgäu), Mindelheimer Straße 32 
Spegel Luise, N., Gerharding, Post Pliening 
Spelberg Günther, Pha., Kaulbachstr. 93/1 1'., 
Aachen, Nizza-AIIee 57 
Spengler Hildegard, Ph., Konradstraße 12/2 
Bocholt (Westf.), Südwall 18 
Sperling Günther, M., l;indenstraße 37 
Sperr \'7erner, M., Pollmgerstraße 15, Salz-
burg, Gabelsbcrgerstraße 19/0 
Speuerbcrger Hermann, M., Zeppelinstr" 67H, 
Ravcnsburg, Kupplenaustraße 1 
Spiegel Erich, Pha., Schumannstraße 1/21. 
Spierling Fritz, M., Hochstraße 4X, Frank-
furt a. M.-Höchst, Dalbergstraße 5 
Spics Helma, M., Obcrmenzing, Hartmanl1s-
hofer Straße 18, Neviges (Rhld.), Trim-
bergstraße 12 
Spics Ruth, N., Akademiestraße 13/3, Lienz 
a. d. Drau, Rosengasse 
Spieß Erik, Ph., Königinstraße 33/3, Wies-
baden, Rüdesheimer Straße 10/3 
Splitgel'ber Wolfgang, F., Gabclsbergcr-
straße 22/0, Pappenheim, Burgweg 12 
Anmerkung: ae oder ä nach a; oe oder ö nach 0; ue oder ü na,h u. 
s 
Sramota Wenzel, N., Blutenburgstraße 610, 
Prag, Gensgarten 1333/8 
Staab Hildegard, Ph., Pasing, Pippinger 
Straße 28 
Städicke Elisabeth, Pha., Großhadern, Katten-
platz 15, Wittstock/Dosse, Banerstraße 3 
Stadie Bernhard, M., Kriegsschule, Hildes-
heim, Neuestraße 28/1 
Stadler Edith, N., Herrsching a. Ammersee, 
Seepromenade 
Stadler Elfriede, N., Lindwurmstraße 92 a, 
Regensburg, Dechbettnerstraße 36 
Stadler Johann, M., Kriegsschule, Fürth, 
Marktplatz 4 
Stadtfeld Marianne, Ph., Theatinerstr. 3313, 
Gelsenkirchen, Roonstraße 36 
Stahl Thaddea, R., St.-Anna-Straße 4 b, 
Regensburg, Bergstraße 23 a 
Staehle Elisabeth, N., Agnesstraße 60/2 
Stahlmann Fritz, M., Johann-Clanze-Str.77/0, 
Haldensleben I, Alsteinstraße 30 
Stahnsdorf Maria, M., Birkerstraße 26 
Stallmach Hildegard, Ph., Von-Einem-Str. 6, 
Anklam (Pommern), Heiligegeiststraße 19 
Stamm Hartmut, M., Pienzenauer Straße 4/1, 
Bielefeld, Detmolder Straße 189/2 
Stampa Ingeborg, M., Mandlstraße 1 c, 
Marquartstein (Obb.), Alte Dorfstraße 14 
Ständer Kurt, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Bahnhofstraße 24/3 
Ständer Lisa, Ph., Obermenzing, Betzenweg 21 
Staengle Julius, M., Kriegsschule, Stuttgart-
Cannstadt, Nauheimer Straße 41 
Stanischeff Alexander, M., Königinstr. 19/0, 
Sofia, BouI. Ew. Georgiew70 
Stapp Hermann, M., Siegfriedstraße 16/2 
Stapp lrmgard, N., Siegfriedstraße 16/2 
Stark Alfons, M., Kellerstraße 33b 
Stark Barbara, M., Agricolastraße 57 
Stark Konrad, M., Kriegsschule, Karlsruhe 
(Baden), Konradin-Kreutzer-Straße 4 
Stal-k', Marietheres, M., Johann-von-Werth-
Straße 4/2, Trier, Thebäerstraße 38 
Stärk Gertrud, M., Hechendorf a. Pilsensee, 
Haus 48 
Starke Wolfgang, N., Örtnitstraße 22 r., 
Rodges b. Fulda, Haus Nr.2 
Stattelmann Friedl, M., Unter der Linde 10 
Staudinger Eva, M., Dachau, L.-Dill-Str.60 
Staudinger Herta, Ph., NördI. Auffahrts-
allee 68/1, Nürnberg, Kleestraße 39 
Staudinger lnge, M., Hohenzollernstraße 8/0, 
T -egernheim/Regensburg 
Staudinger Margret, M., Georgenstraße 21/0 
Stäudtner Ruth, Ph., Kaulbachstraße 49, 
Fürth, Finkenstraße 2 
56 
Steber Luise, N., Menzinger Straße 13, Burg-
weinting b. Regensburg 
Steche Aenne, Ph., Elisabethstraße 23/1 r., 
Naumburg a. d. Saale, Domplatz 1 
Stechi Helmut, Ph., Rosenheim, Sedanstr. 6 
Stede Winfried, M., Pasing, Luisenstr.31/1 
Steeger Rudolf, M., Jahnstraße 20/11. 
Stefanoff Benü, M., 'Uhlandstraße 2/0, 
Lowetsch (Bulgarien), Targowskastr.87 
Stefanowa Elka, Z., Ohmstraße 7/0 r., 
Dragan, Zankoff 36 (Bulgarien) 
Steger Lucie, M., Ländstraße 3/1, Deggen-
dorf, Luitpoldplatz 71 
Stegmann Konrad, M., Kriegsschule, 
Bad Wörishofen, Hauptstraße 21 
Steidle Hiltrud, Ph., Jutastraße 24/2 
Steidle Sophie, Ph., Augsburg-Neusäß, 
Hauptstraße 33 
Steiger Irmgard, M., Fürstenfeldbruck, Für-
stenfelder Straße 7 
Steiglechner Kaspar, R., Romanstraße 6/2, 
Wiesmühl/ Alz 
Stein Erich, N., Laim, Lutzstraße 155, 
Elbing, Königsberger Straße 49 
Stein Gabric1e, St., Kußere Prinzregenten-
straße 19 
Stein Hans Walther, N., Franz-Joseph-
Straße 15/3 r., Düsseldorf 10, Arnoldstr.16 
Steinbacher Erika, Ph., Reitmorstraße 23/4 
Steinbacher Erwin, M., Kriegsschule, 
Amberg, Paulanerplatz 11 
Steinberg Ingrid-Carmen, N., Elisabeth-
straße 34/3, Reval (Estland), Mämniku-
straße 72 
Steinberger Franz, M., Renatastraße 69/2 10 
Steinberger Walter, Ph., Malsenstraße 45 
Steindl Elisabeth, Ph., St.-Paul-Straße 9/3 r. 
Steiner Dorothea, Ph., Augustenstraße 119, 
Rabishau/Isergebirge (SchI.) 
Steiner Franz, M., Richard-Wagner-Str.15 
Steiner lnge, M., Unertlstraße 3/0 
Steiner Kurt, Pha., ff-Lazarett-Al'othe}t,e 
Dachau, Schopfheim (Baden), Adolf-Hlt er-
Straße 53 
Steiner Richard, R., Meindlstraße 15/0 
Steiner Ruth, M., Goethestraße 18/2 r., 
Reimannswalde, Kr. Treuburg (Ostpr.) . 
Steingoetter Ferdinand, Ph., Wendl-Dietrlch-
Str. 74/2, Stuttgart-Sonnenberg, A.-Peters-
Straße 26 
Steinhart Walter, M., Kriegsschule, 
Stuttgart-N, Adalbert-Stifter-Straße 11 
Steinhilber Rolf, M., Kriegsschule, Augs-
burg 3, Schubertstraße 22 
Steinkopff Renate, N., Adalbertstraße 23, 
Cottbus, Wernerstraße 8 
57 
Steinmann Hedwig, Ph., Heßstraße 49, 
Bochum, Friederichstraße 132 
Steinmetz Hansjörg, M., Ungererstraße 86f2 
Stelzer Emil, M., Kriegsschule, Lorenz-
reuth 106, Post Marktredwitz 
Stelzle Ernst, Pha., Aubing, Ludwigstraße 5 
Stemmer Irene, N., Unteranger 2, Aichach 
(Obb.), Adolf-Hitler-Platz 38f2 
Stengel Hannelore, M., Nördl. Auffahrts-
allee 25 
Stenger Katharina, M., Franz-Joseph-
Str. 46/1, Quierschied/Saar, Grubenweg 16 
Stephan Annemarie, Z., Lautensackstr. 19/0, 
Amberg, Archivstraße 1/1 
Stephan Christine, M., Lautensackstr. 19fO, 
Amberg, Archivstraße 1/1 
Stephanoff Wesselin, Pha., Ohmstraße 7/0, 
Plovdiv (Bulgarien), Dragan Zankoff 3b 
Steppes Ernst, M., Adalbertstraße 10/3 r., 
Burghausen, Burg 11 
Stermschek Angele, M., Luisenstraße 47/2 1., 
Marburg a. d. Drau, Mozartstraße 38a 
Stern Franz, N., Maria-Theresien-Straße 32 
Stern Michael, M., Sendlinger Straße 59fl, 
Deggendorf (Ndb.), Nördl. Graben 270 
Sterr Hans, M., Goethestraße 39/1, Sauerlach, 
Forstamt 
Stetter Erika, M., Tengstraße 39f21. 
Stetter Helga, Pha., Kuß. Wiener Str. 151/31., 
Hof a. d. Saale, Luitpoldstraße 33/2 
Stick Alfred, N., Mannhardtstraße 8 
Stiegeier Wilhelmine Ph., Knöbelstraße 9 
Stieß Hedwig, Ph., Thorwaldsenstraße 11, 
lngolstadt, Dreizehnerstraße 17 f2 
Stock Ottmar, M., Baumgartnerstraße 1/2 
Stocker Gerhard Theodor, M., Bavariaring15 
Stoeckle Ernst, M., Kriegsschule, Ungerer-
straße 42/1 , 
Stöhr Werner, M., Tivolistraße 3 
Stolbrink Else, Pha., Bereiteranger 3f3, 
Hervest Dorsten i. W estf., Bismarckstr. 45 
Stoll Alois, N., Prielmayerstraße 20f2, Neu-
Ulm, MaximiIianstraße 14 
Stoll Franz, M., Nordendstraße 12/3 
Stoll luge, N., Grünwald, Georg-von-Seidl-
Straße 44 
Stoll Margret, St., Schönfeldstraße 8f3, 
Bocholt (Westfalen), Nordstraße 62 
Stollreither Alfons, M., Bad Tölz, Georg-
Pacher-W eg 1 
Stolnikoff Dimitri, M., Hotel Schottenhamel, 
Berlin-Schöneberg, Meraner Straße 42 
Stolze Hella, N., Wilhelmstraße 23fl 
Stolzenberg Angelika, Ph., Erding, Bahnhof-
straße 14, Bendorf-Sayn, Im Sayntal 55 
Stör Rudolf, M., Kriegsschule, Freising, Lem-
kesbergstraße 6 
s 
,Storck. Gudrun, Pha., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 19 
Stork Theodolinde, Ph., Friedrichstraße 36/2 
Stöver Hermann, R., Laplacestraße 15, Esens-
hammer-Groden über Nordenham (Oldbg.) 
Stoewa Liliana, Pha., Erzgießereistraße 38/3, 
Sofia, Orlowoguesdo Str. 5 (Bulgarien) 
Strambach Friedrich, M., Türkenstraße 71/2 r. 
Stransky Liselotte von, M., Glock.enbach 2/2 
Stratigos Helene, M., Neureutherstraße 26/3 
Straubinger Heinz. M., Gentzstraße 1/2r. 
Strecker Heinrich, N., Türkenstraße 95, 
Coburg, Rosenauerstraße 22 
Strehl Josef, N., Kolbergerstraße 13/1, 
Amberg, Bienerstraße 7 
Strehl Rudolf, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Schöpplerstraße llYa 
Streifeneder Marianne, M., Haimhauser 
Straße 19f4, Aichach, Münchner Straße 274a 
Streit Ludwig, M., Klenzestraße 38/2 
Streitel Wilhelm, M., Trogerstraße 361 
Strieder Georg, M., Sulzbacher Straße 5 
Striegel Michael, M., Echardinger Straße 150 
Strobl Anton, M., Kriegsschule, Bernau (Obb.), 
Bergham 57 
Stroeber Hilde, Pha., Ismaninger Straße 162, 
Nürnberg, Mathildenstraße 41/1 
Strobal Eberhard, M., Kriegsschule, Wien 117, 
Boschstraße 18fl1 
Strohhofer Anton, M., Kriegsschule, Strau-· 
bing, Donaugasse 3 
Stromeyer Irmingard, M., Tengstraße 39/3, 
Konstanz, Adolf-Hitler-Ufer 17 
Stuart Lotte, Pb., Lochharn, Im Birket 6 
Stübe Eva-Maria, Pha., Großhesselohe, Hila-
riastraße 11, Lüdenscheid i. Westf. 
Stuke Bernward, N., Pullach, Martinshof-
straße 10, Bremen-Horn, Vosstraße 30 
Stummodl Irmgard, Pha., Schöngeising bei 
Fürstenfeldbruck. 
Stumpf Annelore, M., Elisabethstraße 29/1 
Stumpf Günther, M., Giselastr. 18/3, Dresden, 
Nostiz-Wallwitzstraße 7 f3 
Stumpf Ria, Ph., Pasing, Lützowstraße 26, 
Kaiserslautern, Ludendorffstraße 58 
Stümpfig Leonhard, M., Kriegsschule, Gräfel-
fing, Tassilostraße 11 
Sturm Editha, Ph., Eichenstraße 227 
Sturm Hildegard, N., Türkenstraße 101, 
Kempten, Bismarck:straße 8 
Sturm Liselotte, St., Oettingcnstraße 54f4, 
Frankenthal (Pfalz), Mahlastraße 19 
Stürmer Waldemar, N., Scblörstraße 7 
Sudermann Jakob, M., Pasing, Scharnhorst-
straße 4, Königsbrunn bei Augsburg 
Sünder Alfred, R., Adalbertstraße 86fl r., 
Regensburg, von-Stauß-Straße 34f3 
AnmerkuDg: ae oder ii nadl a; oe oder a nadl 0; ua oder Ü Dndl ti. 
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'Süß Eugen, M., Kriegsschule, Hofstetten/ 
Eitensheim (Mfr.) 
Sutter Ludwig, M., Trudering, Florastr. 18, 
Zweibrücken, Mannlichphitz 3{4 
Swoboda Franz Xaver Dr., M., Hildebrand-
straße 7{1 
Sydow Walter, M., Kriegsschule, BerJin-
Tempelhof, Thuyring 26 
Syffert Ruth, M., Mathildenstraße 13/2, Heil-
bronn, Friedensstraße 91 
Szarko Alexander, Ph., Landwehrstr. 5, 
Lemberg 
T 
Tanoff Iwan, M., Amalienstraße 5412, 
Malorad (Bulgarien) 
Taubner Herbert, M., Kriegsschule, Königs-
berg, Jägerhof 6 
Tegtmeyer Hans-Heinrich, R., U.placestr.9 
TeIser Hermann, M., Tengstraße 27/2 
Telser Lilo, St., Häberlstraße 12 
Tempfer Herbert, M., .Amalienstraße 38/2, 
Salz burg, Nikolaus-Lenau-Straße 3 
Teodori CarIo, M., Steinstraße 15, JorH, viale 
Mellini 22 
Teyschl Otakar, M., Herzog-Heinrich-Str.36, 
Brünn, Pellicogasse 1 
Thaler Anton, M., Schillerstraße 34/1, Treß-
dorf 21, Mölltal (Kärnten) 
Thaler Emil, M., Kriegsschule, Thalmassing 38 
über Regensburg 
Thaler Regine, M., Planegg, Hörwarthstr. 9, 
Nürnberg, Ziegelgasse 33/1 
Thalmair Jakob, M., Kriegsschule, Freising, 
Kammerstraße 2 
Thedens Theodßr, R., Obermenzing, Frauen-
dorferstr. 13, Hamburg 26, Perthesweg 37 
Theiringer Werner, M., Denninger Straße 16 
Theiß Helmut, Ph., Steinheilstraß.:l 21/2, 
Regensburg, Obermünster Straße 15/2 
Then Karolina, M., Implerstraße 28/11., 
Eichendorf (Ndb.), Hanns-Schemm-Str.163 
Then Wilhelm, R., Pasing, Fritz-Reuter-
Straße 11 
Thermann Edmund von, R., Gollma/Lands-
berg, Bez. Halle 
Thesing Friederike, Ph., Franz-Joseph-Str.37 
Thiele Bruno, Pha., Schopenhauerstraße 101 
Thiele Richard, M., Harlaching, Geiselgasteig-
straße 12, Bad Oeynhausen (Westfalen), 
Schützenstraße 5 
Thielemann Lena, Ph., Königinstraße 81/3, 
Grainau (Obb.), Eibseestraße'46% 
Thielo LiseIott,e, Ph., Äußere Prinzregenten-
. straße 17/1 
5B 
Thieme Ilse, Ph., Franz-Joseph-Straße 15/3, 
Celle (Hann.), Berggartenstraße 14 
Thienen Frhr. Christoph von, R., Hohen-
stufenstraße 10, Partenkirchen, Haus Mira-
montes 
Thierry Jehan, M., Agnesstraße 12 
Thoma Georg, Z., Pasing, Irminfriedstr. 6 E 
Thoma Josephine, M., Daiserstraße 51, Krai-
burg a. lnn 106 
Thoma Kordula Maria, Ph., Hans-Sachs-
Straße 16/2, Kempten, Westendstraße 47 
Thoma Martin, M., Kriegsschule, Pfalzpoint 
b. Eichstätt (Mfr.) 
Thomae Friedrich, M., Goethestraße 66{2 
Thomet Peter, Pha., Türkenstraße 87/2, 
Kell 209 (Bez. Trier) 
Thora Josef, R., Georgenstraße 128/2 r., Olpe 
(Westfalen), Winterbergstraße 10 
Thorak Klaus-Eberhard, M., Baldham, 
Staats atelier 
Thormann Gisela, Pha., Seidlstr. 36/4 r., 
Halberstadt, Roonstraße 58/1 
Thoß Renate, M., Nikoiaiplatz 1/11. 
Thumann Kurt, M., Steinmetz straße 36/0 . 
Thyssen Bodo, M., MauerIdrcherstraße 87 
Tiedemann Günter, M., Kriegsschule, Stettin, 
FaIkenwalderstraße 58/1 
Tippelskireh Hans Joachim von, N., Schrau-
aolphstraße 11/3, Braunschweig, Tutschek-
straße 14 
Tischer Johanna-Maria, Ph., Starnberg, 
Prinzenweg 3 
Tittiger Heinrich, R., Schellingstraße 11/1, 
Weißkirchen (Banat, Serbien) 
Tochtermann Peter, M., \Videnmayerstr. 28/1, 
Bad Schmiedeberg, Bezirk Halle 
Todoroff Lübomir, St., Agnesstraße 56a/l, 
Plovdiv (Bulgarien), Zar Iw. Alexander 23 
Todoroff Todor, Z., Gräfelfing, Irmenfried-
straße 34, Debeletz b. Tirnowo (Bulgari;n) 
Todoroff Todor, M., Obermenzing, Lusthelm-
straße 12, Kraschno bei Popowo (Bulg.) 
Töller Ruth, Pha., Pickelstraße 3/1, Papen-
burg a. d. Ems, Splitting C 11 
Tormann Elisabcth, Ph., Reitmorstraße 53/3, 
Halle a. d. S., Mozartstraße 22 . 
Tragenreif Gerhard, M., Kriegsschule, Halll-
burg a. d. D., KrückeIstraße 10 
Traimer Liselotte, M., Adalbertstraße 110'; 
Tramarini Verbena, M., Pasing, Arnulfsrr.liJ 
Trappentreu Hanns, R., Beethovenstraße 
Trautner Erich, Ph., Johann-Clanze-Str. 103 
Treber Hans, M., Rückertstraße 2/1 
Trenkwalder Anton, Ph., Kirchenstraße 37 
Tretter Richard, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Schlettererstraße 11 
69 
Trifonowa Tinka, Z., Karlstraße 36/2, 
Rajanowtzi (Bulgarien) 
Triptow Kunigunde, M., Lindwurmstr. 66/2, 
Remscheid-Lennep, Bermesgasse 1 
Troll Max, R., Res.-Laz. Feldafing, Würz-
burg, Arndtstraße 21 
Trölß Franz, R., Großhadern, Wickenstr. 17 
Trommetcr Willi, M., Kriegsschule, Unter-
wössen (Obb.), Chiemgau 
Trottmann Eduard, M., Schleißhcimcr 
Straße 6J/:31., Neustadt a. d. Waldnaab, 
N aabstraßc 165 
Trübenbacher Otto, N., Frcising, Amtsgerichts-
gasse 3 
Trübswetter Elconorc, Pha., Freising, Ecker-
straße 1 
Truckenmüller Erwin, N., MutschcIlcstr. 17a 
Trummer Margit, M., Wcssobrunner Platz 1 
Tscharntke Herta-Regina, N., Grafrath 73, 
Berlin-Siemcnsstadt, Rieppeistraßc 13 
Tscholakowa Krastanka, Pha., Kaulbach-
straße 49, Sofia, "Sw. Iwan Riloki" 17 
Tullius Anton, M., Kriegsschule, Bad Wöris-
hofen, Lindenallee 2 
Turban Kar! Ludwig, M., Schlagintweitstr. 2 
Turtur Friedrich, M., Franz-von-Epp-Str. 4 
Turtur Ruth, Ph., Franz-von-Epp-Straße 4 
Twrdy Edwin, M., Goethe5traße 21/2, 
Wien 55, Margaretenstraße 151/:3 
Tylla Hannelore, Z., Karlstraße 65/2, War-
stein (Sauerland), Schlagetcrstraßc 
Tylla Henriette, Ph., Karlstraße 65/2, War-
stein (Sauerland), Schlageterstraße 
Tyroller Marianne, M., Kölner Platz 8/2 r. 
u 
Ucbclcin Ingeborg, M., Gocthcplatz 2/0, 
Olehing, Münchnerstraße 31 
Uebbing Hedwig, N., Kaulbachstraße 4/0 
Tangcrhütte . 
Ufer Wcrner, M., Luisenstraße 5/3, Tutztng, 
Oskar-Schuler-Straßc 202 
UffeJmann Horst, Ph., Obcrmcnzing, Prinzc~­
weg 67 Secfcld (Tirol), Hotel Wetterstem 
Uhl Georg, M., Kriegsschule, Aalen (Württ.), 
Gutenbergstraße 31 •. 
Uhl Lieselotte, St., Kaulbachstraße 49, Greifs-
wald, Langefuhrstraße 1:3 
Uhrig Margrit, Ph., SoIln, Terlancrstraße 27 
Uhrmann Georg, H., Wilramstraße 63/4 
Ulrich Gerhard, Z., Gräfelfing, Schlageter-
straße 6, Wernigerode- Harz, ~orkestr. 14 
Ulrich Marie-Luise, Ph., Herrschmg, Claus-
von-Pape-Str. 82, z. Z. Berlin-Schlachten-
sec, Lagardestraße 20 
TUV 
Umbach Lui5e, M., GrÖbenzell,Frühlingstr.17 
Umenhof Elisabeth, Ph., Augsburg, Imhof-
straße 61/2 
Unrecht Heinz, M., Obersalzbergstraße 18 
Unterharnscheidt Rudolf, Pha., Kriegsschule, 
Essen-Steele, Henglerstraße 47 
Unterhuber Hans, St., Von-der-Pfordten-
Straße 23, Ampfing, Martin-Greif-Str. 62 
Uri Katrin, M., Heßstraße 15/1 r. 
Uschold Egon, M., Frühlingstraße 27 
Uthleb Hannclore, Z., Luisenstraße 69/3!., 
Berlin-Stralau, Markgrafendamm 2 
Uttenthaler Liselotte, M., Obermenzing, 
Frankenstraße 5 
v 
Vaitl Richard, M., Klugstra!k 88 
Valckenier-Kips Hanna, Ph.,Adalbertstr. 34/1. 
Zutphen (Nieder!.) Coehoornsingel 54 
Valentin Uisula, Ph., Moosacher Straße 80 
Valet Similde, Pha., Pickelstraße 3, Ulrn, 
Heimstraße 43 
Vath Anneliese, M., Luisenstraße 24/0, 
Koblcnz, Fischelstraße 24 
Vatter Bena, M., Sandgrubenweg 47 
Veith Helga-Hana, Ph., Außere Prinzregen-
tenstraße 21/2 r. 
Vcith Kurt, N., Glockenbach 5/01. 
Veld Blahoslav, M., Lilienstraße 26/3, Raabe-
über Hohcllstadt (Sudetengau) 
Velling Günter, N., Schellingstraße 128/1 r., 
Goch (Ndrhein.), Hindenburgstraße 22 
Veth Gahriele, N., Willroiderstraße 4 
Vick Ingrid, M., Hollandstraße 7/1, Teterow 
(McckI.), Malchinerstraße 15 
Viehauser Adelgunde, N., Starnberg, Hun-
felderstraße :31 
Vierling Ingcborg, Ph., Pullach, Im Bogen 14 
Viernstein Karl, M., Erhardtstraße 6/3 
Viernstein Lili, Ph., Erhardtstraße 6 
Viewcg Helga, M., Landwehrstraße 47, Halle 
a. d. Saale, Kruhcnbergstrage 28 . 
Villingcr Helga, M., Simmernstr. 11, Freiburg 
i. Br., Schwarzwaldstraße 4 
Virnich Josef, M., Maue.rkir~erst~aße 36/2, 
Mechernich (Eifel), Frlednch-Wllh.-Str. 8 
Vitalowitz Hildegard, Pha., Frundsberg~ 
straße 20/1 
Vogel Erich, R., St., Seeshaupt Nr. 100 
Vogel Eugen, M., Georgenstraße 91 
Vogel Hedda. Ph., Seeshaupt Nr. 100 
Vogel Ilse, ·Ph., Neureutherstraße 35/2 
Vogel Irmgard, M., Goethestraße 48/3, 
Allersberg bei Nürnberg 
Anmerkung: ne odel' ii nnd!. Ql oe oder ö nadl 0; ue oder ü nnd!. u. 
vw 
Vogel Karl, M., Kriegsschule, Kempten, 
Residenzplatz 4/3 
Vogel Rosmarie, N., Karlstraße 80/3 
Vögele Georg, M., Dachauer Straße 41, Stutt-
gart, Senefelderstraße 67 
Vogelmann Gabriele, N., Franz-Joseph-Str.4, 
Schwäb. Gmünd, Lorcherstraße 57 
Vogeser Hildegard, R., Widenmayerstr.62/4, 
Augsburg, Von-der-Tann-Straße 46 
Vogeser Konrad, M., Kriegsschule, Augsburg, 
Von-der-Tann-Straße 46/2 
Voggenreiter Eugen, M., Kriegsschule, Passau, 
Roßtränke 8 . 
Vogler Hildegard, St., Schleißheimer . 
Str.77/11., Thalheim (Erzgeb.), Gartenstr.8 
Vogt Dietrich; M., Nibelungenstraße 75 
Vogt Reinhilde, M., Feilitzschstraße 35/41., 
Flachslanden bei Ansbach, Forstamt 
Vogt Ludwig, F., Türkenstraße 58, Kloster-
brück über Oppeln 
Vogt Luise, M., Georgenstraße 36/2 
Voigt WilIi, M., Von-Erkert-Straße 38 
Voigtländer Hans-Walter, Pha., Steinsdorf-
straße 3/3 
Volk Alois, R., Rheinstraße 18/1 1., Metten 
bei Deggendorf 
Voelkel Karl, M., Türkenstraße 58 
Volkert Rudolf, M., Kriegsschule, Buchenau 
über Hersfeld (Kurhessen) 
Volkmann Lydia, Ph., Ainmil!erstraße 20/1, 
Posen 2, Glogauerstraße 6'1/8 
Vollath Ludwig, M., Kriegsschule, Bubach, 
Post Klardorf (Opf.) 
Vollmar Gertrud, M., Neugrünwald, Herren-
windstraße 26, Bonn a. Rh, Madtenheimer 
Allee 37 
Vorauer Albert, Z., Sternwartstraße 24, 
Hofaiach, Roseggergasse 3 
Vormair Anneliese, M., Adelheidstraße 8/3, 
Kamon (Szombathely), Kolozsvari u. 7 
(Ungarn) 
Voß Georg, R., Schellingstraße 69/1, Magde-
burg, Immermannstraße 30/1 
Vukanovitsch Radoslav, R., Blütenstr. 2/31., 
Beckerek, Fischergasse 1 (Serbien) 
w 
Wachter Anton, Ph., Türkenstraße 58/2, 
Hindelang (All gäu), Reckenberg 14 
Wachter Kurt, M., Schellingstraße 91/1, 
Landshut, Papiererstraße 91/1 
Wachter Rudolf, M., Häberlstraße 4/2 r., 
Augsburg, Haunstetter Straße 8/3 
Wächter Gabriele, M., Elisabethstraße 25 
Wächter Klaus, M., Elisabethstraße 25/0 
60 
Wagenhäuser Herbert, R.,Planettastr. 8/2, 
Würzburg, Herzogenstraße 3 
Wagner Aria, M., Waldfriedhofstraße 86/2 
Wagner Berta, Pb., Frauenstraße 28/3 
Wagner Franz, M., Kriegsschule, St.lngbert 
(Westmark), Feldgasse 9 
Wagner Gertrud, N., Frauenstraße 28/31. 
Wagner Hans-Dieter, N., Grünwald, 
Dietrich-Eckart-Straße 2 
Wagner Heinrich, M., Kriegsschule, Augs-
burg, Ulmer Straße 202 b 
Wagner Heinz, M., Kriegsschule, Lintfort, 
Adolf-Hitler-Straße 267 
Wagner Ilse, M., Heimeranplatz i/i, Müll-
heim (Baden), Goethetraße 14 
Wagner Irmgard, M., Pettenkoferstr. 24, Gh., 
Königsberg, Stägemannstraße 76 a 
Wagner Lothar, M., Kriegsschule, Faurndau, 
Friedhofstraße 3 
Wagner Siegfried, M., Kriegsschule 
Wahl Ingeborg, M., Osterwaldstraße 75 
Waehlert Gerhart, M., Mandlstraße 1 c/3, 
Oberursel (Taunus), Liebfrauenstraße 36 
Wahmhoff Herbert, M., Kriegsschule, Hildes-
heim, Karl-Peters-Straße 4 
Waibel Elisabeth, Ph., Elvirastraße 15, 
\'17 eihenstephan, Post Hohenthann, über 
Landshut 
\'17 albrunn Martin Matthias, M., Weiler-
straße 2121., Amberg, Löffelgasse 10/0 
Waldenfels Wolf Frhr. von, M. u. Ph., 
Pasing, Elisabethenstraße 1 
Waldheim Erich Dr., M., Steinsdorfstraße 17, 
Glienicke/Nordbahn, Burger Straße 3 
Waldmann Erna, Pha., Trogerstraße 48/31., 
Panschwitz, Kr. Kamenz (Sachsen) 
Waldmann Margarete, M., Agnes-Bernauer-
Straße 82 a 
Wallmüller Franz, M., Goethestraße 45/3 
Wallner Peter Paul, M., Leopoldstraße 40 
Waltenberger Alfred, M., Zieblandstr. 16/1, 
Kellmünz 54 % a. d. Illet 
Waltet Annemarie, Ph., Heckscherstraße 16 
Walter Chiara, N., Nördl. Auffahrtsallee 9 
Walter Hermann, Ph., Gabelsbergerstraße 78 
Waltet Irmgard, Ph., Ohmstraße 15, Salz-
burg, Purtschellergasse 10 
\'\Taltershausen Hilde von, M., Mainzer Str.3 
Walterspiel Susi, Ph., Harthauserstr.85 
Waltscheff Dimiter, Z., Schwanthalerstr.43/2, 
Sliwen (Bulgarien) 
Wanker! Annemarie, M., SchiIlerstraße 29/3, 
Ingolstadt, Adolf-Hitler-Platz 9/1 
Wanner Ludwig, M., Süd!. Auffahrts-
allee 7211 
Wanner Siegfried, M., Kriegsschule, 
Hergensweiler b. Lindau 
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Wanzek Felix, M., Brienner Straße, Pension 
Aida, Breslau X, Rosenthalerstraße 27/3 
Warmuth Josef, M., Maronstraße 1/1 r., 
Hainert b. Haßfurt a. Main 
Warncke Christa, N., Montgelasstraße 20/0 
Waschnig Michael, M., Kriegsschule, Reis-
berg Nr.9, Post St. Stefan i. Lav. (Kärnt.) 
Waßner Liselotte, M., Kyreinstraße 8/3 
Weber Anna, R., Aubing, Ritter-von-Epp-
Straße 25 
Weber Edmund, M., Schleißheimer Str. 218/3, 
Rosenheim, Rathausstraße 37 
Weber Hans, M., Schumannstraße 2/3, 
Bingen a. Rh., Adolf-Hitler-Straße 11 
Weber Hans, Pha., Sebastian-Bauer-Str. 10 
Weber Hermann, M., Kriegsschule, Kempten, 
Margarethenstraße 11 
Weber PhiIipp, Ph., Schneckenburgerstr.25/4 
Weber Rudolf, Pha., Kriegsschule, Passau, 
Klaftergasse 2 
Wechsler Johanna, M., Pettenkoferstraße 9/2, 
Würzburg (Mainfr.), Betpfad 8 
WeckerIe Erika, M., Ludwig-Richter-Str. 20/1, 
Babenhausen (Sthw.), Forsthaus 
Weckerle Robert, M., Kriegsschule, Weißen-
horn über Neu-Ulm, Kammerlandstraße 16 
Weckert Max, St., Uffing a. StaHelsee, Hs.87 
Wedig Rosmarie, M., Pasing, Seinsheimstr.4, 
Düsseldorf, Herderstraße 80 . 
Wegeie Armin, M., Gräfelfing, Irmenfrled-
straße 1 
Wegele Georg, M., Kriegsschule, Donau-
münster 30 
Wegener Dietlind, Ph., Gauting, Hildegard-
straße 45, Essen, Hohe-Buchen-Hof 
Wegmann Rudolf Dr. phi!., M., Alpenstr.15 
Weichenrieder Josef, N., Freising, Lände-
straße 7 
Weicht Helmut, M., Maukestraße 12 
Weicken Gertrud, N., Birkkarspitzstraße 2/3, 
Unna i. Westf., Moltkestraße 33 
Weickert Sigrid, N., Heimstätt:nstraße 10, 
Waging am See, Haus SeewIese 
Weidenbach Wolfgang von, M., Lenbach-
platz 3/3, Augsburg, Ludwigs.traße 71.2 
Weidenbach Wolfram, M., Gelselgastelg-
straße 101 
Weidner Therese, M., Freisinger Lan~str. 29/2 
Weidner Werner, M., Augsburg, Prmz-
regentenstraße 5/2 
Weig Elisabeth, Ph., Gräfelfing, Ludendorff-
straße 71 
Weig Josef, M., Schwanthalerstraße 15, 
Nördlingen, Sal;ratorstraße 2.2 . 
Weigand Annemana, Pha., Wellhelm (Obb.), 
Waisenhaus straße 4 
Weigand Hans, M., Uhlandstraße 1 
w 
Weigele Günter, M., 'Goethesttaße 72/3, 
Reutlingen (Wttbg.), Adolf-Hitler-Str.19 
Weighardt Liselotte, Ph., Heimeranstraße6/3 
Weigl Alto, R., Augustenstraße 75/2, Halms-
ried 1, Post Altomünster 
Weißhappel Kurt, M., Laim, Gunzenleh-
straße 18, Ernstbrunn (Niederdonau) 
Weiland Werner, R., Türkenstraße 58, 
Dudweiler (Saar), Scheidterstraße 122 
Weilbach Ernst, Pha., Reichenbachstraße 55/0 
Weilenmann Hermann, N., Giselastraße 2813, 
Bukarest, General-Poetas-Straße 8 a 
Weilhammer Barbara, M., Kaulbachstr. 94/1 I. 
Weinber~r Renate, M., Holzkirchen (Obb.), 
Adolf-Hitler-Platz 15/1 
Weinert Il'mingart, M., Kaulbachstr.95/3 
Weinert Rudolf, M., Hohenschwangau-
platz 26/1 r., Neugramsau 77, Post Chodau 
bei Karlsbad 
Weinfurtner Elfriede, M., KobeIIstraße 5/2. 
Rosenheim, Salinstraße 1/2 
Weinhart Herbert, M., Bad Aibling, Meg-
gendorferstraße 
Weinmayr Josef, M., Hirschstraße 7 
Weinmayr Luise, M., Sendlingerstraße 75/3 r. 
Weinthaler Gertraud, Pha., Kaulbachstr.49, 
Lam (Bayr. Wald) 
Weinzierl Walburga, N., Georgenstraße 31/1 
Weinzierl Werner, M., Kriegsschule, Berchtes-
gaden, Toni-Kurz-Straße 1 
Weise Wolfgang, M., Linprunstraße 65 
. Weisel Elisabeth, Pha., Ungererstraße 30/3 I. 
Weiser Elisabeth, M., LeoJl~ldstraße 59 
Weiser Gertrud, M., Schelhngstraße 55, 
Graz-Ost, Ragnitz 44 
Weiß Alban N., Hohenzollernstraße 93/2 
Weiß Erich,' M., Kriegsschule, Tondorf 44, 
bei Graz 
Weiß Gerta, Ph., Agricolastraße 33, Moosen 
a. d. Vils (Oberbayern) . 
Weiß Hans, M., Blutenburgstraße 3, Rled 
(Innkreis), Kränzlstraße ~. 
Weiß Hans German, M., Gorresstraße 16/1, 
Weiden (Oberpfalz), Rehbühlstraße 38/2 
Weiß Hanswolf, M., Maximilianspl. 12a/l, 
Hausham, Tegernseer Straße 17 .. 
\Veiß Herbert N., Georgenstraße 53/2, Nurn-
berg, Pilotystraße 9 
Weiß Maria, M., Gcbsattels:r.aße 11.13 
Weißauer Walther, R., FI'Clsmg, Vlmystr.6 
Weißel Carla, N., Loristraße 7(2 
Weitlauff Raymund, M., Lanzstraße 16 
Weitz Günther, M., Bavariadng 14, Ham-
burg 13, Hochallee 47 
Weitz Jörn, M., Königinstraße 44/1, Düssel-
dorf, Goldsteinstraße 22 
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Weller Else, Pha., Richard-Wagner-Str. 20, 
Wuppertal-Barmen, Sanderstraße 22 
Wellhausen Elisabeth, Pha., Rheinstr. 29/1, 
Nürnberg, Vischerstraße 20 
Wellmann Anny, Veterinärstraße 1012 
Wellnhofer Irmgard, Ph., Ruffinistraße 4/1 
WeIter Albert, M., Kriegsschule, Pirmasens, 
Waldstraße 6 
Weltz Ruth, N., Icking (Isartal), Haus Nr.42 
Wendland Gerhard, R., Romanstraße 70 
Wengelink Herbert, M., Pasing, Dr.-W under-
Straße 16, Gelsenkirchen, Schalker Str. 21 
Wengenmayr Annemarie, Ph., Ruffinistr.14 
Wennauer Manfred, M., Kriegsschule, Rie-
derau am Ammersee 
Wentzel Felicitas, M., Mada-Theresia-Str. 30, 
Ammerland -am Würmsee 
Wenz Erika, Ph., Kaulbachstraße 25, West-
heim bei Augsburg, Augsburger Str. 19 
Wenzel Gertrud, M., T engstraße 2611 1. Gh., 
Essen, Rembrandtstraße 14 
Wenzel Käthe, Pha., Theresienstraße 90, 
Werschetz (Banat), Weißkircllner Straße 16 
Werle Eugen, M., Gutenbergstr. 15 
Wermke lnge, N., Pasing, Prinzregenten-
straße 4b, Berlin, Werdersclle Rosenstr. 1 
Werner KarI, Ph., Fleischerstraße 16/2, 
Heinrichskircllen bei Rötz (Oberpfalz) 
Werner Maria, Ph., Deisenhofen, Pullacher 
Straße 63, Hof a. d. Saale, Poststr. 15 
Werner Max, M., St.-Anna-Straße 15/2 r., 
Poppenhausen (Mainfr.), Hauptstr.27% 
Werner Theo, Ph., Adeiheidstraße 10/4 
Wersig Hilde, M., Heimstättenstraße 10 
Werthmann Hubert, M., Kriegsschule, Füssen 
am Lech, Klosterstraße 14 
Wesenburg Hans, N., Kriegsschule, Han-
nover, Elisabethstraße 
Wessendorf Valeria, Pha., Augustenstr.33, 
Billerbeck (Westfalen), Osthellen 18 
Westermaier Gerttaud, M., Fürstenfeldbruck, 
Emmeringer Straße 6 
Westner Erna, Ph., Neufahrner Straße 19 
Westpfahl Karl-Heinz, M., Kriegsschule, 
Stettin 10, Grillparzerweg 4 
Westrich Paul Siegfried, M., Englschalkinger 
Straße 29 
Wetzel Maria, M., Häberlstraße 6/4, Wein-
garten (Württemberg), Bergstraße 51 
Weyand Erich, M., Kriegsschule, Augsburg-
Göggingen, Spießleweg 8 
Wicker Maria, N., Gartenstraße 13, Uim 
a. d. Donau, Ensinger Straße 7 
Wicker Rosl, N., Gartenstraße 13, Uirn 
a. d. Donau, Ensinger Straße 7 
Wickmeier Lude, Ph., Wiltrudenstraße 6/2, 
Hambach (Rheinpfalz), Weinstraße 71 
62 
Wiedemann Anni, Ph., Freising, Weihen-
stephaner Straße 20 
Wiedemann Bertl, N., Lochham, Herbert-
Norkus-Straße 3, Lindau i. B., Hasen-
weidweg 8 
Wiedemann Eduard, M., Geibelstraße 4/2 
Wiedemann Elisabeth, M., Elvirastraße 4, 
Augsburg, Georg-Krach-Straße 7 t 
Wiedemann Ewald, Mo, Obermenzing, Hoch-
ackerstraße 19 
Wiedemann Herbert, M., Obermenzing, 
Hochackerstraße 19 
Wiedemann Ingeborg, N., Kaulbachstr. 7512, 
Pankofen bei Plattling (Niederbayern) 
Wiedemann Irmgard, Mo, Königinstr. 83/0, 
Erkheim (Schwaben) 
Wiedemann Lea, M., Franz-Joseph-
Straße 46/1 ro, Krumbach (Schwaben), 
Marktplatz 19 
Wiedemann Max, Mo, Beethovenpl. 3/0, Lin-
denberg (Allgäu), Prinz-Ludwig-Stro 1 
Wiedenmann Oskar, M., Tengstraße 2/0, 
Berlin, Seydlitzstraße 45c 
Wiegel Traudl, M., Franz-Joseph-Str. 4, 
Neila bei Hof a. cl. Saale, Leithe 14 
Wieland Otto, M., Starnberg, Schießstätt-
straße 12 
WieIgoß Horst, M., Hotel Metropol, Bayer-
straße 41, Stuttgart-Cannstatt, Dortmun-
der Straße 7 
Wiemers Kurt, Mo, Picnzenauer Straße 4/1, 
Köln, Gereonshof 40. 
Wiendl Margarete, Ph., Ruppauerstraße 10, 
Waldsassen, Marktplatz 15 
Wies Ruth, Ph., Amalienstraße l1a r, Wies-
baden, :Adelhcidstraße 67 
Wiese Alcxander, Pho, Kaulbachstraße 33, 
Parchim (Mecklbg.), Ludwigsluster Str.3 
Wieser Hermine, Mo, Olgastraße 1/3 1. 
Wiesheu Josef, Mo, Augustenstraße 8/4 r., 
Golzhauen 3, Post Freising H, (Obb.) 
Wiesmaier Paul, Mo, Kriegsschule, Hecken 8, 
bei Erding 
Wiesnagrotzki Ernst, Mo, Bavariaring 14, 
Memmingen (AUgäu), Hermannsbau 
Wiesner Irene, Ph., Schäftlarn, Post Eben-
hausen 
Wiest Elisabeth, M., Ruffinistraße 15/0 
Wieter Ruth, Ph., Tengstraße 37/2,· Riesa 
a. d. EIbe, Landhammer Straße 30 
Wilberg Leonore, Ph., Giselastraße 12, 
Salzwedel (Altmark), Eichwall 3 
Wildegger Margot, Pha., Max-Weber-P1.1~/4 
Wildhagen Klaus, M., Kriegsschule, Berhn-
Schopenhauerstraße 26 
Wildhagen Ursula, M., Kaulbachstraße 49, 
Berlin, Schopcnhauersrraße 26 
Witfert Max Dr., M., Kunigundenstr. 51(0 
'ilhelm Till, Ph., Agnesstraße 16/3 
'ilk Fred, Ph., Heßstraße 74/4, Eisenach 
(Thüringen), Am Petersberg 63 
Wilke Herbert, N., Tengstraße 41/2 r, 
Mannheim, Philosophenstraße 7 
'Wilken Angelika, M., Possartstraße 6, 
Bremen, König-Albert-Straße 38 
"ilkens Ruth, Ph., Antonienstraße 1/3, 
Lübeck, Koberg 3 
lillisen Hubertus Freiherr von, St., Elisa-
bethstraße 3, Siegsdorf bei Traunstein 
(Oberbayern) 
') Wimmer Anni, M., Bernrieder Straße 15, 
, A!tötting, Wöhrstraße 4 
Wimmer Antonie, M., Franz-Joseph~Str. 4, 
Aichach (Oberbayern) 
Wimmer Friedrich, M., Winzererstr. 19/3 
Wimmer Hans, F., Freising, Heckenstaller-
straße 14/1 
,Wimmer Joser, M., Blumenstr. 30/3, Hillach, 
Post Malzing bei Traunstein 
Wimmer Josefine, M., Giselastraße 14/4, 
Cham (Oberpfalz), Jahnstraße 6/1 
''''immer Paul, M. Ph., Barellistraße 7, Strau-
, bing, Flurlgasse 11 
Wimmer Paul, M., Gewürzmühlstraße 19/4, 
Gottsdorf bei Passau 
Windisch Irmingard, Z., Feldafing 114 
Windschiegl Eugenie, Ph., Laplacestraße l/l, 
Rottenburg a. d. Laaber (Ndb.) 
Winhold Otto, M., Elisabethstraße 23 
Winkelmann Willi, M., Fraunhofcrstr. 8/1 
Winkler Eva, M., Luisenstraße 1, Murnau, 
, Lindenburgweg 160e 
:Winkler Rolf, N., Bandstraße 4/2, Abens-
; berg, Münchner Straße 37 . 
,Winter Alfred Michael, Ph., Ehrwald 130 
, (Tirol) 
:Winter Rotraut, Ph., Regensburger PI. 6, 
Wentorf bei Reinbek, Hohlerweg 
Winter Sybille, Ph., Kaulbachstr. 49, Regens-
burg, Dcchbettener Straße 25 
Wipp Benno, M., Geibeistraße 4/3, Neu-
ötting II, Bahnhofstraße 42 
Wirtz Maria, Pha., Sophienstraße 4, Haus 
Anita, München-Gladbach, Weststr. 35 
Wirtz Sophie, N., Römerstr. 29/2, nüssel-
dorf, Merkurstraße 24/2, 
Wisotzki Brigitte, N., Maßmannstr. 6(11., 
Walkertshofen, Haus Nr. 91, Post über 
Schwabmünchcn 
Witt Peter, M., Uhlandstraße 4/0, St. Hubert 
(Banat, Serbien) 
Witte Ursula, M., Groß-Friedrichburgel'-
Straße 21, Erlangen, Wilhelmstr. 23/0 
Wittje Rudolf, St., Adalbertstraße 40/2 
Kikinda (Banat, Serbien), Hindenburg-
straße 43 
Wittmann Anneliese, Ph., Gundelinden-
straße 2 Gh. 
Wittmann Irmgard, M., Starnberg, Leut-
stettener'Straße 7a, Burghausen, Obelisken-
platz 
Wittmer Rudolf, M., Kriegsschule, Deggen-
dorf (Niederbayern), Bahnhofstraße 449% 
Witzel Hilde, M., Liebigstraße 28/1, Lud-
wigsburg, Favoritengarten 28 
Witzgall Konrad, R., St., Dachau, Theodor-
straße 2 
Wochinger Helge, N., Obermenzing, Äußere 
Menzinger Straße 6a 
Woeckel Gerhard, Ph., Wurzerstraße 4/4, 
Elbingerode (Harz), Haus Linde 
W ohlfarth Marieie, M., Kaulbachstraße 49, 
Garmisch-Partenkirchen, Ludwigstraße 39 
Wohlleb Josef, M., Bavariaring 6/1, Hei-
mertingen bei Memmingen 
Wolandt UrseI, Ph., Simmernstraße 8, Kart-
haus (Westpreußen) 
Woldernig Irmgard, Ph., Hirschgartenallee 7, 
Osnabrück, Mäserstraße 7 
Wolf Annemarie, N., Birkarspitzstr. 2/3, 
Unna (Westfalen), Herderstraße 1 
Wolf Anton, M., Markt Schwaben, Finsinger 
Straße 298, Altötting, AdoIf-Hicler-Str. 3a 
Wolf Bernd, M., Kriegsschule, Braunschweig, 
Inselwall 3 
Wolf Gotthard, R., St., Jakob-Klar-Str. 3/3, 
Berlin W 35, Bülowstraße 12 
Wolf Hildegard, M., Wörthstraße 21/1, 
Wolf Ingeborg, M., Hans-Mielich-Str.16/3, 
Landshut, Hamerbachweg 3 
Wolf Richard, M., KriegssChule, Parten-
kirchen, Ludwigstraße 31 
Wölfel Walter, Ph., Theresienstraße 25/1, 
Augsburg, Klinkertorstraße 7 
W olff Gertrud, M., Hirschgartenallee 43/1 
W olff Helene, Ph., Westheim bei Augsburg, 
Augsburger Straße 27' 
Wolff Ilse, Ph., Leopoldstraße 64/2 r., Groß-
priesen a. d. Eibe 9 (Sudetengau) 
WolH Mechtild, Ph., Kaulbachstraße 49, 
Frankfurt a. M., Mörfelder Landstr. 110 ' 
WoIH Peter, M., Kriegsschule, Hamburg 36, 
Fontenay 7 
Wolfhard Ingeborg, N., Clemensstraße 28/4, 
Ingolstadt, 13er-Platz 4 
Wolfrum Gottfried, M., Kriegsschule, Hof 
a. d. Saale, Roonstraße 17 
Wolfsperger Giso, M., Kriegsschule, Gundel-
fingen i. Br., Wildt'alweg 17 
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Wollinger Rolf, M., Ringseisstr. 1/3, Worms, 
Goethestraße 9 
Wöllner Elfriede, St., Königinstraße 21, 
Ludwigshafen, Rheingößheim 
Woll ny Walter, M., Steinsdorfstraße 21/1 
Wolter Hertha, M., Blutenburgstraße 40 
Wopfner Maria, M., Bauerstraße 21/3 
Wörner Heinz, M., Allach, Jagdstraße 8/1, 
Karlsruhe, Hirschstraße 85 
Wrieth Jürgen, M., K;riegsschule, Ham-
burg 13, Bornstraße 14/1 
Wülfing Henriette, St., Kaulbachstraße 52/1, 
Dresden, Zinzendorfstraße 2b/1 
Wullinger Ernst, R., Valpichlerstr. 27, Prien 
am Chiemsee, Neugartenstraße 6 
Wunderer Herbert, Z., Kriegsschule, Nieder-
neukirchen (Oberdonau) 
Wunderlich Georg, M., Kriegsschule, Nürn-
berg, Paulstraße 9 
Würl Wilfried, M., Kriegsschule, 
Wien XIV/89, Annisgasse 38/2 
Wurm Friedrich, N., Neureutherstr. 1'9/31., 
Bieswang, Post über Treuchtlingen 
Würzinger Hans, M., Kriegsschule, Schma-
derböckstraße 2/1 
Wüst Auguste, Pha., Sol1n, Paulastraße 1, 
Albertshofen über Kitzingen 
x 
Xylander Rosemarie von, Ph., Wilhelm-Düll-
Straße 32 
Z 
Zacher Ruth, M., Josephsplatz 6/2, Mann-
heim E 7, 22 
Zacher! Hans, M., Moosrain bei Tegernsee 
Zacher! Rosemarie, M., Augustenstraße 33 
Zähe OIga, Ph., Ohmstraße 12/1 
Zahn Dita, M., Possartstraße 12 
Zahn Klaus, M., Gräfelfing, Grawolfstraßc 9 
Zander Maria, M., Luienstraße 24/0 1., 
Meiningen (Thür.), Dongestraße 1 
Zanthier Angela von, Ph., Heßstraße 6/3, 
Kiel, Tirpitzstraße 68 
Zapp Erich, M., Kriegsschule, Sebach/Saar, 
Saarlauterner Straße 13 
Zaun Gunter, M., Kriegsschule, Mainz, Kaiser-
Wilhelm-Ring 17 
Zawadzky Waldtraud, M., Perlacher Str. 55/3, 
Bad Steben bei Hof, Badstraße 
Zech Lotte, Pha., Bad Tölz, Ludwigstraße 21 
Zehetmair Georg, Pha., Schornstraße 9/3 
Zeidler Ortrun, M., Tristanstraße 20 
64: 
Zei! Werner, N., Pasing, Eck.enerstraße 1, 
Darmstadt, Hallerwiesenstraße 44 
Zeile Theo, M., Kriegsschule, Mühlacker, 
Hauptmannstraße 12 
Zeillinger Ulrike, Ph., Bandelstraße 15 
Zeitler Susannc, Ph., Augsburg, Seyboldstr.4 
Zellinger Maria-Luise, Ph., Scnefelderstr. 7/3 
Zellner Franz, M., Kriegsschule, Haidmühlc 30 
(Bayer. Wald) 
Zenncr Maria, Ph., Clemcnsstraßc 22/3 M., 
St. Wundel (Saar), Wilhelm-Gustloff-Str. 9 
Zenoff Zwetan, Z., Goethestraße 45/2, Widin, 
"Straschen Breg" 82 (Bulgarien) 
Zettl Maria, Pha., Tengstraße 41/21., Neu-
Ulm, Bahnhofstraße 2 
Zezschwitz Gisela von, M., Goethestr. 53/0 1., 
Dresden A 24, Schnorrstraße 65 
Zick Wolfgang, M., Hohcnzollernstr. 27/21. 
Zickler Felicitas, M., Nederlingcrstraße 5, 
Eisenstein 11, 17 (Gau Bayreuth) 
Ziegler Ingeborg, M., Landsberger Straße 12, 
Saarbrücken IH, Mainzer Straße 1--15 
Ziegesar Ingeborg von, Ph., Gräfelfing, 
Adolf-Wagner-Straße 58, Schwäb. Hall, 
Unterlimpurgerstraße t19 
Zicgler Ernst, M., Kriegsschule, Weiherham-
mer bei Weiden (Obpf.) 
Ziegler Franz, M., Bavariaring 32/1 
Zieg!er Hans, M., Rldlerstraße 36/2 
Ziegler Karl-Heinz, M., Ringscisstr. 12/1 r., 
Hannover, Blumenhegenstraße 13 
Ziegler Rita, R., Untcrhaching, Adolf-Hitler-
Platz 4, Regensburg, Goethestraße 14 
Ziegner Regina, St., Prinzenstraße 50/3, 
Düsscldorf 10, Scheichenstraße 38 
Zierl Josef, M., Kriegsschule, Arnstorf (Ndb.) 
Zillikens Paul, N., Schillerstraße 35/:31., 
Kleve, Tiergarten 22 
Zimmermann Dorle, M., Steinsdorfstraße '21 
Zimmermann Erich, Z., Kriegsschule, Freiburg 
i. Br., Bismarckstraße 71 
Zimmermann Friedrich, R., Ainmillerstr.13/0, 
Nürnberg-O, Heimgartenweg ,15 
Zimmermann Hans, M., Pranz-Joseph-Str. 41/3 
Zimmermann Ilsc, Ph., Luisenstraße 67 
Zimmermann Otto, M., Kriegsschule, Boppard 
am Rhein, Herbcrt-Norkus-Straße 50 
Zimmermann Wolfgang, M., Häberlstr. 23/~ 
Zind!er Martin, M., Kriegsschule, Straubing, 
Fdedrichstraße 4 
Zink Mathilde, Ph., Thierschstraße 5f2, 
Eisenach, Wolfgang 45 
Zinkl Eleonore, Ph., Baldeplatz 1/3 
Zinsmeister Anneliese, Z., Loristraße 14/1 
Zischank Kar!, Nymphenburger Str. 1560./3 t. 
65 
Zischg Heinrich, M., Herzog-Spital-Str. 9/2, 
Brenner, Hotel Brennerbad 
Zöbelein Hans, M., Ehrengutstraße 16/1, , 
Forchheim (Ofr.), Bayreuther Straße 55 
Zollner Willi, M., Kriegsschule, Pastetten b. 
Markt Schwaben 
Zöllner Nepomuk, M., Maximiliancum 
Zoncff Ljuba, N., Nymphenhurger Str. 20/01. 
Zorn Wolfgang, Ph., Velden a. d. Vils 
Zumbusch Caspar von, R., Siegfriedstraße 3/2, 
Rimsting am Chiemsee 
Zumbusch Eva-Maria, N., Lucile-Grahn-
Straße 39/3, Castrop-Rauseel I, Dort-
munder Straße 10 
z 
Zunhammer Annemarie, Ph., Heimeranstr. 6/1, 
Pfeffenhausen (Ndb.), Kirchplatz 120 
ZunnRenate, Pha., Obermenzing, Bajuwaren-
straße 8 . 
Zunn Walter, M., Obermenzing, Bajuwaren-
straße 8 
Zu Rhein Gabriele, M., Bauerstraße 26/2 
Zwack Anna, N., z. Zt. Hammel b. Augsburg 
Zwegerl Alfred, Ph., Kapuzinerstrage 3/3 
Zwick Alfons, M., Schönchenstraße 4, KuI-
main, Gau Bayreuth 
Zwicker Eleonore, Ph., Aubing, Pasinger 
Str. 23, Troppau (Sudetengau), Dr.-Zins-
meister-Straße 32 
Nachtrag. 
Bautz Franz Josef, Ph., Tegernseer Land-
straße 219/1, Augsburg, NeuburgerStr.36/1 
Capullmann Hans Herbert, M., Tegernsee, 
N eureuthstraße 
Gospodinow Peter Lilow, M., Aberlestr.52/0, 
Bad Warschetz (Bulgarien) 
Günther Rudolf, M., Kriegsschule, Paderborn, 
Neuhauser Straße 64 
Krühler Oswald, Ph., Possartplatz 3, 
Emsdetten (W estf.), Rheinerstraße 22 
Schubart Ingeborg, M., Kaulbachstraße 49 
